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INTRODUCTION 
Dans le cadre du DESS d'Informatique Documentaire, j'ai ete 
accueillie en stage pendant cinq mois au bureau d'etudes de 
1'Etablissement Framatome de Chalon sur Saone. 
Mon travail a consiste dans un premier temps, a 1'elaboration 
et a la.mise en place de labase de donnees F026 pour les 
documents techniques des Etablissements de Chalon sur Saone 
et du Creusot (TM). Ce travail s'inscrit dans le cadre d'un 
projet d'une base de donnees DTI (Documentation technique 
interne) qui regrouperait les documents techniques de tous 
les Etablissements Framatome. 
Dans un deuxieme temps, mon travail a consiste a 1'elaboration 
d'une base de donnees, BA04, pour gerer les chronos des 
differents secretariats du departement assurance de la qualite 
(TMQUG) 
Pour la mise en place de ces bases de donnees, j'ai du me 
familiariser au vocabulaire techni que afin de mieux pouvoir 
dialoguer avec les ingenieurs pour cerner leurs besoins. 
Les bases de donnees ainsi consti tuees devraient permettre 
une circulation plus aisee et en cela devraient aider 
a la decision des ingenieurs. 
L'ENTREPRISE FRAMATOME CHALON SUR SAONE 
1.1 - Prisentation de Framatome 
Framatome est une entreprise d'etudes et d1ingenierie et un en-
semble industriel, dont 1'objet est de concevoir, construire et 
vendre tout ou partie des centrales nucleaires a eau ordinaire, 
en particulier la "chaudiere" et son combustible. 
C'est une societe en nom collectif dont 50 % de parts sont de-
tenues par Creusot Loire et 50 % par le Commissariat a 1'Energie 
Atomique. 
Framatome a reparti ses activites entre divers etablissements 
(Courbevoie, Lyon, Chalon-sur-Saone et Le Creusot). 
A Courbevoie, la Tour Fiat abrite notamment le siege social, 
la plus grande partie des Etudes et la conduite des projets. 
A Lyon, un meme ensemble de bureaux accueille la societe Fragema 
et les unites Framatome de maintenance et de radioprotection. 
La division Fabrications chargee de participer a la conception 
et de realiser les gros composants de chaudiere regroupe les 
2 etablissements de Chalon-sur-Sadne (Titulaire des Generateurs 
de Vapeur et des Pressuriseurs) et du Creusot (Titulaire des 
Cuves). 
La division Fabrications dispose en outre, implantes sur le site 
de 1'usine de Chalon-sur-Saone 
. d'un Centre de Calcul, 
. d'un Centre de Recherches sur les controles non destruc-
tifs, 
. d'un Service Activites diversifiees, 
. d'un Departement Assurance de la Qualite. 
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La division Fabrications emploie 1 700 personnes (dont 150 in-
genieurs) formees et experimentees dans les differentes techni-
ques utiiisees pour la realisation de ses produits. 16200 per-
sonnes sont employees a Chalon-sur-Saone et 500 au Creusot. 
1.1.1 - Pr|sentatign_de_Vynite_TM/GE_de_Chalgn;sur;Saone 
Ce stage en Informatique Documentaire a ete effectue 
au sein de la division Fabrications de Chalon-sur-Saone 
(TM/G) et plus precisement au bureau d'etude$. (TM/GE) 
sous la direction de Monsieur Fournier. 
Ci-joint 1'organigramme de 1'entreprise TM/G permettant 
de visualiser 1'unite TM/GE ou a ete effectue ce stage. 
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L'unite TM/GE est elle-meme divisee en plusieurs ser-
vices TM/GEA, TM/GEC, TM/GED, TM/GEF, TM/GER, TM/GES, 
TM/GET, TM/GEP ayant chacun une fonction bien speci-
fique. 
Globalement TM/GE a la responsabilite d1assurer la 
coordination entre 1'elaboration des specifications, 
1'interpretation des codes, la realisation de qualifi-
cations de modes operatoires de soudage. II est le res-
ponsable pour tout le champ des actions liees a la cons-
truction, au montage et au fonctionnement des appareils 
produits. II a aussi la responsabilite de 1'analyse et 
du traitement des anomalies. 
Un de. ces services est charge de 1'etablissement des dos-
siers dus a Tadministration frangaise et du suivi du 
courrier avec les directions regionales de 11Industrie 
et de la Recherche et avec le bureau de controle de la 
construction nucleaire. 
1.1.2 - Pr|sentatign_de_la_cellule_Dgcumentation 
La cellule Documentation depend des services generaux 
(TM/GA). Elle est geree par deux documentalistes. 
Bien souvent, au cours de ce stage, j1ai eu a m'infor-
mer aupres d'elles pour des problemes de diverses na-
tures. 
- Elles sont a la disposition de toute personne ayant 
un besoin :6n documentation. 
- Elles gerent les abonnements aux periodiques destines 
aux ingenieurs et techniciens. 
- Elles s'occupent de la diffusion des periodiques, des 
avis de congres, des revues internes a 1'entreprise, etc. 
- Elles effectuent des recherches bibliographiques pour 
les ingenieurs et chercheurs. Pour cela, elles ont a 
leur disposition un terminal d'interrogation et. un mo-
dem, ceci depuis 1980. Elles accedent ainsi a 4 ser-
veurs ESA, CEDOCAR, TELESYSTEMES et SLIGOS pour la ba-
se de donnees Axess. 
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- Elles gerent les inscriptions aux societes savantes 
(ASME, Institut de Soudure). 
- Etles realisent chaque matin une revue de presse sur 
Te nucleaire a partir de quotidiens locaux et quel-
ques autres, tels Les Echos, Le Monde, L'Usine ^ 
Nouvelle et Le Nouvel Economiste. Cette revue est dif-
fusee a tous les services qui en font la demande. 
- Elles gerent une phototheque concernant 1'usine. 
De plus, elles disposent de deux bases de donnees 
fonctionnelles sur le logiciel BASIS, l'une servant 
a gerer les adresses des organismes et une autre ba-
se de donnees bibliographiques sur laquelle sont ren-
tres tous les ouvrages, articles de congres, theses, 
normes, specifications techniques, recommandations 
techniques que l'on peut trouver dans les differents 
services de TM. 
MATERIEL EXISTANT POUR LA GESTION DOCUMENTAIRE 
2.1 - Le logiciel 
L'outil de gestion des 6bases de donnees documentaires est le 
logiciel BASIS elabore parBattelleaux Centres de Recherche.de 
Geneve. £'est un systeme developpe a 1'origine aux laboratoi-
res de Battelle Colombus vers la fin des annees 1960. 
Les_caracterlstlgues_de_BASIS_sont_les_syivantes : 
- possibilite d'indexation multiple pour chaque element d'un 
document, 
- possibilite de definir des encegistrements et des elements 
de longueur variable, 
- recherche sur index ou recherche sequentielle par 1'interme 
diaire d'un langage d'interrogation facile a utiliser, 
- langage d'interrogation fourni avec le logiciel du systeme 
central sans frais supplementaires, 
- recherche combinee sur des donrtees textuelles et numeriques 
- possibilite de consulter les index, 
- possibilite de re-indexer toute la base de donnees sans mo-
difier les enregistrements qui la constituent. 
OUTIL DE GESTION DE BASES DE DONNEES DOCUMENTAIRES. 
IL PERMET DE : 
• CREER ET METTRE A JOUR UNE BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRES. 
• INTERROGER LE CONTENU D'UNE BASE DE DONNEES : 
RECHERCHER 
PUIS VISUALISER LES INFORMATIONS TROUVEES. 
• MANIPULER LES INFORMATIONS CONTENUES DANS UNE BASE DE DONNEES : 
TRIER, CALCULER, METTRE EN FORME, IMPRIMER. 
& 
BASIS fournit : 
- les fonctions du thesaurus ANSI normalise, 
- la possibilite de creer et de conserver des procedures de Recherche, 
- un generateur d'etats imprimes utilisable en mode interactif, 
- un processeur pour la saisie interactive des donnees, 
- un processeur pour la saisie en mode Batch des donnees, 
- la capacite de trier des donnees, 
- la capacite d'effectuer des calculs, 
- la capacite de surveiller 11uti1isation de la base. 
ARCHITECTURE ET FQNGTIONS DE BASIS 
MONITOR COMPOSE DE PLUSIEURS 
ENSEMBLES, CHACUN D1EUX 
REMPLISSANT UNE FONCTION 
SPECIFIQUE. 
iYSTEME MODULAIRE 
MONITEUR 
SAISIE EN 
TEMPS REEL 
CATALOGUAGE 
'ROCEOURES 
F BASIS V 
SYSTEME CENTRAL 
LA 
^ECHERCHEy 
SAISIE EN 
EMPS DIFFERI 
CALCUL 
EDITION 
THESAURUS 
TRI 
ON-LINE INPUT,VERIFICATION AND 
EDITING 
OLIVE 
FORMS 
PROFILE 
REPORT 
SORT 
COMPUTE 
THESAURUS 
MODULE: UNITE CONSTITUTIVE D'UN ENSEMBLE 
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STRUCTURES D'UNE BASE DE DONNEES SOUS BASIS 
CD 
FICHIERS 
CD CD 
ATTENTE 
>' 
MAITRE INDEX OE 
TOUTES LES RUBRIOUES 
ALPHANUMERIQUES 
DECLAREES "INDEX" 
X 
INOEX DE 
TOUTES LES RUBRIQUES 
NUMERIQUES, 
DECLAREES "RANGE" 
VOCABULAIRE(S) 
DE TOUS LES TERMES 
AYANT ENTRE EUX DES 
RELATIONS 
Q FILE HEAD FILE 
INDEX 
FILE 
RANGE 
FILE 
THESAURUS 
FILE 
STRUCTURE 1 
STRUCTURE 2 
STRUCTURE , + | 3 
STRUCTURE 4 
La definition aes fichiers cornposant la base de donnees 
est dependante du systeme d'exploitation sous lequel BASIS 
fonctionne. 
6 
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LES 
1. UN TERMINAL 
2. UN OROINATEUR OANS 
LEQUEL EST IMPLANTE 
LE LOGICIEL BASIS 
CONSTITUTIFS DE L'UTILISATION 
DU LOGICIEL 
3. UNE MEMOIRE MAGNETIQUE 
BASIS 
UNE BASE 
OIGITAL VTIOO 
VAX780/VMS 
4. UNE IMPRIMANTE 
( EVENTUELLEMENT ) 
DIGITAL DECWRITER III 
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2.2 - Materiels et services pour 1'utilisateur : 
Ce logiciel est disponible en temps partage a Framatome Chalon 
sur un miniordinateur, 1e VAX 780/VMS, implante au centre infor-
matique. Le VAX 780 possede une memoire centrale d'au maximum 
8 mega octets et une vitesse de calcul d'un million d'instructions 
par seconde. Son systeme d'exp1oitation (Virtual Memory System) 
est une "operating system" multi-utilisateurs, multifonctionnel 
utilisable en temps partage, en temps reel ou en batch. 
II est accessible par des terminaux DIGITAL VT100, et est relie 
a une imprimante Diablo 630 permettant d'imprimer 1e contenu de 
fichiers sur feuille A4. II est aussi relie a une Centronics 6 300, 
a une Sanders et a des imprimantes Digital. 
Une procedure "N0TE" a ete mise en place par les informaticiens, 
pour permettre "d'habil1er" un fichier initialement cree sous 
editeur. Cette procedure permet 1 'impression sur la Sanders du 
texte qui comprend alors accentuation, mise en page, etc... 
Le cahier des charges de la base de donnees F026 a ete etabli 
grace sa 1'emploi de cette procedure . 
(Annexe A : La procedure note, 
Une portion du fichier cree sous editeur a 1'aide de 
cette procedure, 
Un fragment du cahier des charges tel qu'il a ete 
imprime sur la Sanders). 
2.3 - Les thesaurus : 
Au depart, pour la construction du thesaurus de Chalon, trois 
thesaurus ont ete consultes qui sont ceux d'EDF, Metadex et Inis. 
Puis, ce thesaurus a ete mis en place au fur et a mesure des 
besoins des utilisateurs. II est accessible en ligne par le logi-
ciel BASIS et correspond aujourd'hui a une liste de 1 500 mots, 
attaches a 5 000 documents environ. II est defini par le digramme 
"MC". 
II comprend deux parties : 
- Les champs semantiques, 
- La liste alphahetique classique. 
Ce thesaurus est en perpetuelle evolution puisque lors de la 
saisie de documents dans les bases de donnees existantes, BASIS 
selectionne les mots cles saisis, qui sont non descripteurs du 
thesaurus et placent les enregi strements correspondants dans 
le Q file en Hold. Ces termes font alors 1'objet d'une discus-
sion entre ingenieurs et documentalistes pour determiner s'il 
est necessaire d'ajouter ces termes au thesaurus et comment les 
relier aux autres. 
Au Siege Social de Framatome, un thesaurus, diff§rent du prece-
dent, existe. 
II comprend 2 parties : 
- les schemas fleches, 
- une liste alphabetique classique. 
Ce thesaurus n'est pas accessible en ligne par BASIS et en cela 
est beaucoup moins fonctionnel que celui de Chalon. 
Dans le cadre du projet de la base de donnees technique interne, 
le comite technique au siege social a pris la decision de faire 
constituer un thesaurus propre a Framatome : le thesaurus "FRA". 
Ce thesaurus integrerait les thesaurus existants dans les dif-
ferents departements, y compris donc celui de Chalon. 
II serait a la disposition des utilisateurs pour 1'indexation 
des documents, rentrant dans le systeme documentation technique 
interne soit la Base de donnees technique commune a tout Framatome. 
La base de donnees F026, puisqu'elle s'integrera dans la base do-
cumentation technique interne, devra utiliser le thesaurus FRA. 
Pour le logiciel BASIS, ce thesaurus FRA sera defini par le di-
gramme "DE". 
ORGANISATION INTERNE 
DES 
INFORMATIONS ELEMENTAIRES 
. UNE BASE DE DONNEES CONTIENT DES OBJETS DOCUMENTAIRES 
. UN OBJET DOCUMENTAIRE EST REPRESENTE PAR UN ENSEMBLE DE RUBRIQUES 
( = FIELDS ). 
L'OBJET DOCUMENTAIRE PEUT ETRE : 
. LE SIGNALEMENT D'UNE LETTRE. 
. LES REFERENCES D'UN DOCUMENT TECHNIQUE RELATIF AU CALCUL 
TUYAUTERIES / EQUIPEMENTS PRIMAIRES. 
. L'IDENTITE D'UN BREVET, SA DESCRIPTION ET SA GESTION. 
. LE CATALOGUE D'UN OUVRAGE D'UN CENTRE DE OOCUMENTATION 
ET LA GESTION DU PRET DE CET OUVRAGE. 
. LES REFERENCES D'UN CONGRES, D'UNE CONFERENCE OU D'UNE 
MANIFESTATION, ( CALENDRIER, PROGRAMMES, LIEU, INTEKVENANTS,... ). 
L'OBJET DOCUMENTAIRE 
EST IDENTIFIE PAR UN NUMERO D'ENREGISTREMENT QUI EST ATTRIBUE 
. SOIT AUTOMATIQUEMENT PAR LE LOGICIEL BASIS. 
. SOIT MANUELLEMENT PAR L'UTILISATEUR, LORS DE SON INTRODUCTION 
OANS LA BASE DE DONNEES ( CREATION ). 
NUM = NUMERO D'ENREGISTREMENT DE L'OBJET DOCUMENTAIRE 
——• NUMERO CHRONOLOGIQUE. 
LA RUBRIQUE 
EST IDENTIFIEE PAR 2 PARAMETRES : 
. UN NUMERO D'0RDRE 
. UN NOM DE RUBRIQUE ( = LABEL ) : NOM SYMBOLIQUE 
COMPOSE DE 3 LETTRES ALPHABETIQUES. 
EXEMPLES : AUT : AUTEUR 
T I O Z TITRE DE L'OBJET DOCUMENTAIRE 
DED : DATE D*EDITION 
SCHEMA D ORGANISATION DES 
INFORMATIONS ELEMENTAIRES 
RUBRIQUE 
RUBRIQUE 
RUBRIQUE 
RUBRIQUE 
L'OBJET DOCUMENTAIRE 
\ 
NUMERO D'ENREGISTREMENT DE L'0BJET DOCUMENTAIRE 
mmtmt 
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3 - BASES DE DONNEES EXISTANTES SOUS BASIS 
II y a 5 bases de donnees a Chalon fonctionnant avec le logiciel BASIS. 
- La base de donnees (BAOl) du service TM/GE servant a la gestion des 
lettres, notes diverses, comptes rendus» est contrdlee parle thesau-
rus "MC" de Chalon et couvre pour le moment 1 100 documents. 
- La base de donnees (F023) du service TM/GE permet 1'acces a environ 
1 000 objets documentaires. Elle est en service depuis decembre 1983 
et regroupe le signalement des fiches d'anomalies, les elements con-
tenus dans ces fiches et les informations permettant leur gestion. 
- La base de donnees(FOOl) de la cellule documentation est en service 
depuis octobre 1981 ; elle permet 1'acces a 3 200 documents, ceux-ci 
etant des ouvrages, des recueils de communications, des theses, des 
normes, des memoires, des rapports techniques, etc. Elle fonctionne 
aussi avec le thesaurus "MC" de Chalon. 
- La base de donnees(BA03)de la cellule documentation permet 1'acces a 
120 objets documentaires qui sont les adresses des organismes. 
- La base de donnees(BA02)du Centre de Calcul TM/C est encore sous for-
me de base test. Elle a ete mise en place en janvier 1984 et regrou-
pe les lettres, comptes rendus et notes de calcul du service. Elle 
fonctionne aussi avec le thesaurus "MC" de Chalon. 
4 - CAHIER DES CHARGES DE F026 
4.1 - Travail preliminaire a son elaboration 
II a fallu tout d'abord faire Vinventaire et 1'analyse des 
rubriques definissant 1'objet documentaire. Pour cela, les 
questions suivantes se sont posees : 
BASIS/DDL 
COMMENT 
VEUT-ON I.NTERROGER ? 
PAR QUELLE(s) CLE(S) ? 
QUEL EST LE NIVEAU DE QUALITE 
DES INFORMATIONS ATTENDUES EN 
REPONSE A UNE QUESTION ? 
X z 
INVENTAIRE ET ANALYSE DES RUBRIQUES 
DEFINISSANT L'OBJET DOCUMENTAIRE 
UNE RUBRIQUE 
EST-ELLE CRITERE DE RECHERCHE ? 
EST-ELLE NUMERIQUE/ OU ALPHANUMERIQUE (OU ALPHAB6TIQUE)? 
EST-ELLE OBLIGATOIRE OU FACULTATIVE ? 
A-T-ELLE UNE STRUCTURE DEFINIE AU PREALABLE ? 
FAIT-ELLE REFERENCE A UNE LISTE D#AUTORITE ? 
EST-ELLE ACCESSIBLE A TOUS LES UTILISATEURS POTENTIELS 
DE LA BASE DE DONNEES ? 
YYYYMMDD ou MARTIN J • POIRIER H C-
THESAURUS, DICTIONNAIRE ? 
SECURITY ? 
INDEX ou NO.INDEX ? 
INTEGER ou STRING ? 
NO.NULL ou TEXT ? 
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Ces rubriques ont ete definies au cours de 11examen des documents 
techniques de TM/GE. 
Puis, mon travail a consiste a passer en revue les diff§rents 
services elaborant des documents techniques et a consulter ces 
documents pour constater s'ils rentraient dans les rubriques 
deja definies ou s'il etait necessaire d'en ajouter d'autres. 
C'est au cours de cette phase, qu'ont ete definis les termes 
controlant la saisie des donnees dans certaines rubriques. Ces 
notions font 1'objet de tables controlees. 
II a ete aussi necessaire d'estimer, pour chaque service, le 
nombre de documents techniques qui rentrerait dans cette base 
de donnees et donc globalement d'evaluer 1'accroissement annuel 
de la base de donnees. 
(Annexe B : les pages de garde de quelques documents techniques). 
Cahier des charges : 
4.2.1 Presentation de la base des donnees : 
a) Ses objectifs : 
Cette base veut faciliter 1'information des ingenieurs 
des differents services FRAMATOME. Elle permettra de 
recenser, gerer, decrire et faire connaitre 1'ensemble 
des documents porteurs de connaissance technique qui 
sont §mis par les differents services TM. 
En effet, elle permettra des recherches specifiques a 
une demande d'information. Chacun pouvant selectionner 
a "1a carte" 1'information dont il aura besoin. Pour 
cela, la manipulation de la base de donnees devra etre 
aussi legere et aussi souple que possible pour ne pas 
engendrer une quelconque reticence de la part des uti-
lisateurs. 
Donc, globalement, cette base de donnees pourra etre 
un outil qui rendra beaucoup plus aisee la circulation 
de 1'information et le travail administratif. 
Etant donne que cette base a ete definie d'interet general, 
son intitule "F026" a ete attribue par la direction 
industrielle a courbevoie. 
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b) Son contenu : 
Cette base assurera la gestion des documents techniques 
des differents services TM. Ceux-ci pouvant etre des 
expertises, des rapports d'essais, des programmes d'essais 
des notes de calcul, des rapports de synthese, des do-
cuments contractuels.., 
Elle reprendra une partie de la base BA02 du service 
TM/C qui memorise les documents techniques et autres de 
meme service et une partie de la base BA04 du service 
TM/QUG qui sera mise en place dans un proche avenir et 
qui memori sera le meme type de documents. 
Cette base serait ensuite int§gree, en partie, a une 
base donnees DTI, regroupant les documents techniques de 
tous les departements et services de Framatome, des usines 
de Chalon sur Saone et le Creusot. Donc, dans un souci 
d'integration de cette base au systeme DTI toutes les 
rubriques definies obligatoires pour la base de donnees 
globale 1'ont-ete aussi pour F026. Le meme logiciel sera 
utilise pour ces deux bases de donnees. II s'agit de 
BASIS de 1'institut Batelle. 
Ci-dessous,.figure 1'integration des differentes bases 
dans la base TM, puis DTI. 
base TM/C 
(calcul) 
(base des usines 
de Chalon et le 
Creusot) 
base documentatioj 
technique 
interne (DTI) 
base du departement 
assurance de la qualite 
(TM/QUG) 
4.2.2 Caractsristiques generalas de cetts base de donnees : 
a) Qui fournit 1'information ? 
Celle -ci est fournie par les differents services ou 
departements, a savoir : 
- TM/GE (bureau d'etudes) fournirait en moyenne 250 
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documents/an, ce qui representerait de 1979 a 1983 
environ 1050 documents techniques. 
- TM/GT (service technique) et TM/GFP (preparation, 
equipement) fourniraient en moyenne 30 documents/an, 
ce qui representerait de 1979 a 1984, au total 160 
documents techniques. 
- TM/GD (recherche et developpement) qui n'est plus un 
service fonctionnel avait mis au point une bibliotheque 
technique regroupant 350 documents de Tannee 1974 a-
fin 1983. Ces documents rentreraient dans le cadre de 
cette base de donnees. 
- TM./S (soudage), service mis en place depuis le debut 
de 1'annee 1984, saisirait les documents au fur et a 
mesure de leurs elaborations. 
- TM/DR (activites diversifiees, rapides) est un service 
mis en place recemment, ayant repris des documents 
de CREUS0T-L0IRE (chalon) de 1970 a 1983, soit au to-
tal 970 documents techniques. Ces derniers ne subissant 
aucune modification, constituent des documents morts. 
Les documents §labores depuis 1983 dans ce service 
seront saisis au fur et a mesure de leurs emissions. 
- TM/GMM (metallurgie) fournirait en moyenne 80 documents 
techniques/an, soit de 1972 a 1984 au total environ 
1 000 documents. 
- TM/DE (travaux exterieurs, transports) fournirait 150 
a 200 documents/an avec un passe de 300 documents techni-
ques. 
- TM/QUGG (Assurance de 1a Qualit§) fournirait en moyenne 
120 documents/an, soit depuis 1976 au total 900 docu-
ments. 
- TM/QUGM (m§thode d'essai) fournirait environ 350 do-
cuments/an. 
- TM/CA (analyses des structures) fournirait environ 
150 a 200 notes de calcul/an, ceci depuis 1975. Soit 
au total 1 800 documents techniques. 
- TM/L (centre d'essais et de recherches en E.N.D) 
fournirait environ 400 documents/an. 
b) Quels en sont les utilisateurs ? 
- Tous"Tes services cit§s au-dessus. 
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- D'autres services des usines de Chalon et du Creusot 
ne fournissant pas de documents techniques pour le 
contenu de cette base de donnees. 
- Par la suite, des usagers externes a ces deux usines, 
lorsque la base DTI sera mise en place. 
b) Quels en sont 1e ou les gestionnaires ? 
Chaque service apportant des documents techniques pour 
le contenu de cette base de donnees aura son propre 
gestionnaire. 
4.2.3 Structure de cette base de donnees : 
a) Contenu des documents : 
Cette base de donnees regroupe un seul type d'enre-
gistrements (ou d'objet documentaire) comprenant des 
rubriques (ou champs) apportant les informations ne-
cessaires sur le contenu et les caracteristiques du 
document. 
Certaines de ces rubriques sont obligatoires et d'autres 
non. Certaines sont indexees pour permettre 1'interro-
gation a partir de ces rubriques donc permettre d1affiner 
la recherche. L'ordre de ces rubriques est celui de la 
sequence de visualisation souhaitee par 1'utilisateur. 
Ces rubriques sont numerotees de 10 en 10 pour permettre 
1'insertion d'autres rubriques si necessaire. 
Ci-apres figure 1a liste de ces rubriques. 
(Annexe C : fiche descriptive de chacune de ces rubri-
ques). 
m 
m 
OIRECTION 
OE 
LMNPORMATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
CLASSEMENT 
F026 
MANUEL DE R6F6RENCE 
DATE R6V. 
24.04.84 0 uunmt OI-ORGANISATION 
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LISTE DES RUBRIQUES 
•ogramme 
la 
>rique 
N° TITRE DE LA RUBRIQUE 
Multi-
Valeurs 
D / N c 
Nbre 
sous-
:hamps 
Trigramme 
des 
sous-champs 
Mode 
i' Indexatior 
Oblijat. 
ou-non 
NUM 1 Numero chrono (genere 
par 1'ordinateur) 
N • 0 Key 0 
DCR 10 Date de creation ( de 
11enregi strement genere 
par 1'ordinateur) 
N 0 range 0 
DMJ 20 Date de derniere mise 
a jour (de 1'enregistre-
genere par 1'ordinateur) 
N o • range 0 
APP 30 Nom de la base d1ori gi ne 
(+ numero d'ordinateur) 
(genere par 1'ordinateur) 
N 0 index 0 
RMJ 40 Responsable mise a jour 
sous forme de trigramme 
(genere par 1'ordinateur) 
N 0 0 
ACC 50 Code confidentialite 
(combinaison entre N,F,C 
d'une part et I,E,T 
d1 autre part) 
N 0 index 0 
SEC 60 Code securite (genere 
par 1'ordinateur) 
N o 0 
NAT 70 Nature de 1'objet 
documentaire 
N 0 thesaurus 0 
TIO 80 Titre original de 1'objet 
documentaire + titre 
traduit. 
N 0 0 
AUT 90 Sigle + auteurs 
1 F0URNIER ; TMGE ; 
1 I ° 0 index 0 
DIF 100 
1 
Diffuse a 0 0 N 
NPA 110 Nombre de pages N 0 * 0 
NAF 120 Numero d'affaire 0 0 i ndex N 
DED 130 Date edition du document N I 0 r-ange 0 
REV 140 Indice + date de derniere 
revision A-YYMMDD 
N ! o • N 
MAT 150 Type de materiel N 0 i ndex N 
SIT 160 Site de la centrale N 0 thesaurus N 
omecrioN 
06 
L'INFORMATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
|ASATO« OI-ORGANISATION MANUEL DE R6F6RENCE 
CLASSEMENT 
F026 - 19„ -
DATE 
24/04/84 
H6V. 
0 
LISTE DES RUBRIQUES 
"ogramme 
la 
arique TITRE DE LA RUBRIQUE 
Multi-
Valeurs 
0 / N 
Nbre 
sous-
champs 
Trigramme 
des 
sous-champs 
Mode 
d'Indexatior 
Obl.igat. 
ou,non 
REF 
DES 
CDS 
RES 
UFR 
LOC 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
Sigle + numero du docu-
ment : ex TM/C DC/84.068 
Descripteurs 
Candidats descripteurs 
Resume 
Utilisation par Framatome 
Localisation physique du 
document 
0 
0 
N 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
index 
thesaurus 
index 
N 
index 
index 
0 
N 
N 
N 
0 
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b) Gestion des informations de 1a base : 
Le souci d'information rapide et actualisee oblige 
le gestionnaire de chaque service a modifier rapi-
dement les rubriques necessitant une actualisation. 
Ainsi, la rubrique localisation physique du document 
et la rubrique revision demanderont, si necessaire, 
a etre modidiees par le gestionnaire. 
c) CoTitrole des informations : 
Les informations contenues dans chacune des rubriques 
sont controlees selon les modalites decrites dans les 
fiches descriptives des rubriques. Un message d'erreur 
apparaitra si 1'operatrice de saisie ne se conforme 
pas a ce qui est indique dans les fiches descriptives. 
Grace a ces controles, on aura une certaine homogeneite 
au sein de 1a base donc une facilite d'exploitation 
des donnees introduites. 
1 1 
| Titre de | 
j la rubrique| 
| 
trigramme de 
la rubrique 
i Digramme de la j 
jtable ou d'u thesaurusj 
I l 
Code confi-
dentialite ACC 1 TC (table) | 
Nature de 
Vobjet doc NAT j DE (thesaurus) | 
1 1 
1 Type de | 
| materiel | 
| 
MAT TG (table) j 
l 1 
I Utilisationl 
jpar Framato-| 
|me j 
UFR j TU (table) j 
1 1 
I Descri pteursl 
1 1 
DES j DE :(thesaurus) | 
j Site j SIT SI (thesaurus) 
d) Thesaurus utilise : 
Etant donne que F026 sera une partie de la base DTI, il 
est necessaire que Vindexation dans F026 soit faite 
grace au thesaurus "DE". Ce thesaurus sera integre au 
fichier thesaurus de F026 courant mai. Les mots c!6s 
utilises pour 11indexation seront alors declares des-
cripteurs s'ils appartiennent a la liste normalisee 
et structuree .corvstltutrtve du thesaurus n[iE"ou candidats 
descripteurs si non. 
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La rubrique CDS est indexable permettant une recherche 
a partir des candidats descripteurs. 
Plus tard, lorsque le thesaurus "MC" de Chalon aura 
ete integre au thesaurus "DE", un sous programme 
permettra alors de passer les termes candidats des-
cripteurs en descripteurs. 
La section "SI" qui correspond a une liste de centrales 
nucleaires sera utilise pour le controle de la rubrique 
site de la centrale. 
e) Tables controlees : 
Trois rubriques font 1 'objet d'une table contrdlee : 
- La rubrique UFR : Utilisation par Framatome, 
- La rubrique MAT : Materiel utilise, 
- La rubrique ACC : Accessibilite du document. 
Le choix des termes utilises pour la saisie se fera 
donc a 1'aide de ces tables. 
f) Confidentialite des documents : 
Pour empecher la divulgation des informations a pro-
teger, un code a ete defini determinant la classe de 
protection. 
- Documents "C" 
. Contient des informations tres importantes sur le 
savoir propre a la societe. 
., Contient des informations dont la valeur marchande 
est tres elevee. 
. Contient des informations sur les problemes materiels 
existants ou potentiels. 
- Document "F" 
. Contient des informations importantes qui pourraient 
* aider la concurrence, 
* creer des problemes dans le deroulement des en-
cours avec clients, fournisseurs etc... 
. Une protection de ce niveau est demandee pour les 
documents remis a Framatome. 
. Contient un jugement sur nos interlocuteurs ou sur 
leur materiel (choix, evaluation), 
- Documents "N" 
L'information contenue peut etre normalement utilisee 
par ceux qui ont a en connaitre. 
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QUI PROPOSE LA CLASSIFICATION D'UN DOCUMENT ? 
. Celui qui detient 1'information et qui, en general, 
la redige ou la materialise, 
. Le signataire s'il n'est pas le redacteur, 
. L'autorite hierarchique superieure qui, en raison 
des informations qu'elle detient et qui peuvent ne 
pas etre connues du redacteur et du signataire, pense 
que ce document fait partie d'un ensemble qui est 
deja classifie ou qui devra 1'etre. 
Ces documents qu'ils soient confidentiels (C), a 
diffusion restreinte (F) ou a libre circulation (N) 
pourront rester interne a Framatome Chalon (1), pourront 
rentrer dans la base DTI (T), pourront etre consulter 
par les filiales de Framatome (E). 
Les documents marques T seront accessibles a partir de 
tous les departements Framatome (La Defense, Lyon...). 
g) Auteurs du document : 
Etant donne les problemes qu'engendre 1'absence de 
normalisation pour 1'ecriture des noms d'auteurs lors 
d'une recherche dans les differentes bases bibliogra-
phiques, il est preferable de fixer une regle d'ecri-
ture. 
Le prenom des auteurs ne sera pas mentionne. 
Le sigle du service ofl travaille Vauteur du document 
sera indique sans slach et ce sigle sera separe du 
nom par un ;. 
EX : PELTIER ; TM/DED; 
Ainsi, la recherche pourra etre faite par 1'auteur ou 
par le sigle. 
h) Nature du document : 
Un tableau a ete etabli fixant pour chaque type de 
document rencontre dans les services le descripteur 
a employer pour la rubrique nature du document. 
Ci-apres ce tableau. 
KUDKIHUC. 
\ NATURE 
DU DOCUMENT 
E DE 
UMENT 
Ol 
(0 (0 i- V) C7) VI O <U i- -Q- "O 
d) S_ 3 -r-T3 (0 <oi vi U V) O 0) j_ - . O- Q 
a> X3 <u V) 
i- itV O Q.+J O. C (0 >> 0£ V) 
(U +J V) •r-_I 
<u 
ai -i-S- 3 3 "O -o C i(U O U U O $- 01 a. -a 
a> 3 a-•i™ 
c a> j= 
+J u o <u Z +J 
ai 3 +J +J C U <U <0 
.E $-3 +J U C o o Q U 
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+J s_ o Q. CL <0 Q£ 
gramme d'essai X 
port d'essai X 
cription X k 
these X 
leau synoptique X 
cedure X 
te des specifications X 
te des plans X 
e de calcul X 
icede X X 
e d'etude X 
ncipe de mesure X 
;e de dimensionnement X 
;ultats X 
ilyse de la valeur X 
:ommandation X v 
:uments ae references 
latifs a SPXl i 1 
X 
i, 
:es techniques X 
i 
)ports R et D 
1 
X 
3ERTISES X 
ithese de controle X 
-tificat de fin de fabricatior X 
ithese action preventive X 
fi 
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4.2.4 Constitution de la banque : 
a) Organisation de 1a saisie : 
Chaque service aura un de1§gue pour la saisie : celui-
ci constituant 1e responsable de mise a jour. La saisie 
pourra etre operationnelle a partir de mai 1984 
puisqu'alors, le thesaurus "DE" aura ete integre au 
fichier thesaurus de F026. 
b) Volume de 1a base test : 
Dans un premier temps, on 
documentaires constituant 
saisira environ 400 objets 
la base test. 
c) Accroissement annuel de 1a base : 
L'accroissement annuel de la base serait de plus de 
1 200 documents par an, soit environ 554 Koctets. 
4.2.5 Modalites d'acces a la base : 
II existe quatre types d'acces a la base de donnees de-
finis par le code de mise a jour. 
- Le code 0 permet a 1'utilisateur de faire des modifi-
cations sur les objets documentaires existant dans 
•la base de donnees. 
- Le code 1 permet a 1'utilisateur d'ajouter des informa-
tions au document, mais ne permet pas a 1'utilisateur 
de modifier 1'information existante. 
- Le code 2 permet a 1'utilisateur uniquement 1'affichage 
des documents. 
- Le code 10 est prevu pour 1'administrateur de la 
base de donnees. 
De plus, chaque utilisateur se verra affecter un code 
different du code de mise a jour qui lui permettra de 
pouvoir ou non consulter tous les cocuments techniques 
selon leur code confidentialite. 
Donc, globalement, chaque utilisateur aura 2 identifiants 
(user.id.pw), un code de mise a jour et un code d'acces. 
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4.3 - Problemes rencontres 
- La-rubrique nature du document est controlee par 1e thesaurus 
"DE". Or, le probleme reside dans la coordination entre inge-
nieurs pour donner Ta meme appellation au meme type de docu-
ment. Ainsi, la notion de procedure n'est pas la meme pour 
tous les ingenieurs. C'est pour solutionner ce probleme qu'un 
tableau a ete mis en place afin de definir pour chaque type 
de document un des termes du thesaurus "DE". 
- Une autre rubrique a aussi ete largement soumise a controverse. 
C'est la rubrique confidentialite. Pour certains, les documents 
confidentiels ne devaient pas etre adjoints a 1a base de donneef, 
pour d'autres, ils devaient etre rentres dans la base, mais ne 
pouvaient etre visualisesque par quelques personnes. 
D'ou le probleme : qui aurait droit de visualiser les documents 
confidentiels ? 
II a ete convenu que les documents confidentiels seraient ren-
tres dans la base de donnees mais ne seraient visualises que 
par un groupe dit "communiquant". 
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5— LANGAGE DE DEFINITION DES DONNEES DE F026 
5.1 - D§finition 
Une base de donn§es documentaire est d§finie dans un DDL s 
LANGAGE DE DEFINITION DES DONNEES 
Le DDL est compos§ d'un ensemble de paragraphes ayant chacun 
leurs fonctions propres d§finissant : 
- les rubriques constitutives d'un (des) objet.U) documentaire(s), 
leur organisation et les attributs caract§risant chacune d'elles, 
- les contrdles effectu§s sur ces rubriques, a Ventree des 
objets documentaires dans la base de donn§es, 
- les vocabulaires control§s associ§s a ces rubriques : th§s-
aurus, dictionnaires, liste de mots vides de sens, 
- les autorisations d'acces a tout ou partie de la base de 
donn§es, 
- les fichiers composant la base de donn§es : leur d§finition 
est.dependante du systeme-d'exploitation souslequel BASIS 
fonctionne^ 
5.2 - Les diff§rentes parties du langage de d§finition-des donn§es 
Le paragraphe "ggtions" : 
II est utilis§ pour fagonner une base de donn§es a une applica-
tion particuliere. II sp§cifie les caract§ristiques que l'on 
souhaite obtenir pour la base de donn§es a cr§er. Ainsi, c'est 
a ce niveau que sont sp§cifies les identifiants de 1'admini-
strateur de la base, le formatage des enregistrements lors de 
la visualisation, les d§limiteurs utilis§s dans la base.etc. 
Le paragraphe "Recherche": 
Ce paragraphe definit comment un champ est consid§re sous BASIS, 
chaque champ etant caract§ris§ par son nom, sa taille, sa classe 
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(c'est-a-dire numerique ou alphanumerique), son type (c'est-a-
dire s'il est obligatoire ou facultatif). 
Le paragraphe "1-abels" : 
Ce paragraphe definit les noms des champs et des sous champs qui 
sont utilises quand de 1'information est visualisee ou imprimee. 
Le paragraphe 'Idefinitioh des fichiers".: 
II definit la structure des fichiers de la base de donnees (fi-
chier maitre, fichier index, fichier attente, fichier range, fi-
chier thesaurus) et il definit les tables utilisees pour le con-
trole. 
L'acces pour chacun de ces fichiers est supprime si par ailleurs 
le fichier est mis a jour. 
Le paragraphe "tPansactions" : 
II decrit le format des transactions a utiliser pour mettre a 
jour les fichiers index et range. 
Le paragraphe "indexation" : 
Ce paragraphe indique si les champs sont indexes, c'est-a-dire 
s'ils sont criteres de recherche. Dans ce cas, il indique.com-
ment ils sont indexes, c'est-a-dire s'il s'agit d'une rubrique 
de type numerique, elle sera alors declaree range, si elle est 
est alphanumerique, elle sera declaree index. 
Le paragraphe "thesaurus" : 
II decrit les caracteristiques des thesaurus utilises dans la 
base de donnees. 
Le paragraphe "validation" : 
Ce paragraphe sert a valider les donnees rentrees lors de la 
saisie. Ainsi, un message d'erreur apparaitra si la donnee ren-
tree ne se conforme pas aux tabies ou au thesaurus ou aux con-
ventions definies dans le cahier des charges. 
Dans ce meme paragraphe, a ete definie la commande prompt senvant 
a definir la grille de saisie. 
Le paragraphe "forms" 
II specifie les formats d'entree des enregistrements qui sont 
saisis par le biais du module Forms de Basis. 
Le paragraphe "dgnn|es_num|rigues" : 
II fournit 1'information concernant les champs mentionnes "range". 
II indique comment proceder lors d'une recherche dans le fichier 
"range" et comment stocker les donnees dans ce meme fichier. 
Le paragraphe "securite" : 
II permet de proteger des informations. II definit pour chaque 
utilisateur deux identifiants, un code d'acces qui est compare 
au code securite et un code de mise a jour qui definit les pri-
vileges de 1'utilisateur sur la base de donnees. 
Le paragraphe "messages" : 
II definit les messages qui s'affichent lors de Ventree sur 1a 
base de donnees et lors de la sortie. 
Le langage de definition des donnees de BA04 
Donc apres 1'etablissement du cahier des charges, il m'a fallu 
mettre en place le DDL de F026. Pour cela, j'ai du consulter 
une importante documentation en langue anglaise portant sur 1e 
logiciel BASIS. 
(Annexe D : DDL de F026) 
Exerngle_de_fgnctignnement_du_DDL 
Considerons 11uti 1 isateur ayant pour identifiant F026TEC (cf para-
graphe securite du DDL). Celui-ci vient d1effectuer une recherche 
et desire visualiser les documents correspondants. Un message lui 
indique alors qu'il ne pourra pas afficher tel ou tel document. 
En effet, cet utilisateur ne saisissant pas de documents confi-
dentiels s'est vu affecter un code utilisateur egal a 3, soit 011 
en binaire. Or, les documents confidentiels ont pour code securi-
te 4 soit 100 en binaire (cf. paragraphe validation du DDL). 
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Le mode de comparaison entre 1e code utilisateur et le code 
securite ayant et§ defini dans le paragraphe Options de type 
USER ALL. Le produit logique de ces deux codes doit etre egal 
au code securite-pour que Tutilisateur puisse visualiser le 
document. 
Dans ce cas 1e produit logique des deux codes etant egal a 000 
1'utilisateur ne peut visualiser les documents mentionnes 
confidentiels. 
5.4 - Compilation 
Le^DDL a ete saisi sous editeur pour pouvoir effectuer toutes 
les modifications necessaires a sa mise en place, le fichier 
correspondant etant F026DDL.DAT. 
Puis le DDL a ete compile. Lors de la compilation, on a donc 
a partir de F026DDL.DAT par la commande BASI1CRE, cree deux 
fichiers : F026.TBL qui est le programme executable et F026DDL.LIS 
qui est le fichier liste de la compilation. 
Le fichier F026DDL.LIS indique par une suite de $$ les erreurs 
presentes dans le DDL. 
Chaque fois, les erreurs sont corrigees dans F026DDL.DAT qui 
doit etre recompile. 
Le fichier est declare valide 1orsqu'il ne contient plus 
d'erreurs detectables lors de la compilation. 
(Annexe E : Exemple de compilation) 
5.5 - L'initia1isation des differents fichiers de F026 
L'initialisation des fichiers F026RANGE.RNG 
F026QUE.QUE 
F026HEAD.HED 
F026INDX.IND 
F026THES.THE 
se fait grace a la commande BASIl INI. 
(Annexe F : Exemple d'initialisation) 
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6 - FONCTIONNEMENT DE LA BASE DE DONNEES 
6.1 - Connexion a Basis 
La connexion a Basis.se fait grace a la commande DOC. Alors l'u-
tilisateur signale le nom de la base qu'il souhaite utiliser, 
son identification et son mot de passe. 
S'affiche alors le menu suivant : 
01 : M.A.J.d'une base (OLIVE) ou consultation par Basis, 
02 : M.A.J. Physique de la base en batch (decale), 
03 : M.A.J. du thesaurus, 
04 : liste du fichier thesaurus, 
05 : liste de Vindex file, 
06 : liste du Queue file. 
L1 uti 1 isateur selectionne alors Voperation qu'il desire effec-
tuer s'il ne desire effectuer aucune de ces operations, il tape 
F. 
6.2 - Saisie des documents 
Dans un premier temps, i1 m'a fallu indexer des documents techni-
ques de TM/GE avec le thesaurus "DE". Pour cette indexation, j'ai 
eu souvent recours a des ingenieurs pour me faire definir plus 
precisement le vocabulaire technique. 
Ces documents indexes m'ont permis de tester la base de donnees. 
J'ai alors discerner des erreurs du DDL qui n'avaient pas ete 
notees lors de la compilation. J'ai, au cours de cette phase, 
pu juger du caractere un peu sommaire du systeme de compilation 
de BASIS. Pour ce test de la base de donnees, j'ai du mettre en 
place un fichier thesaurus experimental en attendant de dispo-
ser du thesaurus "DE" sous forme magnetique. 
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La saisie sous Olive se fait grace a la commande MAKE, en effet, 
on a ainsi preparation de 1'espace de travail ou "workspace" 
et attribution d'un numero d'enregistrement a 1'objet documen-
taire (NUM). La grille de saisie apparait ensuite progressive-
ment grace a la commande PROMPT. 
Si la rubrique a ete declaree obligatoire dans le DDL, elle 
reapparaitra tant qu'elle ne sera pas remplie. 
Une fois la saisie achevee, la commande PUT initialise la vali-
dation et transfert 1'objet documentaire de 1'espace de travail 
ou "workspace" dans le fichier attente ou "queue file". Le sys-
teme informe 1'utilisateur des changements de termes faits par 
rapport au thesaurus et peut lui demander de choisir entre des 
termes ambigus. 
Toutes les valeurs invalides sont affichees et 1'uti1isateur doit 
indiquer la suite a donner : 
- corriger 
- mettre en attente "Hold" 
- outrepasser les valeurs reconnues invalides. 
L'objet documentaire dont toutes les valeurs des rubriques sont 
controlees valides est declare "RFU" Ready for update. Seuls les 
documents en RFU peuvent etre transferes dans le fichier Maitre. 
La commande GET permet 1a recherche d'un objet documentaire exis-
tant par le numero d'enreg.istrement (NUM) et le copie dans l'es-
pace de travail ou "workspace". Le systeme recherche 1'objet do-
cumentaire d'abord dans le Queue file puis dans le Head file. 
Une fois trouve, le systeme en fait la copie et le transfert dans 
Tespace de travail ou "workspace". L'enregistrement est alors 
verrouille (dans le Queue file, non dans le Head file), et aucun 
autre utilisateur ne peut y acceder jusqu'a la fin de 1a vali-
dation. 
S'il y a tentative d'acces, Olive affiche le message suivant 
"IN USE ELSEWHERE" = enregistrement utilise ailleurs. Ensuite, 
avec 1a commande SHOW, on visualise tout ou partie des rubriques 
de 1'objet documentaire que 1'utilisateur souhaite modifier. 
La commande AT informe alors que 1'utilisateur veut faire des 
modifications. Olive attribue alors un numero a chaque ligne de 
texte modifiable. 
La commande PUT, de nouveau, transfere le document modifie dans 
le Queue file. 
(Ci-apres, figure le schema de fonctionnement du module Olive). 
(Annexe G : Saisie et modification d'un document sous Olive). 
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SCHEMA DE FONCTIONNEMENT D olive 
/ \ ® 
f ,UT J VALIDER 
© 
MODIFIER 
GET.. 
WORKSPACE 
?p_P|E © 
QUEUE FILE HEAD FILE 
HOLD 
READY FOR 
UPDATE 
ON PEUT TOUJOURS 
RECHERCHER UN 
.DOCUMENT COPIE 
DANS LE WORKSPACE 
DANS LA FORPIE 
AVANT 
HODIFICATION 
Le queue file peut etre liste, c'est la commande 06 du menu. 
Les documents en "RFU" de ce fichier pour etre transferes 
dans le fichier Maitre doivent etre soumis a mise a jour en 
differe : c'est la commande 02 du menu. 
Lorsque les documents sont dans le fichier Maitre, il est 
alors possible d'effectuer des recherches sur ces documents. 
Le fichier F026UPD.L0G liste les transactions effectuees jusqu1a 
la derniere mise a jour. 
(Annexe H : Liste du Queue file et mise a jour en differe 
de la base de donnees. Exemple de Fichier F026UPD.L0G) 
Lorsque le thesaurus "DE" fut disponible sur bande magnetique 
a Chalon, il fut alors necessaire de decharger la base de 
donnees qui contenait alors 20 documents, par 1a commande 
BASIIDEC. Ensuite, il fallu detruire le fichier thesaurus 
existant F026THES.THE, le reinitialiser par la commande 
BASIIINI et le remettre a jour par la commande 03 du menu. 
6 
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A partir de ce moment-la, F026 etant fonctionnelle avec le 
thesaurus "DE", mon travail a alors consiste a aider a la 
pratique du logiciel dans les differents services disposant 
du materiel et du personnel pour saisir les documents techni-
ques. Pour cela, dans chaque service, a ete diffuse 1e cahier 
des charges de 1a base ainsi qu'un exemple de saisie et de 
recherche. 
6.3 - Modification d'une section du thesaurus 
La commande 03 du menu permet d'effectuer une modification 
d'une section du thesaurus. 
(Annexe I : Modification de 1a section SI du thesaurus) 
6.4 - Recherche dans F026 
BASIS ayant ete congu en fonction de 1'utilisateur, les com-
mandes de recherche sont simples et permettent un rapide ap-
prentissage de .calui-ci. (<cfSchema d'une recherche page 33) 
- La commande FIND permet la recherche sur differentes rubri-
ques declarees INDEX (rubriques alphanumeriques) ou sur les 
rubriques declarees RANGE (rubriques numeriques). Ces ru-
briques indexees pouvant etre combinees par les operateurs 
booleens AND, 0R et AND NOT. 
- La commande L00K permet la consultation de listes de termes 
indexes. 
. Liste des valeurs de rubriques indexees adjacentes 
alphabetiquement a 1a valeur de la rubrique entree 
dans la recherche. 
. Liste alphabetique des valeurs indexees ayant la 
meme racine, qui est la valeur tronquee de la ru-
brique entree dans la recherche. 
HUMTOMI 
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SCHEMA D UNE RECHERCHE 
MISE A JOUR 
ATTENTE INDEX MAITRE 
3, DES=MICROGRAPHIE 
LA BASE DE OONNEES 
10. 
ECRITURE 
SAISIE RECHERCHE VISUALISATION 
FIND D E S=MICROGRAPHIE LES ACTIONS SUR LA BASE 
DISPLAY AUTDES FOR ALL 
DOCUMENT 1 
AUTEUR 
DESCRIPTEUR/ 
1 / DES= MICROGRAPHIE 
ITEM 
DOCUMENT ; 
AUTEUR 
DESCRIPTEUR 
LE RESULTAT 
DOCUMENT SET 
DOCUMENT 
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- La commande SCAN permet une recherche sequentielle sur un 
ensemble d'enregistrements repondant a une question pre-
cise posee avec un FIND ou un LOOK. 
- La commande LIST liste, comme son nom 1'indique, les re-
sultats des recherches faites dans une session (c'est un 
historique de la recherche). 
- La commande DISPLAY permet de visualiser tout ou partie des 
rubriques appartenant a un ensemble d'objets documentaires 
prealablement selectionne par la commande FIND. 
- La commande PRINT permet d'imprimer tout ou partie de ru-
briques appartenant a un objet documentaire ou a un ensem-
ble d'objets documentaires prealablement selectionne. Cette 
commande est suivie de la commande ADDRESS indiquant 1'iden-
tification du destinataire de 1'impression. 
- La commande SORT permet un tri sur les rubriques constitu-
tives d'un ensemble d'objets documentaires, resultat d'une 
recherche. 
- La commande BROWSE permet de visualiser 1a partie du thesau-
rus se rapportant a tel ou tel terme. 
(Annexe j : Exemple de 1'utilisation de chhcune de ces com-
mandes de recherche) 
7 - MISE EN FORME ET EDITION DE DONNEES 
Le module Report a ete utilise pour obtenir 1'edition de donnees au 
terme d'une recherche dans F026. 
Ce module lit les objets documentaires selectionnes dans un document 
SET par une commande de recherche BASIS. II selectionne les rubriques 
choisies par 1'utilisateur pour les imprimer suivant un format defini. 
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Ce module de BASIS possede son propre compflateur et interpreteur et 
une serie de fonctions afin de creer, editer, copier et lister des 
reports. Ainsi : 
- La commande MAKE (nom du programme) permet d'entrer dans le modu-
le BASIS/REPORT et de creer un nouveau report. 
- La commande C0MPILE(nom du programme) permet de compiler le re-
port cree. 
- La commande EDIT (nom du programme) permet de modifier le programme. 
- La commande SHOW (nom du programme) permet de visualiser le pro-
gramme a modifier. 
- La commande EXECUTE (nom du programme) permet d'executer le pro-
gramme. 
Le programme cree est stocke dans un fichier utilisateur identifie 
par 1'USER.ID (trigramme de 1'utilisateur). En effet, a chaque uti-
lisateur est associe un fichier qui contient le ou les "Report(s)". 
Dans le"Report"cree, un fichier a §te defini correspondant a 1'exe-
cution du"Report"a partir du document SET selectionne. 
Dans le cas present, ce fichier est F026REP0.DDL. 
(Annexe K : Exemple d'utilisation des commandes du module REPORT 
Le "REPORT" 
Le Fichier F026REP0.DDL) 
8 - MISE EN PLACE DE BA04 
La note du 24 Avril 1984 de Monsieur CARROS de TM/QUGG exprimait 
les besoins du Departement TM/QUG quant a la mise en informatique 
des chronos des differents secretariats.La mise en oeuvre de cette 
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base m'ayant ete confiee, mon premier travail fut de cerner les 
besoins des interesses afin de definir les rubriques definissant 
les documents. Au terme de ces discussions le cahier des charges 
fut etabli. 
8.1 - Cahier des charges de BA04 
8.1.1 - P^f§§ntatign_de_1a_base_de_donnees : 
* Ses objectifs : 
Cette base a pour vocation de remplacer les chronos 
des differents secretariats de TM/QUG. Elle permet-
tra une recherche plus aisee de 11information et fa-
cilitera la gestion du courrier. 
* Son contenu : 
Cette base reprendra les notes, rapports techniques, 
comptes rendus, etc., geres par les secretariats des 
differents services de TM/QUG. 
Elle couvrira Tensemble des documents emis par les 
sections du departement et les documents regus deman-
dant une reponse. 
Les documents emis seront mentionnes lors de la sai-
sie : DEP et les documents regus : ARI. 
8.1.2 - Caracteristigues_generales_de_cette_base_de_donnees : 
* Qui fournit 1'information ? 
Celle-ci est fournie par les differents services de 
TM/QUG a savoir : 
TM/QUGM 
(methodes 
essais) 
TM/QUGG 
(Gestion 
Qualite 
Usine) 
TM/QUG 
(Qualite) 
TM/QUGR 
(Gestion 
Qualites 
fournisseurs) 
TM/QUGF 
(Controle des 
fabrications) 
Nombre de 
documents 
par an 
700 1 200 150 1 000 500 
Au total, on aurait donc un accroissement annuel de 
la base de 3 500 documents. 
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* Quels en sont les uti1i sateurs ? 
- Tous les services cites au-dessus aussi bien en sai-
sie qu'en consultation. 
- Par la suite les usagers externes a ce service lors-
quejes documents techniques de cette base auront ete 
integres a la base TM (en consultation seulement). 
* Quels en sont les gestionnaires ? 
II y aura un gestionnaire par section, soit au total 
5 gestionnaires. 
TM/QUGM TM/QUGG TM/QUG TM/QUGF TM/QUGR 
Gestionnaire Mme 
GANDIN 
Marie-
Helene 
BRAVARD 
Mme 
GADIN 
Marie-
Claude 
DEMOUGEOT 
So.l ange 
GILLET 
8.1.3 - Structure_de_la_base_de_donn|es : 
* Les differentes rubriques definissant 1'objet documentaire : 
La base de donnees sera mise en place sur le logiciel 
BASIS. 
De plus, dans un souci d'integration de la base a celle 
de TM, le meme thesaurus sera utilise et un certain nom-
bre de rubriques definies obligatoires pour F026 le se-
ront aussi pour BA04. 
Ci-apres la liste des rubriques. 
(Annexe L : Fiche descriptive de chacune de ces rubriques) 
D6 
FOHM 
«GANI: 
N° 
1 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
ON 
ION 
CIASSEMENT 
8ASE DE DQNNEES DOCUMENTAIRE BA04 - 37n 
MANUEL DE R6F6RENCE 
LISTE DES RUBRIQUES 
DAT6 
27-04-84 
R6V. 
0 
TITRE DE LARUBRIQUE 
Multi-
Valeurs 
0 / N 
Nbre 
sous-
champs 
Trigranme 
des 
sous-champs 
Mode 
d'Iridexatior 
Obligat 
ou non 
Numero chrono 
(genere par 1'ordinateur) 
Date de creation 
(generee par 1'ordinateur! 
Date de derniere mise 
a jour 
(generee par 1 'ordinateur! 
Numero de la note 
Nature du document 
Auteur de la note 
Destinataire 
Diffusion a 
Type de materiel 
Numero d'appareil 
Numero d'affaire 
Contrat 
Fiche d'anomalie 
Titre de 1'objet 
documentaire 
Descripteurs 
Candidats descripteurs 
Contenu 
N 
N 
N 
N 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
N 
0 
0 
N 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 0  
0 
0 
0 
0 
.KEY 
RANGE 
RANGE 
INDEX 
INDEX 
INDEX 
INDEX 
INDEX 
INDEX 
INDEX 
INDEX 
INDEX 
INDEX 
THESAURUS 
"DE" 
INDEX 
0 
0 
0 
0 
0 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
0 
0 
DIRECTION 
•• 1 VINPORMATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
CLASSEMENT 
BA04 - 37 2 -
CJ — 
WAIATOK OI-ORSANISATION MANUEL DE REFEHENCE 
OATB 
27-04-84 
R6V. 
0 
'  - ;  LISTE DES RUBRIQUES 
• -
Programme 
e la 
ubrique TITRE DE LA RUBRIQUE 
Multi-
Valeurs 
0 / N 
Nbre 
sous-
champs 
Trigramme 
des 
sous-champs 
Mode 
d1Indexatior 
Obligat. 
ou non 
DED 
REV 
REP 
CAF 
DRP 
LOC 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
Date d'edition 
Indice et date de 
revision 
Date de reponse 
Charge d'affaire 
Date + numero de la note 
Localisation 
RANGE 
N 
N 
N 
N 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
RANGE 
INDEX 
INDEX 
INDEX 
N 
N 
N 
N 
0 
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* Controle des informations : 
Tableau recapitulatif des rubriques controlees 
Titre de 
la rubrique 
Trigramme de 
la rubrique 
Digramme de la ta-
ble ou du thesaurus 
Nature 
du document NAT NA (table) 
Type de 
materiel MAT TG (table) 
Contrat CNT TC (table) 
Descripteurs DES DE (thesaurus "DE") 
Les tables utilisees pouvant etre non exhaustives, elles 
sont evolutives. 
* Gestion du suivi du courrier : 
Les documents regus, demandant une reponse seront ge-
res par cette base de donnees. 
Ainsi, grace aux rubriques 190, 200 et 210, on pourra 
faire la recherche du courrier en instance de reponse 
a telle date et pour telle personne. 
Les documents n1ayant pas regus de reponse sont mention-
nes en attente au niveau de la rubrique 210. 
Exemple : 
Monsieur DUP0NT desire connaitre les lettres et notes 
auxquelles il doit repondre avant le 12 Juin 1984. 
La commande, permettant la recherche, sera alors la 
suivante : 
FIND DRP=EN ATTENTE AND CAF=DUPONT AND REP LE 840612 
B 
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Le nombre de lettres auxquel les il doit repondre s'af-
fichera alors, et par la commande Display, il pourra 
visualiser ces documents. 
Chaque semaine pourra etre editee une liste du courrier 
en instance de reponse. 
8.1.4 - Cgnstitutign_de_la_base_de_donnees : 
Cette base pourra etre utilisee de fagon experimentale au 
prealable a TM/QUG et TM/QUGG a partir de la console en 
place a TM/QUGG. 
L'utilisation de la base demandera, a terme, 1'implanta-
tion d'une console a TM/QUGF, a TM/QUGR et a TM/QUGM. 
Pour aider a la saisie, des bordereaux seront etablis. Ils 
seront remplis par 1'emetteur du document en prealable a 
sa diffusion. 
Ci-apres figure un bordereau de saisie. 
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B0RDEREA.U OE SAISXE 
Numero de la note : 
Nature du document : 
Auteur de 1a note : 
Destinataire : 
Diffusion a : 
Type de materiel : 
Numero d'appareil : 
Numero d'affaire : 
Contrat : 
N° Fiche d'anomalie : 
Titre du document : 
Descripteurs : 
Contenu du document : 
Date d'edition (YYMMDD) ; 
Date de reponse (YYMMDD) a fournir : 
Charge d'affaire : 
Indice et date de derniere revision (A-YYMMDD) 
Localisation du document. 
NOTA : Les rubriques soulignees sont obligatoires 
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8.2 - lanqaqe de-definition des donnees de BA04 
Le DDL de BA04 a ete etabli sous^editeur grace a une copie 
du DDL de F026. 
Les rubriques se rapportant a la gestion du courrier du de-
partement ont ete validees de la fagon suivante : 
Lorsque le document necessite une reponse, c'est-a-dire, . 
lorsque la rubrique 190 est non nulle et que la rubrique da-
te effective de reponse (210) n'a pas ete saisie alors la 
rubrique 210 est generee en attente. 
Par contre, lorsque la rubrique 210 a ete remplie et n'est pas 
mentionnee en attente, la donnee saisie doit se conformer au 
format suivant YYMMDD- numero de la note ou la date et le ti-
ret sont soumis a un controle. 
(Annexe M : DDL de BA04) 
Ce DDL a ete compile et les differents fichiers se rapportant 
a la base de donnees ont ete initialises. 
8.3 - Sauvegarde et. edition ae donnees. 
Le module Profile de BASIS permet de sauvegarder tout ou partie 
d'une session d'interrogation de BASIS, pour la re-executer ul-
terieurement. 
- Recherches, reponses, visualisations repetitives sont cata-
loguees sous une "etiquette" indiquee par 1'utilisateur. 
- L'etiquette identifie la sequence des commandes qui consti-
tuent un programme ou "Profile". Celui-ci est stocke dans le 
fichier utilisateur ou "USERFILE" identifie par 1'USER.ID 
(Trigramme de 1"utilisateur). Dans ce fichier sont stockes 
les programmes crees avec les modules Profile et Report. 
6 
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Dans le cas present, la session definie dans le "Profile" 
sera celle concernant la recherche du courrier en instance 
de reponse. 
Le resultat de cette session de recherche sera editee 
conforme a un format defini au sein d'un "Report" . 
Le "Profile" comporte donc une commande d'execution 
du "Report". 
Le fichier execution du "Report" pourra etre diffuse chaque 
semaine aux interesses. II listera pour telle ou telle 
personne le courrier auquel celle-ci devra repondre avant 
telle date. 
(Annexe N : Le "Profile" et le "Report" 
Exemple d'execution du "Profile" 
Fichier execution du "Report") 
9 - TESLDE MODULES DE 3ASIS 
9.1 - Test du module- COMPUTE 
Basis offre par 1'intermediaire du module COMPCTE;la 
possibilite : 
. d'extraire des ensembles de valeurs numeriques de 
la base 
. de faire des calculs mathematiques sur ces ensembles 
de valeurs 
. d'effectuer des statistiques sur ces ensembles de 
valeurs 
. d'editer des tableaux et graphiques simples 
Dans un premier temps, il est necessaire d'isoler un ensemble 
de documents par une recherche. 
Ensuite, 1'entree dans le module COMPUTE se fait par 1'inter-
mediaire du systeme central de BASIS par la commande COMP. 
Le contenu de la rubrique sur laquelle on desire effectuer 
les calculs est place dans une variable par la commande GET. 
Puis, un certain nombre de commandes permettent d'indiquer le 
type de calcul a> effectuer sur cette variable. 
A titre d'exemple, j'ai effectue une etude statistique sur 
le nombre de pages des documents techniques contenus dans la 
base F026. 
Ainsi, un histogramme de ces valeurs a pu etre irace et un 
test X2 a ete effectue. 
(Annexe o : Test du module Compute) 
Le module compute pourra etre utilise par la suite pour 
1'exploitation des donnees de recette. 
- Testdu module SCREEN 
Le module SCREEN de BASIS est disponible, en test, pour un 
mois a Framatome Chalon. II permet de saisir les documents 
par 11intermediaire d'un ecran formate. 
Jusqu'alors les utilisateurs de BASIS utilisaient pour la 
saisie le module OLIVE. Mon travail est donc de comparer 
SCREEN a OLIVE. 
Pour tester ce module, j1ai mis en place une base de donnees 
fictive. 
L'entree sous le module SCREEN se fait par 1'intermediaire 
du systeme central de BASIS par la commande : 
SCREEN (nom du terminal) (nom donne au screen 
dans le DDL) 
(Annexe P : Paragraphe SCREEN du DDL 
L'ecran formate ) 
Avantages de screen par rapport a olive : 
- Les modifications sont faites plus facilement 
que sous Olive puisqu'i1 n'est plus necessaire d'utiliser la 
commande AT. On peut directement grace a des commandes 
particulieres de SCREEN se deplacer comme sous editeur. 
- Ce module permet de rentrer les donnees en un 
seul temps sans effectuer un retour de chariot apres chaque 
saisie. 
- Ce module permet d'obtenir une grille de saisie 
ou les commandes et les messages d'erreurs ont une place 
bien definies. 
- La saisie sous SCREEN est plus rapide. 
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Inconvenients de screen par rapport a Olive 
La validation doit etre faite a chaque page contrairement a Olive 
ou elle est effectuee apres que toutes les rubriques soient saisies. 
Le fonctionnement de ce module sera soumis a 1'appreciation du 
service Informatique pour determiner son achat ou non. 
Son cout est de 110 000 francs. 
- PROJETS D'IMPLANTATION DE LOGICIEL 
Parmi les objets d'informatisation, il y a celui d'implanter le logi-
ciel 0S11 : Logiciel de traitement de textes a Chalon surle VAX780. 
Ce logiciel fonctionnerait en interface avec BASIS. 
Le document sous forme textuelle serait saisi sur 1e logiciel de trai-
tement de textes, puis il serait transfere sur BASIS sur lequel 1a re-
cherche pourrait avoir lieu. 
Un tel materiel pourrait servir a 1a gestion des specifications d'ap-
provisionnement, des plans de soudage et des qualifications de mode 
operatoire de soudage. 
CONCLUSION 
Cette premiere experience de 1'informatique documentaire fut tout 
a fait passionnante. 
Ce stage m'a permis de connaitre un logiciel de documentation 
performant: BASIS, implante sur un gros systeme VAX/VMS. 
J'ai pu 1argement beneficier des aimables conseils des inform-
aticiens pour la mise en place de ces bases de donnees sur BASIS. 
Malgre Venvergure du projet que constituait la mise en place de 
F026, la saisie semble maintenant operationnelle dans la plupart 
des services elaborant des documents techniques. 
Ce stage va se poursuivre dans les mois suivants par la prise 
en charge de la cellule de documentation. 
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1. OBJET 
Vlsualisation et/ou Impresslon d'un fiohier texte. 
1 . 1  F o r m a t :  
NOTE[/qualifieur] flchier 
1 . 2  I n t e r r o g e :  
Fichier: flchier 
1 . 3  P a r a m d t r e :  
flchier 
Ddfinit un flchier comportant le texte d vlsuallser et/ou Imprimer. 
Par ddfaut. le type utllisd est . TXT 
1 . 4  Q u a l i f l e u r s :  
/PRINT[=n] 
Ce quaiifleur entraine 1'fmpression du texte au format A4. 
Pour cela. un flchler de type . SAN est crde. imprim6 (queue TTEO) et effacd. 
Le paramdtre *n" Indlque le nombre d'exemplaires k imprlmer. 
Par d6faut de *n". un seul exempiaire est rmprimd. 
Par ddfaut de ce quaiifieur. aucune impression n'est effectude. 
/NOOISPLAY 
Utillsd conjointement avec le quaiifieur VPRINT", ce qualifieur accdldre le 
traitement en supprlmant !a visuailsation du flchier a l'6cran. 
- A3 -
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Par ddfaut. le fichier est visualisd a l'dcran. 
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2. DESCRIPTION 
L'objectlf conslste k vlsuallser ou Imprlmer un texte en: 
- assurant une mlse en page adaptde (marges. num6rotatlon et sauts de 
pages). 
- utlllsant au, mleux les posslbllltds de vlsuallsatlon ou dMmpresslon des 
matdrlels (caractdres soullgn6s. gras. de pollces diffdrentes). 
Pour cela. un fichier Initlalement crde par EDITEUR dolt dtre ehabill6" par 
1'adjonctlon de caractdres spdciaux correspondant & chaque fonction 
recherchde. 
Toute chalne de caractdres spdciaux commence par le caractdre (ou son 
dqulvalent ddflnl par la commande ~=c). 
On dlstlngue 4 types de fonctlons: 
- ddfinitlon des attrlbuts globaux. 
- ddflnitlon des attrlbuts de llgne. 
- ddfinition des attrlbuts de caractdres. 
- fonctions spdciales. 
2 . 1  A t t r l b u t s  g l o b a u x :  
Les attrlbuts globaux ddflnlssent la prdsentatlon gdndraie du texte. 
lis sont appiiquds ci tout le texte (rdmanents) qui suit leur ddfinition. Ils 
peuvent dtre reddflnls autant de fols que ndcessaire. 
Les attributs globaux sont tous ddfinis par ddfaut. 
Ce sont: 
- le caractdre spdciai de commande. 
- les marges. 
- 1'indentatlon. 
- le nombre de lignes par page. 
- la numdrotatlon des pages. 
- la justificatlon du texte (aussi attribut de llgne). 
- les tltres et sous-titres. 
- les poiices de caractdres (aussi attributs de caractdres). 
- la pr6sentation des caractdres (gras et/ou soulignds) (aussi attrlbuts de 
caractdres). 
Les attributs globaux doivent figurer seuls sur leur ligne. 
2. 2 Attrlbuts de ligne: 
Les attributs de llgne ddfinissent la prdsentatlon de la ligne cu iis apparaissent. 
Ils ne sont pas rdmanents d'une ligne £ 1'autre. 
Certains attributs de ligne sont aussl des attributs globaux. Pour ceux-ci. leur 
application d la ligne remplace temporairement leur valeur globaie (ddfinie 
e x p l l c i t e m e n t  o u  p a r  d d f a u t ) .  
TM/CI-84. 1007 
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Les attrlbuts de ligne sont: 
- la Justflcatlon de la llgne Caussl attrlbut global). 
- les items. 
- la surimpression de ia llgne sur la prdcddente. 
Les attrlbuts de llgne dolvent flgurer en tdte de la llgne. Ils peuvent dtre 
multlples. 
2 . 3  A t t r l b u t s  d e  c a r a c t d r e s :  
Les attrlbuts de caractdres ddflnlssent la prdsentatlon individuelle des 
caractres. 
Ils s'appllquent & tous les caractdres qul les sulvent. jusqu'«t la ddflnltlon 
d'autres attrlbuts. ou la fln de la llgne. 
Certalns attrlbuts de caractdres sont aussl des attrlbuts globaux. Pour ceux-ci. 
leur applicatlon aux caractdres rempiace temporairement leur valeur globale 
(dtiflnle expllcitement ou par ddfaut). 
Les attrtbuts de caractdres sont: 
- les poiices de caractdres (aussl attrlbuts globaux). 
- la prdsentatlon des caractdres (gras et/ou souilgnds) (aussi attrlbuts 
giobaux). 
2. 4 Fonctions spdciales: 
Certaines commandes entrainent l'ex6cutlon de fonctlons spdciales. telles que: 
- le saut de page. 
- le non-traltement de commentaires. 
- 1'impression du caractdre spdcial de commande. 
- 1'inclusion d'un flchler texte. 
Les fonctions spdclales doivent flgurer seules sur leur iigne. 
2 . 5  S y n t a x e :  
Toute commande (ddflnitlon d'attributs globaux. de ligne ou de caractdres. ou 
fonctlon spdciale) commence par le caractdre spdcial ("~" ou son dquivalent). 
Elie est dventuellement suivie de paramdtres: 
- un nombre entler cadrd h gauche. 
- un ou deux caractdres. 
- une chaine de caractdres quelconques (pouvant comporter des blancs). 
Une "llgne" peut comporter autant de caractdres que n6cessaire. Les 
justlflcatlons (droite et gauche) sont automatlquement effectudes. 
Autrement dlt. le texte doit dtre frappd "en continu". le code "RETURN" 
indlquant la fin du paragraphe (ligne loglque) . et entrainant le retour au ddbut 
de la llgne sulvante. 
TM/CI-84. 1007 
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Les caractdres frangals accentuds peuvent 6tre obtenus k partlr d'un clavier 
QWERTY, avec les 6qulvalences: 
- & avec 8 
- 6 avec { 
- d avec } 
- g avec \ 
- 6 avec I 
L'accent clrconflexe **" peut dtre superposd k une voyelle. s'll prdcede 
Immddlatement cette voyelie. 
La visualisation & 1'dcran du texte tient compte de la mise en page et des 
attrlbuts ddfinis. Toutefois, les caractdres spdciaux (police H de caractdres 
grecs. et police G de symboles math6matiques) sont visualisds par leurs 
caractdres ASKII corespondants en mode "reverse". 
- a7 -
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3. COMMANDES 
3 . 1  C a r a c t d r e  s p d c l a l  d e  c o m m a n d e :  
Par d6faut: •— 
Ce caractdre spdclal peut dtre reddflnl par la commande: 
~=c 
ou "c" est le nouveau caractdre spdcial. 
Exemple: ~=? 
reddflnlt le caractdre spdclal & *?". 
Le caractdre spdcial de commande est un attribut global. 
3 . 2  M a r g e s :  
Les marges. gauches et droites. sont exprimdes en nombre de caractdres. 
Par dtifaut, les marges sont nulles. ce qui correspond k environ 1 cm en 
impression. 
La marge gauche peut dtre reddfinie par la commande: 
~: n 
Exemole: ~: 6 
La marge drorte peut dtre reddfinie par la commande: 
n 
Exemote: ~: 10 
Dans ies deux cas. "n" est un nombre entler. cadrd d gauche. reprdsentant 
le nombre de caractdres de la marge. 
Les marges sont des attrlbuts globaux. 
3 . 3  I n d e n t a t i o n :  
Par ddfaut, 1'indentatlon est nulle. 
Elle peut 6tre ddfinie par la commande: 
~+n 
Exemple: ~+5 
Page 
Procddure NOTE 
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o0 "n" est un nombre entler. cadrd & gauohe. reprdsentant le nombre de 
caractdres de 1'lndentatlon. 
Vlndentatlon est un attrlbut global. 
3 . 4  N o m b r e  d e  l i g n e s  p a r  p a g e :  
Par ddfaut: 54 llgnes Chors entdte) par page Imprlmde. 
Ce nombre de lignes par page peut dtre reddflnl par la commande: 
™Ln 
oO "n" est un nombre entler. cadrd £ gauche. reprdsentant le nombre de 
llgnes par page. 
Exempie: ~L50 
Le nombre de lignes par page est un attrlbut giobal. 
3 . 5  N u m 6 r o  d e  l a  p r e m i d r e  p a g e :  
Par ddfaut. ce numdro vaut 1. 
II peut dtre reddfinl par la commande: 
-Pn 
oO "n" est un nombre entier, cadrd d gauche. reprdsentant le nnumdro de la 
premldre page sulvant cette commande. 
Exemple: ~P10 
Le numdro de la premidre page est un attrlbut global. 
3. 6 Saut de page: 
Le saut de page s'ef1ectue de deux fagons: 
- automatlquement. lorsque le nombre de lignes atteint le maxlmum d6flni; 
- sur la commande: 
" /  
Le numdro de la page sulvante est alors automatiquement incrdmentd de 1. 
TM/Cl-84. 1007 
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3 . 7  T l t r e s  e t  s o u s - t i t r e s :  
Chaque page comporte une entdte composde de: 
- le numdro de la page. 
- une llgne de 3 tltres: cadrd d gauohe. centrd et cadrd & drolte. 
- une llgne de 3 sous-tltres: cadrd & gauche. centrd et cadrd a drolte. 
- un tralt horizontal. 
Par ddfaut. les tltres et sous-tltres sont blancs. 
Le titre gauche peut dtre reddflnl par la commande: 
""T<titre 
Exemole: ~T<tttre gauche 
Le tltre centrd peut 6tre red6flni par la commande: 
~T*tltre 
Exemole: ~T*tltre centrd 
Le titre droit peut dtre reddflnl par la commande: 
~T>tltre 
Exemole: ~T<tltre drolt 
Le sous-tltre gauche peut dtre reddflnl par la commande: 
"t<sous-tltre 
Exemple: ~t<sous-titre gauche 
Le sous-tltre centrd peut dtre reddflnl par la commande: 
Tsous-tltre 
Exemple: ""t*sous-titre centrd 
Le sous-tltre droit peut dtre red6fini par la commande: 
""t>sous-tltre 
Exemple: ~t>sous-titrg drcit 
Les tltres et sous—tltres sont des chaines de caractdres queiconques, pouvant 
dventuellement comporter des blancs. 
Les titres et sous-titres sont des attributs globaux. 
TM/CI-84. TOO 7 
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3 . 8  P o l l c e s  d e  c a r a c t d r e s :  
Le texte peut dtre Imprlmd avec dlfterentes pollces de caractdres. 
Par ddfaut. la pollce frangalse Ccelle de cette note) est utlllsde . 
Les dlffdrentes pollces utlllsables sont ddflnles par les commandes sulvantes: 
~F : Pollce de caractdres fran<jais 
"f : PolTce de caractdves franSais "draft" 
~C : Police de caractdres courrier 
"c : Police de caract4r®s courrier "draft" 
~l : Pollco de caractdres Italique 
"I : POUGS OS CAAACT&RSS ITALiaUS *QRAFT* 
-H : P Q  L I C  E  D E  G R A N D S  C A R A C T E R E S  
"*Q : Police de caractdres grecs (a&vQ) 
"S : Police de symboles sp6ciaux et mathdmatlques (<$«•) 
Les pollces de caractdres sont des attributs: 
- globaux. s'lls figurent seuls sur une llgne. 
- attach6s aux caractdres qul les suivent sur la ligne. jusqu'£ la fin de la 
llgne. ou ia commande 
3 . 9  J u s t l f l c a t i o n :  
Par ddfaut. les llgnes sont Justifldes d gauche et d droite. en fonction des 
marges ddflnies. 
Diffdrentes justlflcatlons peuvent dtre reddfinies: a gauche, h droite et centrde. 
Une Justlflcatlon d gauche est ddfinie par la commande: 
~ < 
Une justlficatlon ci droite est ddfinle par la commande: 
Une justlflcation centrde est ddfinie par la commande: 
- An -
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La justlflcatlon des llgnes est un attrlbut: 
- globai. s'il flgure seul sur la llgne. 
- affectd & la llgne oQ II flgure Cen tdte). 
3 . 1 0  l l e m s :  
Oeux types d'items peuvent dtre ddfinls: et 
Les commandes correspondantes sont les sulvantes: 
et 
Ces attrlbuts s'appllquent & la ilgne oO ils figurent (en tdte). 
Les Items ("-* ou ".") sont Imprlmds en retrait dans la marge gauche, qui 
devra 6ventuellement dtre reddflnle en consdquence. 
3 . 1 1  S u r i m p r e s s l o n :  
Une llgne peut dtre surimprlmde sur la prdcddente par la commande: 
"I 
Cet attrlbut ne s'applique qu'd la ligne oO II flgure (en tdte). 
3 . 1 2  C a r a c t d r e s  g r a s  e t  s o u l l g n d s :  
Par ddfaut. les caractdres sont imprfmds normalement. 
L'lmpression de caractdres gras est ddflnle par la commande: 
L'lmpression de caractdres soulignds est ddflnie par la commande: 
Le retour k l'impresslon de caractdres normaux est d6fini par la commande: 
» 
Le type d'impression est un attribut : 
- global. s'll flgure seul sur la ligne. 
- des caractdres qul suivent la commande. jusqu'6 la fin de la ligne. ou la 
commande 
- A12 -
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3 . 1 3  I m p r e s s l o n  d u  o a r a o t d r e  s p 6 c l a l  d e  c o m m a n d e :  
Le caractdre spdclal de commande, sulvi dventuellement de ses paramdtres. 
n'est normalement pas Imprlmd. 
Pour obtenlr son Impresslon. II faut le doubler. sulvant la commande: 
3 . 1 4  C o m m e n t a l r e s :  
Le fichier texte peut dtre "habilld" par des commentalres qul ne seront ni 
visuaiis6s ni tmprimds par la procddure NOTE. 
Pour cela. II suffit de falre prdcdder ces commentaires. sur leur llgne. de la 
commande: 
-I 
Les commentaires peuvent dtre une chaine quelconque de caractdres, pouvant 
comporter des biancs.. 
3 . 1 5  I n c l u s l o n  d e  f i c h i e r  r e x t e :  
Pour faclllter la rddactlon et la mlse & jour, il est possibie de fragmenter le 
texte sur plusieurs flchiers. 
L'inclusion d'un fichier texte s'effectue par la commande: 
"gfichier 
oO "flchler* est le nom du fichier k Inclure. suivant la syntaxe DCL. 
Par ddfaut. le type utllisd est . TXT 
Cette procddure d'incluslon est rdcursive jusqu'd n'importe quel niveau. 
" a13 " 
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4. USTE DES COMMANDES ET ATTRIBUTS 
Commande Ddfaut Type Slgnlflcatlon 
"=c - global caractdre spdclal de commande "c" 
n 0 global marge gauche de "n" caractdres 
" ; n  0 global marge droite de "n" caractdres 
"+n 0 global Indentatlon de "n" caractdres 
"Ln 54 global nombre de llgnes par page 
-Pn 1 global num6ro de la premldre page 
"F F glob/car pollce de caractdres frangals 
"f F glob/car pollce de caractdres frangals "draft" 
™C F glob/car pollce de caractdres courrier 
"c F glob/car pollce de caractdres courrler "draft' 
"1 F glob/car pollce de caractdres itallque 
"1 F glob/car pollce de caractdres itaiique "draft" 
"H F glob/car pollce de grands caractdres 
"Q F glob/car pollce de caractdres grecs 
"S F glob/car police de symboles mathdmatlques 
"T <tttre blanc globai tltre gauche 
"T-tltre blanc global tltre centrd 
"T>tltre blanc global tltre droit 
"t<s/tltre blanc global sous-tltre gauche 
"t*s/tltre blanc global sous-tltre centrd 
"t>s/tttre blanc global sous-tltre droit 
normaux glob/car caractdres soulignds 
w X normaux glob/car caractdres gras 
** ilgne . Item . 
ilgne . Item -
- < < glob/llg justiflcation k gauche 
-> < glob/llg justlfication k droite 
< glob/llg centrage 
"1 llgne surimpression 
" /  spdcial saut de page 
"§flchler sp6clal inclusion d'un flchier 
"!com. spdclal commentalres non traitds 
* spdclal impression du caractdre sp6cial 
Svntaxe: 
c : 1 caractdre quelconque. 
n : nombre entier, cadrd & gauche. 
titre. sous-tltre et commentalres: chaine de caractSres. pouvant comporter des 
blancs. 
flchier: nom de flchier, syntaxe DCL. 
- A14 -
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5. POUCES DE CARACTERES 
Code F Q S Code F Q S 
33 1 f 1 34 • " 2 
35 £ # 3 36 $ $ 4 
37 % % S 38 & 1 6 
39 ' ' 7 40 c ( 8 
41 ) ) 9 42 * j . 
43 * 4- * 44 • x 
45 - - - 46 • 
47 / / ^ 48 0 0 o 
49 1 1 1 50 2 2 2 
51 3 3 3 52 4 4 < 
53 5 5 s 54 6 6s 
•55 7 7 7 56 8 8 8 
57 9 9 3 58 J ; s 
59 : e • 60 < < x 
61 = =» - 62 > > * 
63 64 A § 
65 A A r 66 B B L 
67 c r i- 68 D A r 
69 E B L 70 F E J 
71 G Z « 72 H H < 
73 1 6 $ 74 J I -
75 K K a 76 L A ± 
77 M M < 78 N N a 
79 O H * 80 P O * 
81 Q n 82 R P o 
83 S £ * 84 T T U 
85 U Y G 86 V <X> V 
87 w rr - 88 X X 3 
89 Y * 1 90 z n « 
91 T [ • 92 ? \ 1 
93 3 ] ) 94 * A T 
95 _ ~ t 96 * • 
97 a a 98 b 8 1 
99 c y J 100 d 8 1 
101 e e l 102 f n + 
103 g i » 104 h 77 > 
105 i 9 * 106 i <• f 
107 k K « 108 1 X V 
109 m TI > 110 n v 3 
7 11 o 5 112 P O TT 
1 13 q 7r x 114 r p » 
115 s a 1 116 t r n 
117 u V 3 118 V 0 A 
119 w X - 120 X X X  
121 y r i 122 Z (J « 
123 6 ( o 124 Ci 1 t 
125 d } ( 126 — 
127 
TM/CI-84. 1007 
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Les pollces F.f.C.c.l.l ont le mdme codage de caractdres 
La poilce H correspond au codage ASKII des caractdres. 
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6. EXEMPLES 
A tltre d'exemple. sont llstds ci-dessous quelques extraits des flchiers ayant 
servl & composer cette note. 
6 . 1  F l c h t e r  N O T E . T X T  
"dNOTEi 
7&NOTEO 
?/ 
?&N0TE1 
?/ 
?StNOTE2 
?/ 
?aNOTE3 
?/ 
75NOTE4 
?/ 
?dNOTE5 
?/ 
7SNOTE6 
6 . 2  F l c h i e r  N O T E I . T X T  
™ = ?  
? : 6  
?: 6 
?T*Procddure NOTE 
?T <TM/Ci-84. 1007 
?t<fidv. 0 
- Ai7 -
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6 . 3  F l c h l e r  N O T E 1 . T X T  
?:0 
1. 
?: 6 
?i)?*OBJET 
VlsuaJlsation et/ou impression d'un flchier texte. 
?: 0 
1.1 
?: 6 
?Ci?*Format: 
NOTE7GT?. /quallfleur?G3?. fichier 
?: 0 
1 .2  
?: 6 
?0?*lnterroge: 
Fichier: flchler 
?: 0 
1 . 3  
?: 6 
?0?*Paramdtre: 
fichier 
Ddflnit un fichier comportant le texte k visualiser et/ou imprimer. 
Par ddfaut. le type utilis6 est . TXT 
?: 0 
1 . 4  
?: 6 
?Ci?*Qualifieurs: 
?*/PRINT7GT?. ?*=n?GS?. 
Ce qualifleur entraine l'impression du texte au format A4. 
Pour cela. un fichler de type . SAN est crde. imprimd (queue TTEO) et effacd. 
Le paramdtre "n" indlque le nombre d'exemplaires d imprimer. 
Par ddfaut de "n", un seul exemplaire est hmprimd. 
Par ddfaut de ce qualifleur, aucune impression n'est effectude. 
?*/NODISPLAY 
Utillsd conjointement avec le qualifieur "/PRINT", ce qualifieur accdldre le 
traitement en supprlmant la vlsualisatlon du flchler a 1'dcran. 
" A18 " 
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Par ddfaut. le flchier est vlsuallsd a l'6cran. 
: 4 
; 4 
T"CAHIER DES CHARGES 
T<F026 
t<Rev. 0 
FICHIER CREE SOUS EDITEUR A L AIDE 
DE LA PROCEDURE NOTE 
BASE DE DONNEES DES DOCUMENTS TECHNIQUES 
DE TM : SOIT F026 
~H A) PRESENTATION DE LA BASE DE DONNEES 
~* 1) Ses objectifs 
t 
Cette base veut facil iter, 11 information des ing [nieurs des dif f [rents 
ervices FRAMATOME. Elle permettra de recenser, g {rer, d{crire et faire 
onna"itre 1'ensemble des documents porteurs de connaissance technique 
ui sont {mis par les differents services TM. 
En effet, elle permettra des recherches sp{cifiques ? une demande 
1information. Chacun pouvant s{lectionner @"la carte"!'information dont 
1 aura besoin. Pour cela , la manipulation de la base de donn{es devra 
etre aussi l{g}re et aussi souple que possible pour ne pas engendrer 
,ne quelconque r{ticence de la part des uti1isateurs. 
Donc, globalement, cette base de donnjss pourra "etre un outil qui 
enara beaucoup plus ais}e la ci rculation de 1'information et le travai1 
dministrati f. 
Etant donn{ que cette base a {t{ dffinie d1int{r"et g{n{ra1 son 
ntitul { "F225" a {t{ attribu{ par la direction industriel a Courbevoie. 
2) Son contenu 
t 
C&tte. base assurera la gestion des documents techniques des tiifferents 
iervices TM. Ceux ci, pouvant "etre des expertlses , des rapports 
i'essais,des programmes d1essa i s , des noces de calcul, des rapports de 
iynthjse, des documents contractuels... 
E11 d reprendra une partie de la bese BAt-'2 du service 7:y/C qui 
i[morise les documents techniques et autres de ce m~eme service et une 
)drtie de la bcse BAi!4 du service TM/QUG qui ssra mise en place dans 
rn procne avenir et qui m[morisera 1e meme type de documents. 
Cette bsse serait ensuite inc[gr}e, en partie, ? une base de 
ionn{es DTI, regroupant les documents techniques de tous les 
ieoartements et services de Framatome,des usines de Cholon sur Sd"ona 
t Le Creusot,Donc, dans un souci d1int{gration de cette base au syst}me DTI 
L '3 S 
.es rubriques dffinies obligatoi res pour la bhs^ dy donn}ec glohale 
,'ont {t { aussi pour F-J26. Le m~eme logiciel sera utilisf pour ces 
itiux bases de donn} es , i 1 s 1 c.g i t de BASIS. 
Ci-dessous, figure 1'int{gration des diff{rentes bases dans 1a base 
F026 
Rev. 0 
CAHIER DES CHARQES 
BASE DE DONNEES DES DOCUMENTS 
0 
TECHNIQUES DE TM :  
s o i t  F026 
A) PRESENTATION DE LA BASE DE DONNEES 
1) Ses obiactlfs 
Cette base veut faciliter 1'lnformatlon des ingdnleurs des diffdrents 
servlces FRAMATOME. Elle permettra de recenser. g6rer. ddcrlre et falre 
connattre 1'ensemble des documents porteurs de connalssance technlque 
qui sont 6mls par les dlfferents services TM. 
En effet. elle permettra des recherches spdclfiques d une demande 
d'lnformatlon. Chacun pouvant sdlectlonner d "la carte" 1'informatlon 
dont II aura besoin. Pour cela. la manlpulatlon de la base de donndes 
devra dtre aussi Idgdre et aussl souple que posslble pour ne pas 
engendrer une quelconque rdtlcence de la part des utllisateurs. 
Donc. globalement. cette base de donndes pourra 6tre un outil qul 
rendra beaucoup plus aisde la clrculatlon de l'lnformatlon et le travaii 
administratif. 
Etant donnd que cette base a St6 ddfinle d'lntdr6t gdndral. son 
Intltuld "F026" a 6t6 attrlbu6 par la dlrection industriei k Courbevole. 
2) Son contenu 
Cette base assurera la gestlon des documents technlques des differents 
services TM. Ceux cl pouvant dtre des expertlses. des rapports 
d'essais.des programmes d'essals. des notes de calcul. des rapports de 
synthdse. des documents contractuels... 
Elle reprendra une partle de la base BA02 du service TM/C qui 
m6morise les documents techniques et autres de ce mdme service et une 
partie de la base BA04 du service TM/QUG qui sera mise en piace dans 
un proche avenlr et qul mdmorlsera le mdme type de documents. 
Cette base serait ensuite Intdgrde. en partle. d une base de 
donndes DTI. regroupant les documents techniques de tous les 
departements et services de Framatome. des uslnes de Chalon sur Satine 
et Le Creusot. Donc. dans un soucl d'int6gration de cette base au systdme 
DTI toutes les rubrlques d6finies obligatoires pour la base de donn6es 
globale l'ont 6t6 aussl pour F026. Le mdme logiciel sera utilisd pour 
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ANNEXE C 
_ fiches descriptives des rubriques 
- Ci -
DIRECTION 
fgggg L'INF0HMAT10N 
FfAMATOBE DI-ORGANISATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAtRE 
CLASSEMENT 
.F026 
MANUEL DE REF6RENCE 
DATE R6V. 
24/04/84 0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIOUE : 
1 
NOM SYMBOL. TITRE RUBRIQUE STRUCTURE: 
NUM 
Numero chrono genere par 1'ordinateur 
Numerique 
NATURE: LONQUEUR MAX. 
CLE 6 CAR. 
EXPLiCATlON DU CONTENU, EXEMPLES : MULT1VALEURS : 
Numero d'enregistrement de 1'objet documentaire genere automa-
ti quement lors de 1a saisie pour creation : numero sequentiel 
correspondant a la chronologie d'entree des objets documentaires 
dans 1a base. 
non 
INDEX : 
Key 
SOURCE du COWTHIU 
BASIS : 
01 i ve 
ou Forms 
CONTROLES. TABLES DE REFEFENCE ... ME88JU5ES ASBOC3ES 
n 
o 
V 
2 < 
u. <N 
- c. 
DIRECT10N, 
DE 
LMNFORMATION 
FtAEATOEE DI-ORGANtSATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
MANUEL DE R6F6RENCE 
CLASSEMENT 
F026 
|DATE 
24/04/84 
R6V. 
0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RU8RIQUE 
NUMERO RU8RIOUE 
10 
NOM SYMBOL. TITRE RUBRIQUE STRUCTURE: 
DCR 
NATURE 
Date de creation de Venregistrement generee par 
Vordinateur 
YYMMDD 
LONQUEUR MAX. 
Date CAR. 
EXPLICATION DU CONTENU. EXEMPLES : MULT1VALEURS : 
non 
INOEX : 
Date de creation 
date, jour de la 
par le systeme BASIS 
du signalemant de Vobjet documentaire. Cette 
saisie peurcreation est generee automatiquement OUI 
range 
SOURCE du COKTENU 
BASIS : 
Olive ou 
Forms 
COMTROLES, TABLES DE REFERENCE 
- Co -
OIRECTTON 
DE 
L'INFORMATION 
RAMTOME OI-ORQANISATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
MANUEL DE REF6RENCE 
CLASSEMENT 
F026 
DATE 
24/04/84 
R£V. 
0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RU8RIQUE : 
2 0  
NOM SYMBOL. TITRE RUBRIOUE STRUCTURE: 
DMJ YYMMDD 
NATURE 
Date 
Date de derniere mise a jour generee par Vordina-
teur. 
LONQUEUR MAX. 
CAR. 
EXPLICATION OU CONTENU, EXEMPLES : MULTIVALEURS : 
Non 
INOEX 
Date de derniere mise a jour de Venregistrement generee automa-
tiquement par le systeme BASIS. OUI 
Ramge 
SOURCE du CONTENU 
BASIS : 
-•. 01 i ve ou 
Forms 
CONTROLES. TABLES OE REFERENCE ... 
n 
© 
2 < c 
- C4 * 
OIRECTION 
OE 
LNNFORMATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
CLASSEMENT 
F026 
MANUEL DE REF6RENCE 
OATE R6V. 
FtAlMTOeE DI-ORGANISATION 24/04/84 0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMESO RUBRIOUE : 
30 
NOM SYMBOL. TITRE RUBRIOUE STRUCTURE: 
APP Alphabetique 
NATURE Nomdela basd'origine LONOUEUR MAX. 
Libelle N—N CAR. 
EXPLICATION OU CONTENU, EXEMPLES : MULTIVALEURS : 
Non 
INDEX : 
Nom de 1a base d'.origine (+ n° d'ordinateur) 
oui 
index 
SOURCB du CONTtiiU 
genere par 
- BASIS 
CONTROLES, TABLES OE REFERENCE ... MESSAOES ASSOOES 
Rubrique obligatoire. 
•1 
5 
V 
! 
£ i 
?! 
Fi 
DIRECTION 
DE 
L'INFORMATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
CLASSEMENT 
F026 
MANUEL DE R6FERENCE 
OATE REV. 
24/04/84 0 
FtAHATOflE DI-ORGANISATION 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRiaUE 
40 
NOM SYMBOL. TiTRE RUBRIOUE STRUCTURE : 
RMJ Alphabetiaue 
NATURE 
Libelle 
Responsable de la mise a jour 
LONOUEUR MAX. 
CAR. 
EXPLICATION DU CONTENU, EXEMPLES : MULTIVALEURS : 
non 
Contient systematiquement : 
- soit le trigramme d'identification de 1'utilisateur 
introduisant les donnees sous "Olive"en temps reel, 
- soit le libelle FORMS pour les donnees introduites par 
lots a 1'aide du module "FORMS". 
Ces elements sont automatiquement introduits par le systeme. 
INOEX 
non 
80URCE CdNTBMU 
BASIS : 
"Olive ou 
Forms 
CONTROLES, TABLES DE REFERENCE . ME3SAGE8 ACTOC1ES 
" C 6 "  
DIRECTION 
DE 
LMNFORMATION 
FtAMTOW DI-ORGANISATION 
BASE DE DONNEES OOCUMENTAIRE 
MANUEL DE R6F6RENCE 
CLASSEMENT 
F026 
IDATE 
24/04/84 
R£V. 
0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIQUE : 
50 
NOM SYMBOL. T1TRE RUBRIQUE STRUCTURE: 
ACC 
NATURE Code confidentialite 
Code 
Alphabetique 
LONGUEUR MAX. 
CAR. 
EXPLICATION DU CONTENU. EXEMPLES : MULTIVALEURS : 
Le document technique est-il ? 
- en-libre acces : N 
- en diffusion restreinte : F 
- Confidentiel : C 
Dans chacun des cas precedents doit-i 1 ? 
- Rester interne a 1'etablissement Framatome Chalon : I 
~ Rentrer dans la base DTI : T 
ou peut il etre consulte par les filiales de Framatome : E 
non 
INOEX 
Oui 
i ndex 
SOURCC *I CONTEWJ 
CONTROLES. TABLES DE REFERENCE ... FAMAFSR* ASBOCIES 
Rubrique obligatoire Verifier votre 
Controle A'appartenance a 1'ensemble suivant : 
entree 
CI 
CE 
CT 
NI 
NE 
NT 
FI 
FE 
FT 
: 
" t 
! i 
: 
< 
C7 " 
DIFECTION 
OE 
LMNFORMATION 
FtAMTME DI-OHGANISATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
MANUEL DE REFERENCE 
CLASSEMENT 
F026 
IDATE 
24/04/84 
R6V. 
0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIOUE : 
60 
NOM SYMBOL. T1TRE RUBRIOUE STRUCTURE; 
SEC Numerique 
NATURE 
Code 
Code securite genere par 1'ordinateur LONGUEUR MAX. 
CAR. 
EXPLICATION DU CONTENU, EXEMPLES : MULTIVALEURS : 
non 
INDEX 
Code numerique genere automatiquement par le systeme en fonction 
de la valeur du code de confidentialite (ACC) saisi par 1'utili-
sateur : permet d'autoriser ou non la visualisation du contenu 
de tout ou partie de la base des donnees non 
SOURCE du COHTENU 
BASIS : 
,.L • flli ve ou , 
Forms 
CONTROLES. TABLES OE REFERENCE . 
Pl 
OIRECTION 
OE 
LMNFORMATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
CLASSEMENT 
F026 
MANUEL DE R6FERENCE 
DATE REV. 
24/04/84 0 
FUHATME DI-OHGANISATION 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIOUE : 
70 
NOM SYMBOL. TITRE RUBRIOUE STRUCTURE: 
NAT 9 
Nature de 1'objet documentaire 
Alphabetique 
NATURE: LONGUEUR MAX 
Libelle N—-N CAR. 
EXPLICATION DU CONTENU, EXEMPLES : MULT1VALEURS : 
non 
INOEX : 
Oui 
Terme designant la forme sous laquelle se presente 1'objet 
documentaire. 
Ce terme est un de ceux figurant sur la liste ci-dessous Thesaurus DE 
SOURCE du COMTENU 
CONTROLES. TABLES OE REFERENCE ... 
Rubrique obligatoire : 
- controle de presence a 1a 
- controle d'appartenance a 
teurs suivants : 
saisie, 
un thesaurus contenant les descrip-
Ce terme 
n1appartient 
pas au 
thesaurus 
note technique 
programme d'essai 
rapport de synthese 
liste 
procedure d'essai 
procedure de conduite 
rapport 
document contractuel 
pl 
OIRECTION 
OE 
flNFORMATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
CLASSEMENT 
F026 
MANUEL DE R6FERENCE 
OATE RfiV. 
/24/04/84 0 FCAIATOME OI-ORGANISATION 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBAIOUE : 
80 
NOM SYMBOl. T1TRE RUBRIOUE STRUCTURE: 
TIO 
NATURE 
Titre original du document + titre en frangai s. 
texte 
Alphanumerique 
LONGUEUR MAX. 
t N CAR. 
EXPLICATION OU CONTENU, EXEMPLES : MULTIVALEURS : 
non 
INOEX 
- Titre et eventuellement sous-titre en langue originale tels 
qu'i1s apparaissent sur le document primaire.. 
- Titre traduit en frangais. 
non 
SOURCS *i CONTENU 
CONTROLES. TABLES 06 R6F£RENCg ... 
Rubrique obligatoire : 
- controle de presence a la saisie. 
NOTA : 
Mode de recherche par la methode SCAN en utilisant les mots 
significatifs du titre. 
- c 10 
Fi 
OIRECTION 
OE 
L'INFORMATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAJRE 
CLASSSMENT 
F026 
MANUEL DE R6F6RENCE 
DATE R6V. 
24/04/84 0 FUa*T0eE OI-ORGANISATION 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIQUE : 
90 
NOM SYMBOL. TITRE RUBAIOUE STRUCTURE : 
AUT 
Auteurs du document 
Alphabetique 
NATURE: LON6UEUR MAX 
Libelle N N CAR. 
EXPLICATION OU CONTENU, EXEMPLES : MULTIVALEURS: 
Les auteurs du document et le sigle du service des auteurs. 
Le prenom des auteurs ne sera pas mentionne. 
Le sigle du service ou travai11e 1'auteur du document sera 
indique sans slach et ce sigle sera separe du nom par un point 
virgule pour permettre une recherche aussi bien sur le sigle 
que sur le nom. 
Exemple : PELTIER ; TMDED ; 
oui 
iNoex 
OUI 
index 
SOURCE du CQtnXNU 
CONTROLES, TA8LES OE REFEFENCE 
Rubrique obligatoire. 
'11 
OIRECTION 
DE 
L-INFORMATION 
FIAIATOSE OI-ORGAN tSATION 
BASE DE DONNEES OOCUMENTAIRE 
MANUEL DE REF6RENCE 
CLASSEMENT 
F026 
DATE 
24/04/84 
R6V. 
0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIOUE : 
100 
NOM SYMBOL. T1TRE RUBRIQUE STRUCTURE : 
DIF Alphanumerique 
NATURE Diffuse a 
LONGUEUR MAX 
texte 60 CAR. 
EXPLICATION OU CONTENU, EXEMPLES MULT1VALEURS: 
OUl 
Sigles des services ou le document a ete diffuse : 
Exemple : TMGI ; TMQHM; TMGE ; TMDC 
iNoex 
non 
SOURCS du CONTENU 
CONTROLES, TABLES OE REFERENCE ... 
n 
o 
2 < 
c 
- c 
12 
DIRECTION 
OE 
L'INF0RMAT10N 
FUUIATOeE DI-ORGANISATION 
BASE DE DONNEES OOCUMENTAIRE 
MANUEL DE RfiFERENCE 
CLASSEMENT 
F026 
DATE 
24/04/84 
H6V. 
0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIQUE 
110 
NOM SYMBOL. TITRE RUBRIQUE STRUCTURE: 
NPA 
NATURE: Nombre de pages du document. 
numerique 
LONOUEUR MAX 
nombre entier CAR. 
EXPLICATION DU CONTENU, EXEMPLES : MULTIVALEURS: 
non 
INDEX 
non 
SOURCC *i CONTENU 
COWTROLES, TABLES OE REFERENCE 
Rubrique obligatoire. 
n 
o 
5 < 
c 
DTRECTION 
DE 
L'1NFORMATION 
FIAIATOSE DI-ORGANISATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
MANUEL DE R6FSRENCE 
- C 
CLASSEMENT 
F026 
13 
IDATE 
24/04/84 
fl£v. 
0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIOUE : 
120 
NOM SYMBOL. T1TRE RUBRIOUE STRUCTUHE 
NAF numerique 
NATURE Numero d'affaire. LONQUEUR MAX. 
numero 60 CAR. 
EXPLICATION DU CONTENU, EXEMPLES MULT1VALEURS : 
Numero de 1'affaire concern§e. oui 
IMDEX 
OUL 
index 
SOURCE du COWTENU 
CONTROLES. TABLES DE REFERENCE 
o 
v 
i! < 
c I 
u. | 
Oi U 
- c 14 
Pl 
DIRECTION 
DE 
L'INF0RMAT10N 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
CLASSEMENT 
-F026 
MANUEL DE REFEflENCE 
OATE R£V. 
24/04/84 0 FIAIATOVE DI-ORGANISATION 
NUMERO RUORIOUE : 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 130 
NOM SYMBOL. TITRE RUBRIOUE STRUCTURE : 
DED YYMMDD 
NATURE: Date d'edition du document. LONGUEUR MAX. 
Date 6 
EXPLICATION OU CONTENU, EXEMPLES : MULTIVALEURS : 
Date de publication de Vobjet documentaire sous la forme YYMMDD. non 
iNoex 
range 
SOURCE du CONTENU 
CONTROLES, TASLES OE REFERENCE .. 
Rubrique obligatoire : contrdle de presence a la saisie, 
contrdle de coherence de 1a date au 
format : YYMMDD. 
Date 
incorrecte 
'15 
p1 
DIRECTION 
DE 
LNNFORMATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
CLASSEMENT 
F026 
MANUEL DE R6F6RENCE 
DATE R6V. 
24/04/84 0 FtAIATOME DI-ORGANISATION 
FtCHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMEBO RUBRIOUE : 
140 
NOM SYMBOL. TITRE RUBRIOUE STHUCTURE: 
REV Alphanumerique 
NATURE: Indice et date de derniere revision LONGUEUR MAX. 
indice + date CAR. 
EXPLICATION DU CONTENU. EXEMPLES : MULTIVALEURS : 
L1indice + la date de derniere revision sous la forme suivante 
exemple : 1 - 840112 lere revision. 
exemple : 2 - 840310 2eme revision 
non 
INOCX : 
non 
SOURCE du CONTTNU 
CONTROLES, TABLES OE REFERENCE 
Controle de coherence de cette rubrique au format : A - YYMMDD "Format 
incorrect : 
A - YYMMDD" 
NUMERO RUBRIQUE : 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 150 
NOM SYMBOL. TITRE RUBRIOUE STRUCTURE : 
MAT Alphanumerique 
NATURE: Type de materiel. LONGUEUR MAX. 
texte 40 
DIRECTION 
OE 
LMNFORMATION 
FIAlATOeE OI-ORGANISATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
MANUEL DE REFEAENCE 
CLASSEMENT 
F026 
IDATE 
24/04/84 
R£v. 
0 
EXPLICATION OU CONTENU, EXEMPLES : MULT1VALEURS : 
Type de materiel concerne par la note : 
Ce terme est un de ceux figurant sur la liste ci-dessous, 
INOCX 
index 
SOURCE du CONTENU 
CONTROLES. TABLES OE REFERENCS 
Controle d'appartenance a Vensemble suivant 
GV51 . ' 
GV73 19E 
GV68 19 
PR40 
PR60 
supportage PWR 
cuve 
circuit secondaire PWR 
circuit primaire PWR 
composants SPX 
GV serpentine SPX 
GV tube droit SPX 
GV double paroi SPX 
"Ce terme 
n'appartient 
pas a la table" 
- c 
17 
Fi 
OIRECTION 
OE 
LMNFORMATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
CLASSEMENT 
F026 
MANUEL DE R6FERENCE 
DATE R6V. 
20/04.84 0 FUBATtWE Ol-ORGANISATION 
FICHE OESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIQUE : 
160 
NOM SYMBOL. TITRE RUBRIQUE STRUCTURE: 
SIT Alphanumerique 
NATURE Site de la centrale. LONQUEUR MAX. 
texte 60 CAR. 
EXPLICATION OU CONTENU, EXEMPLES MULTtVALEURS : 
Site de la centrale nucleaire. 
Consulter la liste des termes du thesaurus "SI" 
non 
iNoex 
OU1 
thesaurus SI 
SOURCC du COMTEMti 
CONTROLES. TABLES 06 REFERENCE ies 
Controle d'appartenance au thesaurus "SI" "consulter le 
thesaurus" 
- c 18 
DIRECTION 
OE 
LMNFORMATION 
FIAMATOflE OI-ORGANISATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
MANUEL DE REF6RENCE 
CLASSEMENT 
F026 
DATE 
24/04/84 
RfiV. 
0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIQUE : 
170 
NOM SYMBOL. TITRE RUBRIQUE STRUCTURE: 
REF Alphanumerique 
NATURE: Sigle du service et numero du document LONGUEUR MAX 
Libelle N N CAR. 
EXPLICATION OU CONTENU, EXEMPLES : MULT1VALEURS : 
Rubrique "sigle et numero du document" presentee comme sur le 
document : 
Exemple : TM/C DC/84.068 
non 
INOEX 
oui 
index 
SOUHCE du COWTEHU 
CONTROLES. TABLES OE REFERENCE .. IES 
Rubrique obligatoire 
- c 19 
DIRECTION 
DE 
1'INFORMATION 
FlAMATOflE DI-ORGANISATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
MANUEL DE R6F6RENCE 
CLASSEMENT 
F026 
IDATE 
24/04/84 
R6V. 
0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIOUE : 
180 
NOM SYMBOL. TITRE RUBRIOUE STRUCTURE: 
DES Alphabetique 
NATURE Descripteurs LONOU6UR MAX 
texte N—N CAR. 
EXPLICATION DU CONTENU, EXEMPLES : MULTtVALEURS : 
Termes decrivant le contenu de 1'objet documentaire et appartenant 
a une liste normalisee et structuree au niveau FRA (THESAURUS "DE") 
Les descripteurs sont separes les uns des autres par des points 
virgules. IIs sont formes de mots ou de groupes de mots. 
- Pas de signe de ponctuation a 11interieur d'un groupe de mots 
constituant un descripteur. 
oui 
IND6X 
i ndex 
Thesaurus "DE" 
SOURCC *l CONTENU 
COWTROLES. TABLES DE REFERENCE ... ies 
Rubrique obligatoire. 
Controle d'appartenance au thesaurus "DE" "Consulter le 
thesaurus" 
'20 
DIRECTION 
OE 
LMNFORMATION 
FIAIATOSE OI-ORGANISATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
MANUEL DE REFERENCE 
CLASSEMENT 
F026 
DATE 
24/04/84 
RFIV. 
0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
HUMERO RUBRIOUE 
190 
NOM SYMBOL. TITRE RUBRIOUE STRUCTURE; 
CDS Alphabetique 
NATURE Candidats descripteurs LONGUEUR MAX 
texte N r CAR. 
EXPLICATION OU CONTENU, EXEMPLES MULTIVALEURS : 
Termes utilises pour decrire le contenu de Tobjet documentaire 
et n'appartenant pas, ou pas encore a la liste normalisee DES. 
Ces candidats sont proposes par le producteur en vue de leur 
integration dans le thesaurus. 
INOEX 
index 
SOURCE dw CONTENU 
CONTROLES. TABLES DE REFERENCE 
Rubrique non obligatoire. 
Aucun controle d'appartenance a un thesaurus. 
5 < 
s 
CLASSEMENT 
F026 
OATE • fiivT 
24/04/84 0 ' 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIOUE : 
200 
NOM SYMBOL. TITRH RUBRIQUE STRUCTURE: 
RES Alohabetiaue 
NATURE: Resume. LONSUeUR MAX. 
texte 8 000 
EXPUCATION OU CONTENU. EXEMPLES : MULTIVALEURS: 
Texte l ibre resumant le contenu du document. non 
INOEX : 
non 
SOURCE du CONTENU 
• 
-
CONTROLES. TABLES DE REFERENCE ... MESSAGES Assoaes 
Rubrique non obligatoire 
Aucun controle. 
n 
o 
•v 
5 < 
e 
OIAECTION 
OE 
U*INFORMATION 
FtAMATOBE OI-OHGANISATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
MANUEL DE R6F6RENCE 
- c 22 
p1 
DIRECTION 
OE 
LMN FORMATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
CLASSEMENT 
F026 
MANUEL DE REFERENCE 
DATE R6V. 
24/04/84 0 FtAlATOeE DI-ORGANISATION 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMEHO RUBRIQUE : 
210 
NOM SYMBOL. T1TRE HUBRIQUE STRUCTURE: 
UFR Alphabetique 
NATURE: Util isation par Framatome. 
Libelle 
LONQUEUR MAX 
<—N CAR. 
EXPLICATION OU CONTENU, EXEMPLES : MULTiVALEURS : 
Cette rubrique sert a definir Vinteret du document pour Framatome. 
Se conformer a 1a l iste ci-dessous pour remplir cette rubrique. 
oui 
INOEX : 
OUI 
i  ndex 
SOURCS du COfiTENU 
CONTROLES, TABLES OE REFERENCE ... IES 
Rubrique non obligatoire. 
Contrdle d'appartenance a 1'ensemble TU :  
"verif ier votre 
entree" 
OIRECTION 
OE 
VINFORMATION 
FtAMATME DI-ORGANISATION 
8ASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
MANUEL DE R6FERENCE 
- C 
CLASSEMENT 
F026 
23 
DATE 
24/04/84 
R6V. 
0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIOUE ; 
220 
NOM SYMBOL. TITRE RUBRIOUE STRUCTURE 
LOC Alphanumerique 
NATURE Localisation physique du document. LONGUEUR MAX. 
Libelle N N CAR. 
EXPLICATION DU CONTENU, EXEMPLES : MULT1VALEURS : 
Le l ieu ou se trouve le document :  
Sigle du service et si necessaire n° de placard. 
non 
INOEX : 
OUI 
i  ndex 
SOUACE du CONTENU 
CONTFOLES. TABLES 06 REFERENCS WESSAGES ASSOOES 
Rubrique obligatoire. 
n o 
5 < 
c u. 
6 
HUUMTOH 
g 
ANNEXE D 
-DDLde F026 
DESCRIPTION(F026) ; 
FRAMATOME CHALON: BASE DE DONNEES CONCERNANT 
LES DOCUMENTS TECHNIQUES DE TM 
CREE LE 21-03-84 MILIER 
OPTIONS PARAGRAPH 
k / r 
' At co(\ney*otx «)r <Je. de*o«nen.Co o 
OPTIONS ; 
MASTER.ID="F326 0T3" 
MASTER.PW="RECUP", 
ADJACENT.TERMS (10) 
TERMINAL.LINE (80) 
PRINTER.LINE (130) 
DISPLAY.NR.ITEMS (100) 
SIGN.ON (ON) 
SIGN.OFF (ON) 
ACC.NR.FIELD (1) 
LA3EL (ON) , 
FIELD.NUMBER (OFF) , 
UNIT.LABEL (OFF) , 
MONITOR (ON) , 
DEFAULT.FIELD=5, 
RECORD «S SCURITY (TYPE(USER.ALL) ,SIZS(2) 
SEQ.SEARCH.WARN = 1330 , 
MAX.SEQ.SSARCH.SET = V i d d d  ,  
DEFAULT.PREFIX = "DES=" , 
PREFIX.DELIMITER = "=" , 
DEFAU L T . D E L I M I T E R S  =  " ,  
MAKE.OPTION (NEXT) , 
PRINT.NR.ITEMS (303) ; 
RECORD.SSC.FIELD = 60 , 
INDENT(3J); 
rnoAe cie- co^^adojv.00! eoV a.e- k 
fe ccde uAnSuaale 
RECORD.RETRIEVAL PARAGRAPH 
RECORD.RETRIEVAL 
RETRIEVAL FORMAT DESCRIPTION 
FORMAT ( 1) ,CLASS (INTEGEFT) , TYPE (KEY 
FORMAT( 2),CLASS(STRING ),TYPE(NO.NULL 
FORMAT( 3),CLASS(INTEGER),TYPS(TSXT 
FORMAT( 4),CLASS(STRING ),TYPE(TEXT 
FORMAT( 5),CLASS(STRING ),TYPE(TSXT 
FORMAT( 5),CLASS(INTSGfffi),TYPE(NO.NULL 
FIELD DESCRIPTION 
FISLD( 1), USS.FORMAT( 
FIELD ( 1 ?)) , USE . FORMAT ( 
FIELD( 20), U3S.FORMAT( 
FIELD( 30), USE.FORMAT( 
FIELD( 40), USS.FORMAT( 
FISLD( 53), U3S.FORMAT( 
4<xcJ?t<x%\^  
) ,  51 7 / ^  (7) ;  
) ^31ZE(10) 
,SIZS (10) 
) ,SIZE (31) 
) ,SIZS (2-3) 
) ,SIZE(1.3) 
<3.\^ Voro<x-en^  uj&. 
1) 
3) 
3) 
2 )  
2 )  
2 )  
LA3SL( 
LA3SL( 
LA3SL( 
LA3SL( 
LA3SL( 
LA3SL( 
1) 
U) 
2 0 )  
30) 
4  A )  
5-n 
• oWVv^ovx. 
NAME(NUM) 
NAMS(DCR) 
NAMS(DMJ) 
NAME(APP) 
NAMS(RMJ) 
NAMS(ACC) 
- D, 
FIELD 63) , USE .FORMAT( 2) , LABEL 63) , NAME (SEC) 
FIELD 70) , USE .FORMAT( 2) , LABEL 73) , NAME (NAT) 
FIELD 83) , USE .FORMAT( 2) , LABEL 83) , NAME (TIO) 
FIELD 90) , USE .FORMAT( 2) , LABEL 93) , NAME (AUT) 
FIELD 133) , USE •FORMAT( 5) , LABEL 130) , NAME (DIF) 
FIELD 110) , USE .FORMAT( 6) , LABEL 113) , NAME (NPA) 
FIELD 123) , USE .FORMAT( 3) , LABEL 123) , NAME (NAF) 
FIBLD 133) , USE .FORMAT( 5) , LABEL 130) , NAME (DED) 
FIELD 140) , USE .FORMAT( 5) , LABEL 143) , NAME (REV) 
FIELD 150) , USE .FORMAT( 5) , LABEL 150) , NAME (MAT) 
FIELD 163) , USE .FORMAT( 5) , LABEL 150) , NAME (SIT) 
FIELD 173) , USE .FORMAT( 2) , LABEL 170) , NAME (REF) 
FIELD 183) , USE .FORMAT( 2) , LABEL 133) , NAME (DES) 
FIELD 190) , USE .FORMAT( 5) , LABEL 193) , NAME (CDS) 
FIELD 230) , USE •FORMAT( 5) , LABEL 230) , NAME (RES) 
FIELD 213) , USE .FORMAT( 5) , LABEL 213) , NAME (UFR) 
FIELD 223) , USE .FORMAT( 2) , LABEL 223) , NAME (LOC) 
MAP(1303) , SEQUENCS (1, 10, 23, 32 , 40, 53, 5 3, 7 
, 143, 153 , 153 , 173, 18 3, 19 3, 233, 21 3, 220) , 
NAME (ALL) 
LABELS PARAGRAPH 
LAB2LS 
aejek cjLuu ALL. 
30, 90, 133, 113, 120, 
LA3EL 1) = "Numero chrono 
LABEL 13) = "Date de creation 
LABEL 23) = "Date de darniere mise a jour 
LABSL 33) = "Nom de la base d origine 
LA3EL • 43) = "Trigramme du producteur 
LA3EL 53) = "Code confidentialite 
LABSL 53) = "Code securita 
LABSL 73) = "Nature de 1 objet documentai re 
LA3EL 33) = "Titre original du document 
LA3EL 93) = "Auteurs plus sigles 
LA3EL 13 3) = "Diffuse a 
LABEL 113) = "Mombre de pages 
LA3EL 123) — "Numero d affaire 
LABSL 133) = "Date d edition du document 
LABSL 143) = "Indice plus data de revision du document 
LA3EL 153) = "Type de materiel 
LA3SL 153) = "Site de la centrale 
LA3SL 173) = "Sigle du service et numero du document 
LA3SL 13 3) = "Descripteurs 
LABSL 193) = "Candidats descripteurs 
LABSL 233) = "Resume 
LA3EL 210) = "Utilisation par Framatome 
LA3SL 223) = "Localisation physique du document 
/ FILE.DEFIMITIOMS PARAGRAPH 
/ 
/ 
FILS•DSFINITIONS ; 
/ 
/ HEAD FILE 
/ HEAD.FILE , 
MAX. KEY (1213<3 0'3 ) ,MAX.RECORD (10320) , 
MAX.NR.FIELDS(53),HIGHEST.FIELD.NR(223), 
ACCESS,FILE="BASISSFICH:F025HEAD.HED" ; 
UPDATE,WAIT=ON,FILE="BASIS$FICH:F026HEAD.HED" ; 
/ 
/ INDEX FILE 
/ 
INDEX.FILE , 
KEY.SIZE(63),PACKING.FACTOR(1),ACC.NR.SIZE(23),TRUNCATE(ON), 
MAX.TERMS.PER.FIELD=63 0, 
ACCESS,FILE="BASIS$FICH:F326INDX.IND" ; 
UPDATE,WAIT=ON,FILE="BASIS$FICH:F026INDX.IND" ; 
/ 
/ QUEUE FILE 
/ 
QUEUE.FILE , 
ACCESS,FILE="BASIS$FICH:F325QUE.QUE" ; 
UPDATE,WAIT=ON,FILE="BASIS$FICH:F326QUE.QUE" ; 
/ 
/ RANGE FILE 
/ 
RANGE.FILE , 
ACCESS,FILE="BASIS$FICH:F325RANG.RNG" ; 
UPDATE,WAIT=ON,FILE="3ASIS$FICH:F326RANG.RNG" ; 
/ 
THESAURUS.FILE , 
KEY.SIZE(63), 
ACCESS,FILE="BASISSFICH:F326THES.THS" ; 
'JPDATE,WAIT=ON,FILE=" 3ASIS$FICH : F:) 25THES . THE" ; 
/ 
TABLE.DEFINITIONS ; 
NAME("TG") , K5Y.TYPE(STRING) ,KEY .51ZS(4A) , 
"GV51";"GV73 19E";"GV63 19";"PR4 3";"PR5 3"; 
"SUPPORTAGE PWR";"CUVE";"CIRCUIT SECONDAIRE PWR"; 
"CIRCUIT PRIMAIRE PWR";"COMPOSANTS SPX"; 
"GV SERPENTINE SPX";"GV TUBE DROIT SPX"; 
"GV DOUBLE PAROI SPX"; 
NAME("TC"),KEY.TYPE(STRING),KSY.SIZE(43), 
"CI";"C S";"C T";"FI";"FE";"FT";"NI";"NE";"NT"; 
/ 
/ TRANSACTION.CARDS PARAGRAPH 
/ 
RANSACTION.CARDS; 
ACTION.FLAG(1); 
ACC.NR(2:13); 
CODE(11:13) 
FIELD.NR(14:17); 
TERM.FLAG(19); 
INDEX. TERM (21: 85); 
RANG E.TERM(21:53); 
RANGE.VALUE(61:78); 
INDEXING.DEFINITIONS PARAGRAPH 
INDEXING.DEFINITI0N3 
FIELD 
FIELD 
FIELD 
FIELD 
FIELD 
FISLD 
FIELD 
FIELD 
FIELD 
FIELD 
FISLD 
FIELD 
FI5LD 
FIELD 
FISLD 
FIELD 
FIELD 
FISLD 
FIELD 
FIELD(183) 
FIELD(190) 
FIELD(203) 
FIELD(210) 
FISLD(223) 
1) 
10) 
2 0 )  
33) 
40) 
53) 
53) 
70) 
83) 
90) 
130) 
113) 
120) 
133) 
143) 
153) 
163) 
173) 
183) 
RANGE, 
RANGE, 
PREFIX="NUM"; 
PREFIX="DCR"; 
RANGE, PREFIX="DMJ"; 
INDEX, PREFIX="APP", PHRASE; 
NO.INDEX; 
INDEX, PREFIX="ACC", PHRASE; 
NO.INDEX; 
THESAURUS, PREFIX="NAT", PHRASE; 
NO.INDEX; 
INDEX, PREFIX="AUT", PHRASE WITH 
NO.INDEX; 
NO.INDSX; 
INDEX,PREFIX="NAF"; 
RANGE,PREFIX="DED"; 
NO.INDEX; 
INDEX,PREFIX="MAT", PHRASE; 
THESAURUS,PREFIX="SIT", PHRASS; 
INDEX,PRSFIX="REF", PHRASE; 
NO.INDSX; 
THESAURUS,PREFIX="DES", PHRASE WI 
INDEX,PRSFIX="CDS", PHRASE WITH " 
NO.INDEX; 
INDSX,PREFIX="UFR", PHRASE; 
INDEX,PREFIX="LOC", PHRASE; 
TH 
, i« .  
/ THESAURUS PARAGRAPH 
HESAURUS.DEFINITION ; 
/ 
/ 
THESAURI; 
/ 
TH2SAURUS("DE"), 
LT.DEFAULT(TSRM.FLAGS( 
SN.DEFAULT(TSRM.FLAGS( 
HN.DEFAULT(TSRM.FLAGS("YYN Y") 
SQ.DEFAULT(TSRM.FLAGS("YYY N") 
EQA.DEFAULT(TERM.FLAGS("YYY N" 
NT.DSFAULT(TERM.FLAGS("YNN Y") 
BT.DEFAULT(TERM.FLAGS("YNY Y") 
UF.DEFAULT(TSRM.FLAGS("YNN Y") 
UFA.DSFAULT(TSRM.FLAGS("YNN Y" 
AF.DEFAULT(TSRM.FLAGS("YYY N") 
A3.DEFAULT(TSRM.FLAGS("YNN Y") 
RT.DEFAULT(TSRM.FLAGS("YNN Y") 
"YNN 
" YYN 
) ; 
Y") ) 
Y") ) 
RSCIPROCATE 
, RECIPROCAT 
RECIPROCATE 
RSCIPROCATE 
RECIPROCATE 
, RECIPROCAT 
RSCIPROCATE 
RSCIPROCATS 
RSCIPROCATE 
(OM) ) ; 
3(ON)) 
(ON) ) ; 
(ON)) ; 
(ON) ) ; 
3(OM)) 
(ON) ) ; 
(ON)) ; 
(ON) ) ; 
THSSAURUS("SI") , 
LT.DEFAULT(TERM.FLAGS(" 
SN.DEFAULT(TERM.FLAGS(" 
HN.DEFAULT(TERM.FLAGS("YYN Y")) 
EQ.DEFAULT(TERM.FLAGS("YYY N" ) , 
EQA.DEFAULT(TERM.FLAGS("YYY N") 
NT.DEFAULT(TERM.FLAGS("YNN Y"), 
BT.DEFAULT(TERM.FLAGS("YNY Y"), 
UF.DEFAULT(TERM.FLAGS("YNN Y" ) , 
UFA.DEFAULT(TERM.FLAGS("YNN Y") 
AF.DEFAULT(TERM.FLAGS("YYY N" ) , 
AB.DEFAULT(TERM.FLAGS("YNN Y" ) , 
RT.DEFAULT(TERM.FLAGS("YNN Y"), 
YNN Y")); 
YYN Y")); 
• 
RECIPROCATE(ON)); 
, RECIPROCATE(ON)) 
RECIPROCATE(ON)) 
RECIPROCATE(ON)) 
RECIPROCATE(ON)) 
, RECIPROCATE(ON)) 
RECIPROCATE(ON)) 
RECIPROCATE(ON)) 
RECIPROCATE(ON)) 
SECTIONS, PREFIX.DELIMITER("=") 
SECTION(I) = "Controle",«£ 
/ALIDATION(USE("DE"), PREFIX("NAT"),EQ.SWITCH(ON),AF.SWITCH(ON), 
EQA.SWITCH(ON)); 
POSTING (USE("DE"), PREFIX("NAT' 
EQA.SWITCH(ON), 
?") ,EQ.SWITCH(ON) ,AF.SWITCH (ON) , 
UP.POST(ON)); 
gjgvne e^-Stc3r\% 
eVcuxV— 
r O tLC 
ycu». fe. mSf>ve. 
\fves;oA.iui"i -
\o_ e_ 
5ECTION(2) = "Sites ", 
/ALIDATION(USE("SI"), PREFIX("SIT"),EQ.SWITCH(ON),AF.SWITCH(ON), 
EQA.SWITCH(ON) ) ; 
POSTING (USE("SI"), PREFIX("SIT"),EQ.SWITCH(ON),AF.SWITCH(ON), 
EQA.SWITCH(ON), UP.POST(ON)); 
3ECTION (3) = "Controle " f<= 
/ALIDATION(USE("DE"), PREFIX("DES"),EQ.SWITCH(ON),AF.SWITCH(ON), 
EQA.SWITCH(ON)); 
POSTING (USE("DE"), PREFIX("DES"),EQ.SWITCH(ON),AF.SWITCH(ON), 
EQA.SWITCH(ON), UP.POST(ON)); 
DIVISIONS; 
DIVISION(1) = SECTION(1,2,3); 
THESAURUS.OPTIONS; 
DEFAULT.DIVISION(1); 
INPUT.SYMBOL(LE="EL",SN="DEF",HN="DEF",EQ="EM",EQA="EME"NT="TS", 
BT="TG",UF="EP",AF="AF",AB="AB",RT="VA",UFA="+EP"); 
PRINT.SEQUENCE(LE,SN,HN,EQ,EQA,NT,BT,UF,AF,AB,RT,UFA); 
/ 
^ ,_ r l_ _ .  ^cuvp.CKSibViL- vock-Lcuo-^r sXLj-cXiu-e- A THESAURUS . INPUT; Jka kt V du^ ? 
THESAURUS.TAG(1,2),TERM.CODE(4,3),ACTION.FLAG(7),TERM(9,53), 
TERM.TAG(73,9),CONT(58,2),TERM.FLAGS(78,5),RECIP.FLAG(33,1) 
RECIP.TERM.FLAGS (84,5) ; 
DICTIONARY.INPUT; 
DICTIONARY.TAG(1,2),TERM.CODE(4,3),ACTION.FLAG(7),TERM(3 , 6 3 ) ,  
TERM. TAG ( 7'<J, 8) , TERM. FLAGS (78,5) , RECIP. FLAG (83,1) 
RECIP.TERM.FLAGS(84,5); 
t VALIDATION PARAGRAPH 
VALIDATION ; 
3ET #10 =YYMMDD.TODAY ; 
3ET # 20 =YYMMDD.TODAY ; 
SET # 30 ="F026" ; 
SET # 40 =USER.ID; 
CHECK # 50, ASK.FOR, 
MESSAGE="confidentialite du document"; 
CHECK # 50, LEGAL("CI","CE","CT","FI","FE","FT","NI","NE","NT"), 
MESSAGE="Taper une des combinaisons mentionnees sur la table";' 
IF (#50.EQ."CI".OR.#50.EQ."CE".OR.#50.EQ."CT") THEN; 
SET # 60="4"; 
ELSE; 
IF (#50.EQ."FI".OR.#50.EQ."FE".OR.#50.EQ."FT") THEN; 
SET # 60="2"; 
ELSE; 
SET # 60="1"; 
ENDIF; 
ENDIF; 
CHECK # 70, ASK.FOR, 
MESSAGE="Nature du document"; 
CHECK # 70(*), VALIDATE.SECTION(1), ERROR=CORRECT, 
MESSAGE="Terme absant du thesaurus"; 
CHECK # 80, ASK.FOR, 
MESSAGE="Titre original de 1 objet documentaire"; 
/ 
CHECK # 93, ASK.FOR, 
MESSAGE="Les autsurs 9t leurs sigles:(FOURNIER ;TMGE )"; 
CHECK # 100, ASK.FOR, 
MESSAGE="Liste des services ou le document est diffuse"; 
CHECK # 130, ASK.FOR, 
MESSAGE="Date d edition du document"; 
/ 
CHECK # 130, YYMMDD, ERROR=CORRSCT, 
MESSAGE="Date d edition incorrecte:YYMMDD"; 
CHECK # 140(*), LENGTH(8), 
MESSAGE="Indice et date de revision:A-YYMMDD"; 
/ 
CHSCK # 140 (*) (2:2) , LEGAL("*"), SRROR=CORRECT, 
MESSAGE="Format revision incorrect:A-YYMMDD"; 
CHECK # 143(* , 2) , YYMMDD,ERROR=CORRECT, 
MESSAGE="Date de revision:YYMMDD"; 
- » 7 '  
CHECK $ 153(*) , LEGAL("GV51","GV73 19E","GV68 19","PR40","PR60", 
"SUPPORTAGE PWR","CUVE","CIRCUIT SECONDAIRE PWR", 
"CIRCUIT PRIMAIRE PWR", "COMPOSANTS SPX", 
"GV SERPENTINE SPX","GV TUBE DROIT SPX", 
"GV DOUBLE PAROI SPX") , 
MESSAGE="Type de materiel incorrect, consulter la table"; 
CHECK # 160, VALIDATE.SECTION(2), ERROR=CORRECT, 
MESSAGE="Veri£ier le site de la centrale dans le thesaurus"; 
CHECK # 170, ASK.FOR, 
MESSAGE="sigle et Numero du document "; 
CHECK * 180, ASK.FOR, 
MESSAGE="Descripteurs"; 
CHECK | 180(*) , VALIDATE.SECTION(3) , ERROR=CORRECT, 
MESSAGE="Terme absent du thesaurus"; 
CHECK # 190, ASK.FOR, 
MESSAGE="Mots cles que vous souhaiteriez utiliser"; 
CHECK # 200, ASK.FOR, 
MESSAGE="Resume du document technique"; 
CHECK | 220, ASK.FOR, 
MESSAGE="Localisation physique du document"; 
LIVE.COMMANDS; 
COMMAND="P ROMPT" 
CHECK $ 50, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Con£identialite du document:EX:CI"; 
CHECK # 70, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Nature de 1 objet documentaire:voir thesaurus"; 
CHECK I 8 0, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Titre original de 1 objet docu.mentaire" ; 
CHECK # 93, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Auteurs des documents + sigle (ex:FOURNIER ;TMGE )"; 
CHECK * 100, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Liste des services ou le document est diffuse"; 
CHECK $ 110, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Nombre de pages"; 
CHECK % 123, ASX.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Numero d affaire"; 
CHECK * 130, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Date d edition du document:YYMMDD"; 
CHECK ) 14 0, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Indice + date de revision:A-YYMMDD"; 
CHECK $ 150, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Type de materielsconsulter la table" ; 
CHECK # 160, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Site de la centrale:Consulter le thesaurus 
CHECK # 170, ASK.FOR,EkROR=NONE, 
MESSAGE="Le sigle et le numero de document"; 
CHECK # 180, ASK.FOR,ERROR=NONE, MESSAGE="Descripteurs :Consulter le thesaurus".; 
CHECK # 190, ASK.FOR,ERROR=NONE, MESSAGE="Candidats descripteurs"; 
CHECK # 200, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
ME S S AGE="Re s ume"; 
CHECK # 210, ASK.FOR,ERROR=NONE, MESSAGE="Utilisation par framatome"; 
CHECK # 220, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Localisation physique du document"; 
/ FORMS•DESCRIPTION PARAGRAPH 
/ 
FORMS.DESCRIPTION ; 
/ 
FORM.NAME="F026" ; 
RECORD.TYPE=READSQ ; 
RECORD.LENGTH=80 ; 
FORM.TYPE=FREE.FORM.A ; 
NEW.RECORD="V ; 
NEW.FIELD="@" ; 
/ 
/ 
/ DATA RANGES PARAGRAPH 
/  -w-A «»-4-1*^*•4'-* 
/ 
DATA.RANGES , SEPARATOR (/ )• ; 
/ FORMAT( 1),CLASS(INTEGER),FIELD.SIZE(33), 
FROM 0 TO 200000 BY 20000; 
/ 
FORMAT( 2) ,CLASS(INTEGER) ,FIELD.SIZE (30) , 
FROM 400101 TO 741231 
FROM 750101 TO 771231 
FROM 780101 TO 781231 
FROM 790101 TO 791231 
FROM 800101 TO 831231 
FROM 813131 TO 311231 
FROM 823131 TO 321231 
FROM 833131 TO 830633 FROM 8 3 37 3 1 TO 831231 
FROM 843101 TO 840633 FROM 840701 TO 341231 
FROM 850101 TO 8506 3 3 FROM 853731 TO 351231 
FROM 860101 TO 360633 FROM 860701 TO 851231 
FROM 870131 TO 870633 FROM 87 37 31 TO 871231 
FROM 880131 TO 380630 FROM 330701 TO 831231 
FROM 890101 TO 393630 FROM 89 37 01 TO 391231 
FROM 900131 TO 900633 FROM 900731 TO 931231 
FROM 910131 TO 913633 FROM 910731 TO 911231 
FROM 920131 TO 920633 FROM 920731 TO 921231 
PREFIX(NUM),USE.FORMAT( 1) ; 
PREFIX(DCR),USE.FORMAT( 2); 
PREFIX(DMJ),USE•FORMAT( 2) ; 
PREFIX(DED),USE.FORMAT( 2); 
SECURITY•DESCRIPTION PARAGRAPH 
4^44 ^ 
SECURITY «DESCRIPTION ; 
DATA BASE ADMINISTRATOR : UPDATE CODE (FULL PERMISSION) 
ID="F026OTB" ,PW="RECUP" ,CODE=0, UC=12) ; 
INSERT HERE PW AND ID FOR OTHERS USERS WITH THE FOLLOWING SYNTAX 
ID=" F026TEC" , PW="MOND" ,CODE=3^JJC=0 ; 
ID="F026CET" ,PW="HORT" ,CODE=6TUC^T~ , . 
'S. to^ v^ v) C. Qil, Cs=oe-
MESSAGES PARAGRAPH 
MESSAGES ; 
SIGN-ON MESSAGES 
•Se&Lciia €-t- -^ e. a? ^AgsiV 'e.Cui-
6.^ 33 QJ->- oa^ e. 
<X*SULo£v»€fr- cjL.OCU.nrieJr 
dfe,V t\£_ Y^extiC- Affwe— *p-*» 
Ccrrx^  CuK '^---
NUMBER(6007) 
TEXT ( ( 
( -
NUMBER(6308) 
TEXT(-
NUMBER(6009) 
TEXT ( ( " 
Base de donnees DOCUMENTS TECHNIQUES 
Date de la derniere mise a jour <X(6)< 
Nombre total de documents O(5)< 
- ) ) ;  
• ) ;  
- )  
( ~  —  — —  
z f 
/ SIGN-OFF MESSAGE 
/ 
NUMBER(6010)TEXT(Vous avez fini d1 *'1uti1iser BASIS, Merci); 
/ 
/ EXPLAIN MESSAGES 
/ 
STOP ; 
> - )  )  
ANNEXEE 
_ exemple de compilation 
Exemple_de_CQmpiJat ion 
ssUordJ er authorization fsilure 
******************************** 
** VAX 780 TM 3 votre service ** 
******************************** 
•ername* MIL 
issword • 
*************************************************** *** VMS(3.4) t 4 Mb memory» 3x25<S Mb + 2»176 Mb *** 
*** 2x414 MB *** 
*************************************************** 
17-APR-1984 16•08 J 59•93 
DIRECT-F-OPENOUT t error openina AIREN•REZ ss output 
^g-E-pRV t insufficient privilede or file protection violstion 
[I£L£TE-U-FILNOTDELt error deletina DRCL l CGEMIL3AIREN.REZ?* 
RMS-E-FNFt vile not found . . • • ... *- < 
c RAOAnriL.LIS 1 cc yaRjeviftS dans c^-SorAr oxMnonnee» pr • 
821027 CREATE 0F BA04 0N 840417 AT 160010 PA6E 1 • 
:RIPTION(BAO4); 
FRAMATOME CHAL0N• BASE DE D0NNEES C0NCERNANT FRAMATOME CHALUN. Y£S NQTES ET D0CUMENTS TECHNIQUES DE TM/QUG 
CREE LE 13-04-34 MILIER 
0PTI0NS PARAGRAPH 
0PTI0NS i 
MASTER.ID='BA040TB*» 
MASTER.PU='MMMM* > 
ADJACENT•TERMS (10) » 
TERMINAL•LINE (80) » 
PRINTER»LINE (130) t 
DISPLAY•NR•ITEMS (100) > 
SIGN•0N (ON) > 
SI3N.0FF (ON) ? 
ACC.NR.FIELD (1)> MESSAGE='Fiche mode ope rstoi re 
CHECK * 130 f  A3K.F0R,ERR0R=N0NE, 
MESSAGE='Cshier de soudsae'i 
CHECK 9 190 f ASK.FORfERR0R=N0NEf 
MESSAGE= * Fiche d sriomslie'» 
CHECK * 200 f ASK.FORtERR0R=N0NEf 
MESSAGE=*Procedure'5 
CHECK * 210» ASK.F0R»ERR0R=N0NE? 
MESSAGE='Ordre de cession'» 
CHECK * 220 f ASK.FORtERR0R = N0NEt 
1 = DEi 
— * /  
3 = * /  
4 = * /  
5 = * /  
6 = * /  
7 = * /  
8 = * /  
9 = * /  
10 = 
11 = 
12 = 
13 = 
14 = 
15 = 
16 = 
17 = 
18 = 
19 = 
381 = 
382 = 
383 = 
334 = 
385 = 
336 = 
337 = 
388 = 
389 = 
390 = 
191 = 
[92 = 
193 = 
194 = 
:RROR** 
95 = 
KIF'** 
96 = 
97 = 
98 = 
99 = 
voulez 
MESSAGE='Numero de plsn"» 
CHECK * 230» ASK»FOR»ERR0R=N0NE» 
MESSAGE='D3te d edit ion» » 
CHECK * 240» ASK*F0R,EER0R=N0NE» 
*****$$$$$$ 
MESSAGE = "Indice et dste de revision*' 
**$******$S$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  
CHECK * 250* ASK.FORfERR0R=N0NE? 
MESSAGE= *Date de reponse'? 
CHECK * 260* ASK.FORfERR0R=N0NE» 
MESSAGE='Charse d sffsire"» 
vous fai re ? F0RM132 
eAtLeu.fi_. 
81 = 
82 = 
83 = 
84 = 
85 = 
86 = 
87 = 
38 = 
89 = 
90 = 
91 = 
92 = 
93 = 
94 = 
3R0R** 
?5 = 
CHECK 
CHECK 
CHECK * 
CHECK 
CHECK 
CHECK 
CHECK 
MESSAGE='Fiche mode operstoire 
* 180» ASK.F0R»ERR0R=N0NE» 
MESSAGE='Cshier de soudage* } 
*  190, ASK.FOR» ERR0R=N0NE * 
MESSAGE='Fiche d snomdlie'» 
200, ASK•FOR» ERROR=NONE» 
MESSAGE=*F'rocedure'» 
* 210» ASK•FOR» ERR0R = N0NE» 
MESSAGE='Ordre de cession * » 
*  220» ASK•FOR»ERROR=NONE» 
MESSAGE='Numero de plsn * » 
*  230» ASK.FOR »ERR0R=N0NE» 
MESSAGE='Dste d edit ion'? 
* 240, ASK.FOR»EERGR=NONE» 
* * * * * $ $ $ $ $ $  
MESSAGE= '  Indice e-t date de = T> UA ^E IJK revision * ? _ 
I IP?* $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  ERROR 40147 
e- rurrt ' '  •& n s / \  a v-tv <—nn p-~ ?6 
?7 
?8 
?? 
37 
S8 
I9 
'0 
n 
'3 
?4 
'5 
>6 
?•? 
CHECK * 250» ASK.FOR » ERR0R=N0NE» 
MESSAGE=* Date de reponse * » 
CHECK 4= 260, ASK.FOR»ERR0R=N0NE» 
MESSAGE='Chsrge d affsire"» 
Date de 1a derniere 
**SKIP** 
TEXTC-
NUMBER(6009) 
TEXTC(-
mise . 3  Jour <X(6)< 
< Nombre total de documents <9(6) 
=  * /  
=  * /  
=  * /  
=  * /  
=  * /  
-  % /  
STOF1  i 
4.2 R88.1 821027 CREATE 
SIGN-OFF MESSAGE 
NUMBER(6010)TEXT(Vous avez f ini 
EXPLAIN MESSAGES 
'ut i l iser BASIS» Merci)» 
OF BA04 ON 340417 AT 160010 PAGE 11 
:** ERROR 5UMMARY 
LMBEROFERRORS 
iUmFEK 
IUMBER OF OVERFLOUS 
V 
0 
: *  E£R0R401£7 
. Lj AL 
O U 1 9 Z vous 
i - u k  CHECK, 
fsire ? QUIT 
€.x^ >\ vcjcskjLofi \ <L>Ae>xx-
A04DDL.LIS 
4.2 R88.1 821027 CREATE OF BA04 ON 840417 AT 160010 PAGE 1» 
1 = DESCRIPTI0N(BA04)J 
2 = */ FRAMATOME CHALONJ BASE DE D0NNEES C0NCERNANT 
3 = *Z . LES NOTES ET DOCUMENTS TECHNIQUES DE TM/QUB 
4 = *Z CREE LE 13-04-34 MILIER 
5 = */ 
6 = */ OPTIONS PARAGRAPH " 3 
8 = */ 
9 = */ 
10 = OPTIONS 5 
11 = MASTER•ID='BA040TB', 
12 = MASTER.PW=*MMMM", 
13 = ADJACENT»TERMS (10) , 
14 = TERMINAL.LINE (80) , 
15 = PRINTER•LINE (130) , 
16 = DISPLAY.NR•ITEMS (100) 7 
17 = SIGN•ON (ON) , 
18 = SIGN.OFF (ON) , 
19 = ACC•NR•FIELD (1), 
Que voulez vous faire ? QUIT 
$ E BA04DDL.DAT 
DESCRIPTIQN(BA04) } 
Cott&fcclxon ot \'efl.aexkg„ do»A i <z-
*/ FRAMATOME CHALONJ BASE DE DONNEES CONCERNANT 
*/ LES NOTES ET DOCUMENTS TECHNIQUES DE TM/QUG 
*/ CREE LE 13-04-84 MILIER 
*/ 
*/ OPTIONS PARAGRAPH 
* /  
*/ 
*/ 
OPTIONS , 
MASTER.ID="BA040TB * , 
MASTER.PW='MMMM' , 
ADJACENT.TERMS (10) , 
TERMINAL.LINE (30) , 
PRINTER.LINE (130) , 
DISPLAY.NR.ITEMS (100) , 
SIGN.ON (ON) , 
SIGN.OFF (ON) , 
ACC.NR.FIELD (1), 
LABEL (ON) , 
FIELD.NUMBER (OFF) , 
UNIT.LABEL (OFF) , 
MONITOR (ON) , 
DEFAULT.FIELD=5, 
SEQ.SEARCH.UARN = 1000 , 
MAX.SEQ.SEARCH.SET = 10000 , 
DEFAULT.PREFIX = ,DES=' , 
PREFIX.DELIMITER = '=• , 
DEFAULT.DELIMITERS = ')-• , 
MAKE.OPTION (NEXT) , 
PRINT.NR.ITEMS (300) i 
INDENT(30) i 
%/ RECORD.RETRIEVAL PARAGRAPH 
* /  
* /  
RECORD.RETRIEVAL \ 
%/ 
%/ RETRIEVAL FORMAT DESCRIPTION 
*/ 
FORMAT( 1),CLASS(INTEGER),TYPE(KEY ) ,SIZE(7)? 
FORMAT( 2),CLASS(STRING ),TYPE(NO.NULL ),SIZE(10)? 
FORMAT( 3),CLASS(INTEGER),TYPE(TEXT ) ,SIZE(10), 
MESSAGE=' Fourriisseur" » L4 
CHECK * 130, ASK»F0R, 
MESSAGE=*Titre de 1 obJet documentdire'» 
CHECK * 140, ASK.FOR» 
MESSAGE='Descripteurs"f 
CHECK * 140<*), VALIDATE.SECTIONCl), ERR0R=C0RRECT, 
MESSAGE=1Terme sbsent du thesaurus'i 
CHECK * 150, ASK.FOR, 
C0MMAND= * PROMPT" 
CHECK * 30, ASK*FOR»ERR0R=N0NE, 
MESSAGE='Nature de 1 obJet documentai re t voi r la table', 
CHECK * 40, ASK.FOR»ERR0R=N0NE, 
MESSAGE='Numero de la note'» 
CHECK * 50, ASK.F0R,ERR0R=N0NE» 
MESSAGE="aut.eurs de la note "» 
CHECK * 60, ASK.FOR» ERR0R = N0NE» 
MESSAGE="destinatai re *» 
CHECK * 70, ASK.F0R,ERR0R=N0NE, 
MESSAGE='Diffusion a'» 
CHECK * 30, ASK.F0R,ERR0R=N0NE, 
MESSAGE='Type de materiel* i 
CHECK * 90, ASK.FOR,ERR0R=N0NE, 
MESSAGE= * Numero d app-arei 1' , 
CHECK * 100, ASK.FOR» ERR0R=N0NE, 
MESSAGE='Numero d affaire '» 
CHECK * 110, ASK.FOR»ERR0R=N0NE» 
MESSAGE='Contrat'i 
CHECK * 120» ASK.FOR » ERR0R=N0NE» 
MESSAGE='Fournisseur'» 
CHECK * 130» ASK.F0R»ERR0R=N0NE» 
MES5AGE='Titre de 1 obJet documentsi re'i 
CHECK * 140» ASK.FOR » ERR0R=N0NE» 
MESSAGE='DescripteurstConsulter le thesaurus'» 
CHECK * 150» ASK.FOR » ERR0R=N0NE» 
MESSAGE='Candidats descripteurs*» 
CHECK * 160, ASK.FOR » ERR0R=N0NE, 
MESSAGE=*Specification*i 
CHECK * 170, ASK.FOR » ERR0R=N0NE» 
MESSAGE='Fiche mode operatoi re '» 
CHECK * 180» ASK.FOR » ERR0R=N0NE » 
MESSAGE='Cahier de soudaae'» 
CHECK * 190, ASK.F0R»ERR0R=N0NE» 
MESSAGE='Fiche d anomslie'» 
CHECK * 200, ASK.F0R,ERR0R=N0NE» 
MESSAGE='Procedure'» 
CHECK * 210, ASK•FOR,ERR0R=N0NE» 
MES5AGE='0rdre de cession'» 
CHECK * 220» ASK.FOR » ERR0R=N0NE» 
MESSAGE="Numero de plan'» 
CHECK * 230» ASK.F0R»ERR0R=N0NE» 
ME3SAGE= " Date d edition 1 ,* 
CHECK * 240» ASK.F0R»EER0R=N0NE» <5=^ . 
MESSAGE=" Irtdice et date de revision"» 
CHECK 4= 250» ASK . FOR » ERR0R=N0NE t ' ~ 
MESSAGE=' Dste de reponse 1 » eV (lox&X-
CHECK * 260, ASK.FOR»ERR0R=N0NE» 
MESSAGE="Charge d affaire"» 
CHECK * 270» ASK.F0R»ERR0R=N0NE» 
MESSAGE="Loc3lis3tion"» 
Que voulez vous faire ? EX 
iCl: CBASIS3BA04DDL.DATH6 544 lines 
DOC 
3in de la baset BA04 
dent if icatiori ^ BA040TB 
asswordi 
BASIICRE 
ffilRljesie nom de la base a creeri BA04 
iORMALTERMINAHOl^DL 
k V0U3 VENEZ DE QUITTER LE 780 AU REVOIR MERCI* 
K************************************************ 
ANNEXE F 
- initialisation des fichiers 
r******************************* 
** VAX 780 TH 3 votre service ** 
^ ^  «v« ^^ ^^4 44 4 444 4 44 4 44 4 4 44 4 n  ^  ^^   ^  ^  ^  ^  ^T* ^ P 'p *P V ^  T* p  ^
»e rnsme! MIL 
B S S W O R D :  
Ja Ja ^  tlj «1* ^£e  ^  ^^  ^  ^  ^  ^  ^  ^ U ^U ^  ^   ^^  ^ U ^  ^ U ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^ U ^ U ^  ^  ^  «Ja ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  4^1 
*** VMS<3.4) f4 Mb memoryf 3x256 Mb + 2x176 Mb *** 
*** 2x414 MB *** 
 ^Ja ^ U ^ Jm  ^ )AM ^U ^  ^ U ^ U ^  ^  Uf  ^A  ^^  ^U ^  ^  ^U ^  d> ^  ^  ^  ^  ^U «  ^^   ^^  «A* 4« ^  *fa iif d> ^  ib ^  ^  J* J* ^ U  ^ ^^  ^   ^^  ^  ^  ^  ^ p ^  ^  ^   ^^  •* ^  ^  ^ p ^   ^^  * 'p »p ^ P  ^^   ^^  ^  ^  'P ^  ^  ^  * v ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  
16-APR-1984 10i06?25.10 
DIRECT-F-OPENOUT* error openina AIREN.REZ ss output 
RMS-E-PRV» insufficient privileae or file protection violstion 
DELETE-U-FILNOTDEL» error deletina DRCllCGEMILHAIREN.REZi* 
RMS-E-FNF r file not found 
DOC 
om de 13 basei F026 
dentificstion i F0260TB 
Bsswordj 
V\e<w- *W -^ "P 
BASI11NI / t n\V\.<aP<So^:vtin d©o §.c$\.«.e<"t& 
ndTouez"le nom de 13 bsse 3 initisliser? F026 
FMGR 4.0 R6 820125 10507:50 -16-APR-1984 PAGE 1 
026 HEAD FILE SEGMENTS = ALL 
** INF0RMATIVE *** HEAD FILE SEGMENT 1 INITIALIZED. 
IEAD FILE SEGMENT(S) INITIALIZED 
I0RMAL TERMINATION HFMGR 
JNABLE T0 INITIALIZE QUEUE FILE 
JUEU^^L^^LREATr^XISTS 
3FMGR - ABN0RMAL TERMINATI0N 
•ISYSTEM-F-ABORT» abort 
RFMGR 
F026 
STATUS 
4.0 R35 820621 10:08t02 
INDEX FILE SEGMENTS = ALL 
ADIlS UPDATES 
16-AF-R-1984 
DELETES RANGE TERM 
*** INFORMATIVE *** RANGE FILE INITIALIZED• 
RANGE FILE INITIALIZED 
NORMAL TERKINATION RFMGR 
IFMGR 4.0 R38.1 821206 10:08511 
F026 INDEX FILE SEGMENTS = ALL 
STATUS ADDS UPDATES 
16-APR-1984 
DELETES INDEX TERM 
*** INFORMATIVE *** INDEX FILE SEGMENT 1 INITIALIZED. 
INDEX FILE SEGMENT C S) INITIALIZED 
NORMAL TERMINATION IFMGR 
TFMGR 4.0 R25.2 821203 
RUN: TIME = 10:08M8 DATE = 16-APR-1984 
. MODE = INIT DB = F026 
•^jgg^g^JFII^INniA^ZATIONCOHPLET^^ IUL IWLk HLE. 
ANNEXEG 
„ saisieet modification d'un document 
sous Olive 
- G, -
Brnsmet 
£ S W O  r d i  
hlLIER 
UD<\Aexuon x/AX 
*************************************************** 
*** VMS(3.4) f4 Mb memory r 3x256 Mb + 2x176 Mb *** 
*** 2x414-MB *** 
*************************************************** 
5-APR-1984 17:33:00.25 
IRECT-F-OPENOUT > error o^enina AIREN.REZ ss output 
MS-E-PRV > insufficient F-rivileSe or file protection violstion 
ELETE-U-FILNOTDELt error deleting DRCl:CGEMILIER]AIREN.REZ$ * 
MS-E-FNF » file not found 
DOC 
st de ls base: F026 
entificstion? F0260TB 
ssword: 
Heru 4ajp>CJD- OlL 
evious loslicsl nsme sssianment replsced 
SIS 4.0 R160.16 821219 
Bsse de dorinees DOCUMENTS TECHNIQUES 
ipez votre commsnde 
L& COnvfiVflft^ e Yk&£-
La coto.fianAt ?AompV 
1/ OLIVE 
,IVEvotre commsride 
/ MAKE . . 
icumen^" ssisin cle - 10,^— <LOR.n_e£pcmoL Ki-or\ 
.IVEr Tspez votre commsride 
/ PROMPT 
inf i derTTTTl i te du document: EX ? CI 
:c ? r iture de 1 obJet documentsi re t voi r thessurus 
>T ? 
DTE itre oriSinsl de 1 obJet documen-tsi re + Tit re Frsnc 
3TE'DE CALCUL JUSTIFIANT: A3 L EPAISSEUR D UN PIQUAGE B3 LA SOUDURE D UN MANCHQI 
EN REFERENCE A LA FA 79/5104 ^ 
uteurs des documents + sisle (extFOURNIER ?TMGE/ 
UT ? 
FTBZEVILLE ?TMGEP ? BULFAY > TMAC 5 CULEMBOURG » TMGEP 
iste des services ou le document est ditfuse 
IF ? 
77BUG;TMGE?TMGEF 
ombre de psdes 
P A ? 
u m e r o d 31" f 3 i r e 
D-3 te d edition du document t YYMMDD 
? - G9 -
J 9 0 3 2 6  L  
Indice + dste de revision?A-YYMMDD 
REV ? 
Type de mate r ielt eonsulter 13 tsble 
MAT ? 
3i te de 1a cent ra1e 
Slf ? 
Letsi^le et le numero de document 
REF ? . 
TM/GE DT 0004 
Descripteurs 
DES ? 
CALCUL»DIMENSI0N5PIQUAGE»S0UDURE»ASME»CONTRAINTEJDILATATION»ANOMALIE» 
Carididats descripteurs 
CDS ? 
MSTJCHON 
Resume 
RES ? 
CETTE NOTE A POUR BUT DE JUSTIFIER PAR LE CALCUL T-UN PIQUAGE3/4 DE POUCE REALI 
E COMME UN PIQUAGE 1 POUCER-UN MANCHON EN A42 PERMETTANT LE RACCORDEMENT D UN F 
QUAGE MODIFIE.A 1 AVEC UN TUBE 3/4 DE POUCEF-LA SOUDURE DU MANCHON SUR LE PIQUC 
Utilisation par f ramatome 
UFR ? 
| UvCo<Mftoftfk Shovi/ j 
Localisation physiaue du document 
LOC ? 
TH7GE 
tJLI VE» Tapez votre commande 
^ ouLTrewi" <2.a ajopi^ Cje Document s saisi r > cle - 10 ® 
NUM 1 10 
ACC 2 CT 
NAT 3 NOTE 
TIO 4 NOTE DE CALCUL JUSTIFIANTJ A3 L EPAISSEUR D UN 
i 5 PIQUAGE B: LA SOUDURE D UN MANCHON EN REFERENCE A LA 
t 6 FA 79/5104 
AUT 7 CHUZEVILLE iTMGEP i BULFAY iTMAC i CULEMBOURG)TMGEP 
DIF 3 TMQUGfTMGEiTMGEF 
NPA 9 7 
DED 10 790326 
REF 11 TM/GE DT 0004 
DES 12 CALCUL?DIMENSI0N;PIQUAGE;S0UDURE?ASMEFCONTRAINTE? 
: 13 DILATATION;ANOMALIE? 
CDS 14 MANCHON 
RES 15 CETTE NOTE A POUfi BUT DE JUSTIFIER PAR LE CALCUL 
: 16 :-UN PIQUAGE3/4 DE POUCE REALISE COMME UN PIQUAGE 1 
: 17 POUCE t-UN MANCHON EN A42 PERMETTANT LE RACCORDEMENT 
13 D UN PI ' 
LOC 19 TM/GE 
O L I V E  /  T S P - e z  v o t r w  • "  c m m s n d e  
/  A T  2  C  1 N T '  
Chanaement(5) 
OLIVE? Tspez votre 
/ AT DIF EOL 
I n s e r t- I o n *. s ;• 
0LIvEt Ts^es votre 
/  S 
Document s ssisirr 
fsitCs) - 1 
commsnde 
I'»TMAC ? TEGV * 
-(vodi| iCjQCuo <VD - G, 
NUM 
ACC 
NAT 
TIO 
AUT 
DIF 
NPA 
DED 
REF 
DES • 
• 
CDS 
RES 
1 
<? 
LOC 
OLIVEr T 3Pez 
/ PUT — 
Indice ei dste 
REV ? 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
votre 
f s i t e i s ) - 1  
c O lll lll 3 n d e 
cle - 10 
10 
NT 
NOTE 
NOTE DE CALCUL JUSTIFIANT? A3 L EPAISSEUR D UN 
PIQUAGE B: LA SOUDURE D UN MANCHON EN REFERENCE A LA 
FA 79/5104 
CHUZEVILLE;TMGEP?BULFAY;TMAC?CULEMBOURG?TMGEP 
TMQUG ITMGE » TMGEF ? TMAC ? TEGV 
7 
790326 
TM/GE DT 0004 
CALCUL;DIMENSION;PIQUAGE;SOUDURE;ASME?CONTRAINTE? 
DILATATIONRANOMALIE? 
MANCHON 
CETTE NOTE A POUR BUT DE JUSTIFIER PAR LE CALCUL 
:-UN PIQUAGE3/4 DE POUCE REALISE COMME UN PIQUAGE 1 
POUCEF-UN MANCHON EN A42 PERMETTANT LE RACCORDEMENT 
D UN PI 
TM/GE 
cominsnde 
de revision 
La. c.£>Tt\<Txdndt ?v)V I 
Site de 
SIT ? 
13 centrsle nucledire 
Leaa rvon 
Utilisstion p-sr f r smdtome: vo i r 
UFR ? 
13 tsble 
Documentr envoye dsns le Q-FILE (RFU)» cle - 10 
- G -I'VE? rapez votre commsnoe _ 
ocumeF r^tTt  ^ ll^ mnvna^  6d- | 
LIVEr TSF-ez votre commsnde 
/ S 
ocument e>•;trsit du Q-FILE (RFU)> cle - 10 
UM 1 10 
CR N *» 340405 
MJ 3 8404C5 
PP 4 F026 
:MJ 5 F0260TB 
CC 6 NT 
IEC 7 1 
IAT 8 NOTE 
10 9 NOTE DE CALCUL JUSTIFIANTJ A3 L EPAISSEUR D UN 
• 
• 10 PIQUAGE B3 LA SOUDURE D UN MANCHON EN REFERENCE A LA 
• 
• 11 FA 79/5104 
IUT 12 CHUZEVILLEITMGEPIBULFAY!TMACICULEMBOURGITMGEP 
i  IF 13 TMQUG»TMGE»*TMGEF?TMAC?TEGV 
TPA 14 7 
:IED 15 790326 
1EF 16 TM/GE DT 0004 
)ES 17 CALCUL» DIMENSION»PIQUAGEJSOUDURE» ASME»CONTRAINTE 5 
• 
• 18 DILATATIONJANOMALIE» 
:DS 19 MANCHON 
iES 20 CETTE NOTE A POUR BUT DE JUSTIFIER PAR LE CALCUL 
• 
• 21 :-UN PIQUAGE3/4 DE POUCE REALISE COMME UN PIQUAGE 1 
• 
• r>2 POUCE ».-UN MANCHON EN A42 PERMETTANT LE RACCORDEMENT 
• 
• 23 D UN PI 
-0C 24 TM/GE 
• LIVE/ Tapez votre commande 
/ AT 23 EQL I * QUAGE MQDIFIE A 1 AVEC UN TUBE 3/4 DE PQUCE>-LA SOUDURE DU H 
NCHQN SUR LE PIQUAGE' 
Insertion < s) fsite < s) - 1 
OLIVEf Tapez votre commande 
/ S 
Document modifie extrait du Q-FILE (RFU)» cle - 10 
NUM 1 10 
DCR 2 840405 
DMJ 3 840405 
APP 4 F026 
RMJ 5 F0260TB 
ACC 6 NT 
SEC 7 1 
NAT 8 NOTE 
TIO 9 NOTE DE CALCUL JUSTIFIANT: A3 L EPAISSEUR D UN 
•  •  10 PIQUAGE 8 2 LA SOUDURE D UN MANCHON EN REFERENCE A LA 
« 
• 11 FA 79/5104 
AUT 12 CHUZEVILLE»TMGEP»BULFAY»TMAC»CULEMBOURG»TMGEP 
DIF 13 TMQUG»TMGE»TMGEF»TMAC?TEGV 
NPA 14 7 
DED 15 790326 
REF 16 TM/GE DT 0004 
HES 17 CALCUL»DIMENSION?PIQUAGE»*SOUDURE»*ASME»CONTRAINTE» 
4 
• 13 DILATATION?ANOMALIE» 
CDS 19 MANCHON 
RES 20 CETTE NOTE A POUR BUT DE JUSTIFIER PAR LE CALCUL 
* 
* 21 :-UN PIQUAGE3/4 DE POUCE REALISE COMME UN PIQUAGE 1 
* 
» PQUCE»-UN MANCHON EN A42 PERMETTANT LE RACCORDEMENT 
4  •  23 D UN PIQUAGE MODIFIE A 1 AVEC UN TUBE 3/4 DE POUCE» 
-LA 50UDURE DU MANCHON 5UR LE PIQUAGE 
LOC 24 TM/GE 
QLIVE» Tapez votre commande 
/ PUT 
Ind i ce et ds te de revision 
R E V ? 
ANNEXE H 
— fichier f026upd.log 
- listedu Qfile et mise a jour 
differe de la base 
^ U PO . LO G-
f525UPD.LOG; 12 16-APR-1934 14: 25 Page 
i *** PROCEDURE DU LOGIN GENERAL *** 
i  
SET NOVERIFY 
OPEN/READ/ERROR=NOTFOUND FILE LOGIN.COM 
CLOSE FILE 
0LOGIN.COM 
. -=- LOGIN 
i  
AIUSER:==AIETC 
CUS:=="C" 
®SYS$SOUR:AILOGCOM 
I *** AILOGCOM *** LOGIN COMMUN POUR TOUTE LA GESTION *** 
i  
ON CONTROL_Y THEM LOGOUT 
MODE=="3ATCH" 
VERIFYFLG = FSVERIFY() 
SET NOVERIFY 
-=- TRAVAIL SFFSCTUE 5UR L£ 78 3 -=-
'RC1:rAITEMP]USERTERM.PER FIM DE FICHIER FIC2 
FIN: 
D: == DIR / D A T E / SIZ E = A L L / 0 W M E R / P R C T 
3AF:==SET DEFAULT 3ASISSFICH 
DG:== SET DEFAULT DRCi: [GEMILIERV 
SET DEF 3ASISSFICH 
MOTFOUND: 
SET CCNTROL_Y 
EXIT 
. PROCEDURE 3A5I1UPD : 3A.SIS DATA 3A5E UPDATE ,U/f;3/1933 
========================================== 15/3 2/193 4 
026UPD.LOG;12 16-APR-1984 14:25 
NDXER 4.0 R25.2 821103 16-APR-1984 11:41:52 
026 HEAD FILE SEGMENTS =' ALL 
kTA RECORDS PROCESSED 1 
&TA RECGRDS REJECTED 0 
EAD FILE TRANSACTIONS 1 
EAD FILE RECORDS 0 
UMBER OF FIELD OVERFLOWS 0 
RANSACTIONS SKIPPED FOR SINGLE SEGMENT UPDATE 0 
MDEXER STATEMENTS EXECUTED 12 
NDEX TRANSACTIONS ISSUED (ADDS) 9 
(DELETES) ' 0 
ANGE VALUE TRANSACTIONS ISSUED (ADDS) 4 
(DELETES) 0 
HESAURUS TRANSACTIONS ISSUED (ADDS) 2 
(DELETES) 0 
SORTER 4.0 R7 810313 
5CRTER 4.0 R7 51031<j 
SCRTER 4.2 R7 810310 
026UPD.LOG;12 16-APR-1984 14:25 
FMGR 4.0 R38.1 821206 11:42:34 16-APR-1984 
026 INDEX FILE SEGMENTS = ALL 
EW TERMS ADDED 3 
LD TERMS UPDATED 6 
LD TERMS DELETED 0 
OTAL POSTINGS ADDED 9 
OTAL POSTINGS UPDATED 0 
OTAL POSTINGS DELETED 0 
OTAL POSTINGS DROPPED (OVERFLOW) 0 
RANSACTIONS PROCESSED 9 
RANSACTIONS IGNORED FOR SINGLE SEGMENT MODE 0 
UPLICATE TRANSACTIONS 0 
NVALID TRANSACTIONS 3 
RANSACTIONS SKIPPED BECAUSE OF ERRORS 0 
ELETE TRANSACTION FAILURES 0 
ORMAL TERMINATION IFMGR 
226UPD.LOG;12 16-APR-1984 14:25 
VCTRL 4.0 Rll 820826 16-APR-1984 11:42:48 
026 
- H- -
ANGE TRANSACTIONS GENERATED 
ANGE VALUE TRANSACTION PROCESSED 
ANGE VALUE TRANSACTIONS SKIPPED DUE TO ERRORS 
ANGE VALUE TRANSACTIONS - TRUNCATED VALUES 
4 
4 
d 
0 
ORMAL TERMINATION RVCTRL 
SORTER 4.0 R7 810 310 
326UPD.LOG?12 16-APR-1984 14:25' 
FMGR 4.0 R35 820621 11:43:06 • 16-APR-1934 
026 INDEX FILE SEGMENTS = ALL 
EW IMDEX AND RANGE T.ERMS ADDED 0 
LD INDEX AND RANGE TERMS UPDATED 4 
LD INDEX AND RANGE TERMS DELETED 0 
OTAL POSTINGS AND RANGE VALUES ADDED 4 
OTAL POSTINGS AND RANGE VALUES UPDATED' 0 
OTAL POSTINGS AND RANGE VALUES DELETED 0 
OTAL POSTINGS AND RANGE VALUES DROPPED 0 
RANSACTIONS PROCESSED 4 
RANSACTIONS IGNORED FOR SINGLE SEGMENT MODE 3 
UPLICATE TRANSACTIOMS 0  
MVALID TRANSACTIONS- < 3  
RANSACTIONS SKIPPED BECAUSE OF ERRORS 0 
ELETE TRANSACTION FAILURES 0 
ORMAL TERMIMATION RFMGR 
026UPD.LOG;12 16 
TCTRL 4.0 R15.1 821203 
RUN: DATE= 16-APR-1934 
SORTER 4.0 R7 810310 
APR-1934 14:25 
TIME= 11 :"43: 24 DB= F026 
026UPD.LOG;12 16-APR-1984 14:25 
FMGR 4.0 R38.1 821206 11:43:59 16-APR-1984 
026 IMDEX FILE SEGMENTS = ALL 
EW TERMS ADDED 1 
LD TERMS UPDATED 1 
LD TERMS DELETED 0 
OTAL POSTINGS ADDED 2 
OTAL PGSTINGS UPDATED 0 
OTAL POSTINGS DELETED 3 
OTAL POSTINGS DROPPED (OVERFLOW) 8 
RANSACTIONS PROCESSED 2 
RANSACTIONS IGNORED FOR SINGLE SEGMENT MODE 8 
UPLICATE TRANSACTIONS 0 
NVALID TRANSACTICNS 2 
RA.NSACTIONS SKIPPED BECAUSE OF ERRORS 0 
ELETE TRANSACTION FAILURES 0 
ORMAL TERMINATION IFMGR 
026UPD.LOG;12 16-APR-1934 14:25 
FMGR 4.0 R6 820125 11:44:17 16-APR-1984 
026 HEAD FILE SEGMENTS = ALL 
EW RECORDS ADDED 1 
LD RECORDS UPDATED 0 
LD RECORDS DELETED 0 
RANSACTIONS PROCESS2D 1 
NVALID TRANSACTIONS 3 
UPLICATE TRANSACTIONS 0 
RANSACTIONS SKIPPED 0 
ELETE TRANSACTION FAILURES 0 
ORMAL TERMINATION HFMGR 
FMGR - MORMAL TERMINATION 
FMGR - NORMAL TERMINATION 
DCL-E-OPENIN, error opening DRCl: [3ASIS.SYS]F326USER.COM; as input 
RMS-E-FNF, £ile not found 
MIL job terminated at 16-APR-1984 11:44:51.98 
Accounting information: 
Suffered 1/0 count: 599 Peak working set size: 303 
Direct 1/0 count: 477 Peak page file size: 531 
Page faults: 2371 Mounted volumes: 3 
Elaosed CPU cime : £ 3 £ : 2 '<3 : 2 d . 4 «5 Elaosed cime : 2 23: 35:44.71 
\enjuL.'.%xbeo. o 6 
EUE FILE PRINT 
17 » 47 PAGE 1 
".0 R20 listedu Qfile 820914 
- Hc 
16-APR-19S 
UNT ACCESSION 
NUMBER 
STATUS CHANGE JOB DATA USER 
CODE CODE ID BASE ID 
DATE TIME 
(YYMMDD)(HHMMSS) 
! •  7 RFU ADD/REP F026 -FORMS- 840413 162049 
2. 8 IN USE ADD/REP F026 F0260TB 840413 162004 
3. 9 IN USE ADD/REP F026 -FORMS- 840413 162049 
4. 10 RFU ADD/REP F026 -FORMS- 840413 162049 
5. 11 RFU ADD/REP F026 -FORMS- 840413 162049 
6. 12 RFU ADD/REP F026 -FORMS- 840413 162049 
7. 13 RFU ADD/REP F026 -FORMS- 840413 162049 
8. 14 RFU ADD/REP F026 -FORMS- 840413 162049 
9. 15 RFU ADD/REP F026 -FORMS- 840413 162049 
10. 16 RFU ADD/REP F026 -FORMS- 840413 162049 
11. 17 RFU ADD/REP F026 -FORMS- 840413 162049 
12. 18 RFU ADD/REP F026 -FORMS- 840413 162049 
13. 19 RFU ADD/REP F026 -FORMS- 840413 162049 
14. 20 RFU ADD/REP F026 -FORMS- 840413 162049 
15. 21 RFU ADD/REP F026 -FORMS- 840413 162049 
16. 27 RFU ADD/REP F026 -FORMS- 840413 162049 
17, 28 RFU ADD/REP F026 -FORMS- 840413 162049 
18. 29 RFU ADD/REP F026 -FORMS- 840413 162049 
• NORMAL TERMINATION 
vous effectuer une autre operation ? (0 ou N) ? 0 
DOC 
se actuellei F026 
m de 13 base i 
entification actue11ei F0260TB 
entificationi 
sswo rdi 
evious loaical name assianment replaced 
iSIS 4.0 R160.16 821219 
Base de donnees DOCUMENTS TECHNIQUES 
ipez votre commande 
1/ OLIVE 
,IVE» Tapez votre commande 
:C0VEREre.jssi3  ^ 'LL- -U U 6ST 
i » £ Z  une commande OLIVE dtoju*i Qo Q'X>- _ 0-o 
/ RECOVER 9 RFU 
iCOVER reussi 
tpez une commande OLIVE 
/ QUIT 
>us avez fini d'utiliser BASIS» Merci 
'STEM ERROR. MONITOR DIRECTORY MISSING 
I revoir 
julez vous effectuer une autre operation ? (0 ou N) i 0 
- H 10 
:UE FILE PRINT QFMGR 4.0 R20 820914 2I: 53 PAGE 1 
INT ACCESSI0N STATUS CHANGE J0B DATA USER NUMBER C0DE CODE ID BASE ID 
1. 7 RFU ADD/REP F026 -FORMS-2 • 9 RFU ADD/REP F026 -FORMS-3 * 10 RFU ADD/REP F026 -FORMS-4. 11 RFU ADD/REP F026 -FORMS-5 • 12 RFU ADD/REP F026 -FORMS-6 • 13 RFU ADD/REP F026 -FORMS-7. 14 RFU ADD/REP F026 -FORMS-8. 15 RFU ADD/REP F026 -FORMS-9. 16 RFU ADD/REP F026 -FORMS-0» 17 RFU ADD/REP F026 -FORMS-1. 18 RFU ADD/REP F026 -FORMS-2 • 19 RFU ADD/REP F026 -FORMS-3« 20 RFU ADD/REP F026 -FORMS-4 . 21 RFU ADD/REP F026 -FORMS-5 • 27 RFU ADD/REP F026 -FORMS-6 • 28 RFU ADD/REP F026 -FORMS-7 • 29 RFU ADD/REP F026 -FORMS-
16-APR-1984 
DATE TIME 
(YYMMDD)(HHMMSS) 
840413 162049 
840413 162049 
840413 162049 
840413 162049 
840413 162049 
840413 162049 
840413 162049 
840413 162049 
840413 162049 
840413 162049 
840413 162049 
840413 162049 
840413 162049 
840413 162049 
•840413 162049 
840413 162049 
840413 162049 
GR - NORMAL TERMINATION 
lez vous effectuer une sutre operstion ? (0 ou N) t 0 
fneMx- 4ec^ > e<v. o 
•b 372 entered on aueue SYS$TMCI 
lez vous effectuer une sutre operation ? (0 ou N) t N 
Miseajour en 
batch 
3 
DUS VENEZ DE QUITTER LE 780 AU REVOIR MERCI* 
********************************************** 
ANNEXE I 
_ Modification de la section Sl du 
thesaurus 
nr>eruv MODIFICATION D'UNE SECTION DU THESAURUS 
Indiauez la section du THESAURUS 3 modifier i SI 
Indiauez le nom du fichier de modif i SITES.LIS 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
* IF* 
*TF* 
,*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
* IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
TFMGR 
RUNi 
MODE 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
*AF 
*SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+ AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+ AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+ AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+ AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+ AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+ AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+ AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
4.0 R25 
TIME = 10 
THES 
+SIT=BGY 
+SIT=FSH 
*SIT=FSH 
+SIT=FTH 
+SIT=BG2 
+SIT=BG3 
+SIT=BG4 
+SIT=BG5 
+SIT=TN1 
+SIT=TN2 
+SIT=TN3 
+SIT = TN4 
+SIT=GR1 
+SIT=GR2 
+SIT=GR3 
+ SIT=GR4 
+SIT=GC5 
+ SIT=G C 6 
.2 821203 
il4i48 DATE = 16-APR-1984 
DB = F026 
+ BUGEY 
+ BGY 
+ FESSENHEfM 
+ FSH 
+ FESSENHEIM 1 
* FSH 
+ FESSENHEIM 2 
+ FTH 
+ BUGEY 2 
+ BG2 
+ BUGEY 3 
+ BG3 
+ BUGEY 4 
+ BG4 
+ BUGEY 5 
+ BG5 
+ TRICASTIN 1 
+ TNl 
+ TRICASTIN 2 
+ TN2 
+ TRICASTIN 3 
+ TN3 
+ TRICASTIN 4 
+ TN4 
+ GRAVELINES 1 
+ GRl 
+ GRAVELINES 2 
+ GR2 
+ GRAVELINES 3 
+ GR3 
+ GRAVELINES 4 
+ GR4 
+ GRAVELINES 5 
+ GC5 
+ GRAVELINES 6 
+ GC6 
+ DAMPIERRE 1 
*IF* +AF +SIT=DA1 —— 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* +AF +SIT=DA2 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* +AF +SIT=DA3 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* +AF +SIT=DA4 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* +AF +SIT=SB1 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* +AF +SIT=SB2 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* +AF +SIT=BL1 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* +AF +SIT=BL2 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB . + 
*IF* +AF +SIT=BL3 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* +AF +SIT=BL4 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* +AF +SIT=CH1 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* + AF +SIT=CH2 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* +AF +SIT=CH3 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* + AF +SIT=CH4 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* +AF +SIT=CS1 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* + AF +SIT=CS2 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* +AF +SIT=CS3 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* +AF +SIT=CS4 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* + AF +SIT=PA1 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* +AF +SIT=PA2 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* +AF +SIT=PA3 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* + AF +SIT=PA4 
*TF* +SI/AF + 
*TF* +SI/AB + 
*IF* +AF + SIT = SA1 
*TF* +SI/AF + 
Nj/ T ET 4/ J-C T / A Ti j. 
DAl 
DAMPIERRE 2 
DA2 
DAMPIERRE 3 
DA3 
DAMPIERRE 4 
DA4 
SAINT LAURENT 
SBl 
SAINT LAURENT 
SB2 
LE BLAYAIS 1 
BLl 
LE BLAYAIS 2 
BL2 
LE BLAYAIS 3 
BL3 
LE BLAYAIS 4 
BL4 
CHINON 1 
CHl 
CHINON 2 
CH2 
CHINON 3 
CH3 
CHINON 4 
CH4 
CRUAS 1 
CSl 
CRUAS 2 
CS2 
CRUAS 3 
CS3 
CRUAS 4 
CS4 
PALUEL 1 
PAl 
PALUEL 2 
PA2 
PALUEL 3 
PA3 
PALUEL 4 
PA4 
SAINT ALBAN 1 
SAl 
C 4 T W T  A I R i W  r t  
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
* IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
* IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
*TF* 
* IF* 
*TF* 
*TF* 
* IF* 
*TF* 
*TF* 
*IF* 
*TF* 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+ AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+ AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+5I/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+ AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+ AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+ AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+ AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+ AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+AF 
+SI/AF 
+SI/AB 
+ AF 
+SI/AF 
+3I/AB 
+AF 
+SI/AF 
TFMGR 
RUNt 
MODE 
+SIT=SA2 
+SIT=FL1 
+SIT=FL2 
+SIT=CA1 
+SIT=CA2 
+SIT=CA3 
+SIT=CA4 
+SIT=BV1 
+SIT=BV2 
+SIT=N01 
+SIT=N02 
+SIT=DL3 
+SIT=TH2 
+SIT=KB1 
+ SIT = KB2 
+SIT=KU1 
+SIT=KU2 
+SIT=DL1 
+3IT=DL2 
+SIT=TH1 
4.0 R25 
TIME = 10 
THES 
+ SA2 
+ FLAMANVILLE 1 
+ FLl 
+ FLAMANVILLE 2 
+ FL2 
+ CATTENOM 1 
+ CAl 
+ CATTENOM 2 
+ CA2 
+ CATTENOM 3 
+ CA3 
+ CATTENOM 4 
+ CA4 
+ BELLEVILLE 1 
+ BVl 
+ BELLEVILLE 2 
+ BV2 
+ NOGENT 1 
+ NOl 
+ NOGENT 2 
+ N02 
+ DOEL 3 
+ DL3 
+ TIHANGE2 
+ TH2 
+ KOEBERG 1 
+ KBl 
+ KOEBERG o 
+ KB2 
+ COREE 1 
+ KU1 
+ COREE 2 
+ KU2 
+ DOEL 1 
+ DLl 
+ DOEL 2 
+ DL2 
+ TIHANGE 1 
+ THl 
.2 321203 
i14143 DATE = 16-APR-1934 
DB = F026 
* * THESAURUS FILE * * 
NUMBER 
NUMBER 
NUMBER 
NUMBER 
-MUMBER 
OF LT 
OF AF 
OF EQ 
OF EQA 
OF SN 
NUMBER 
NUMBER 
NUMBER 
NUMBER 
NUMBER 
NUMBER 
NUMBER 
OF BT 
OF AB 
OF UF 
OF UFA 
OF HN 
OF NT 
OF RT 
RELATIONS 
RELATIONS 
RELATIONS 
RELATIONS 
RELATIONS 
RELATIONS 
RELATIONS 
RELATIONS 
RELATIONS 
RELATIONS 
RELATIONS 
RELATIONS 
NUMBER OF RECORDS 
NUMBER OF LEAD TERMS 
* * INDEX FILE * * 
NUMBER OF AF 
NUMBER OF EQ 
NUMBER OF EQA 
NUMBER OF SN 
RELATIONS 
RELATIONS 
RELATIONS 
RELATIONS 
ADDED 
0 
60 
0 
0 
0 
0 
61 
0 
0 
0 
0 
0 
122 
121 
ADDED 
60 
0 
0 
0 
DELETED 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
DELETED 
0 
0 
0 
0 
NUMBER OF RECORDS 60 
NUMBER OF INDEX TERMS 60 
NUMBER OF TRANSACTIONS READ 122 
NUMBER OF TRANSACTIONS REJECTED ~0 
0 
0 
REPLACED 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
REPLACED 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
Voulez vous une impression de ces modif (0/N) i  N 
FIM de modificstion d'une section du THESAURUS 
Voulez vous effectuer une sutre operstion ? (0 ou N) J 0 
e RMUTQMi 
ANNEXE J 
- Recherche dans F026 
Recherche dans f026 
£onAe.tuon QAI 
$ DQt 
Nom de la bsset F026 
Identif icatiori: F0260TB 
Passwo rd: 
^Q. lacxjae. do_  ^'nneen 
l o f i £ > d a  l G ^ i c l n o g c  d o  f > e a u  V a p P a  Q>j, 
Previous loaical name 3ssi3nment replaced 
BASIS 4.0 R160.16 821219 
Base de donnees DOCUMENTS TECHNIQUES 
Date de la derniere .mise 3 Jour 840419 
Nombre total de documents 19 
Tapez votre commande 
1/ BROUSE 
ENTER TERM 
/ DAMPIERRE 1 
DAMPIERRE 1 
AB DAl 
ENTER TERM 
/ END>-
ead-xe dcms. U +&©S Qurl03 
i"t?Rrre rvpi^ Ujn-Wy 
6.WD CT MONi <2iUiT 
1/ FIND SIT=DAMPIERRE 1 AND NAT=N0TE TECHNIQUE 
* 1 1/ SIT = DAMPIERRE 1 
* 16 2/ NAT = N0TE TECHNIQUE 
* —Q 3/ 5IT = DAMPIERRE 1 AND NAT = N0TE TECHNIQUE 
" 4 /  D I S P L A Y  S I T , N A T  F O R  A L L  
Ul Cc zY\rr\t ic\.Aa_ Rnti 
hf»4A. 
ic. 
ltumti^)ocument 1 
Site de la centrale 
Nature de 1 obJet. documentsire 
:DAMPIERRE I 
t  NOTE TFHHNT DIIF 
4/ LOOK REF»TN/GG »T* 
Nombre - J, 
A 1 REF=TM/GE DT 0001 
B 1 REF=TM/GE DT 0002 
C 1 REF=TM/GE DT 0003 
D 1 REF=TM/GE DT 0004 
E 1 REF=TM/GE DT 0005 
F 1 REF=TM/GE DT 0006 
G 1 REF=TM/GE DT 0007 
H 1 REF=TM/GE DT 0008 
I 1 REF=TM/GE DT 0010 
J 1 REF=TM/GE DT 0011 
K 1 REF=TM/GE DT 0012 
L 1 REF=TM/GE DT 0013 
M 1 REF=TM/GE DT 0014 
N 1 REF=TM/GE DT 0015 
0 1 REF=TM/GE DT 0016 
R 1 REF=TM/GE DT 0017 
Q 1 REF=TM/GE DT 0018 
R 1 REF=TM/GE DT 0019 
S 1 REF = TM/GE DT 0020 
Firi des termes commencsrit par 
Choisissez une lettre 
4/ FIND DES=PLAQUE TUBULAIRE 
* 6 53 
5/ SCAN TI0 
| 1—Q. COmrOignAe. Vsdfc | 
Li^ Le. cLo OuxerKs dcj\<L W. 
d.a rlrxeca . 
votre F-refixe 
[ iE5=F'LAQUE 
ESSAI 
TUBULAlkL t^ Unreito & < e^-
fjache.GLdne. 
5/ SCAN TIO ESSAI 
6/ SCAN TIO ESSAI* 
* 
* 
% 
0 6/ SCAN 5 TIO ESSAI* 
7/ FIND DES=PLAQUE TUBULAIRE 
6 7/ DES=PLAQUE TUBULAIRE 
8/ SCAN TIQ GV 
2 8/ SCAN 7 TIO GV 
9/ DISPLAY TIO FOR ALL 
\a. acc&rr\a»-(k ne, 
se. (^ u'a.^ aea 0<\ XvA 
Od A- LooC 
ici. aedngnJne sua. La. VvtXa. 
D o c u m e n t 1 
Titre oridinal du document 5CENTRALE DE DAMPIERRE -TRANCHE 1-GV-INSTRUMENTATION PENDANT L EPREUVE HYDRAULIQUE DU 
CIRCUIT PRIMAIRE- RESULTATS DES MESURES DE 
DEFORMATION 
Document 2 
Titre orisinal du document iREPARATION DES PLAQUES TUBULAIRES DE 
GV TUBES SEQUENCES DE REPARATIONS 
THE UNIQUE VALUES ARE " 
1 APPAREIL DE MESURE?TEHPERATURE?CARACTERISATinN DES INSTRUMENI  LO 
1 CANNE CHAUFFANTE?MESUREJ TEMPERATUREJ ESSAI V, J 
1 MESURE > TEMPERATURE > REVETEMENT i  PLAQUE TUBULAIREJ CNDF ESSAI 
——1 U l kVisut* 
U .wat- C.9I 
10/ FIND AUT = DECOTIGNIE t-tz/vxpefcGl-u.-t*. 
K 5 10/ AUT=DEC0TIGNIE 1  
11/ DISPLAY DES 
Joeunent 1 
Jeseripteurs :MESURE}TEMPERATUREIREVETEMENTIPLAQUE 
TUBULAIRE» CND> ESSAI 
locument 2 
lescripteu rs 
locument 3 
tescripteu rs 
locument 4 
escripteu rs 
ocumerit 5 
{APPAREIL DE MESUREITEMPERATURE» 
CARACTERISATION DES INSTRUMENTS DE C0NTR0LE 
:METALLISATION?BARRE?SOUS TRAITANCE 
:JOINT;TROU D HOMMEJETANCHEITEJRCPJ 
CIRCUIT SECONDAIREISERRAGE»CALCUL?GOUJONIVIS> 
FERMETURE 
escriPteurs :CANNE CHAUFFANTEIMESUREITEMPERATUREI 
ESSAI 
11/ EXPAND T DES ( * ) > PREFIX= ' DES * TM0DE = B0TH T ECHO <-Y 
NO DOCUMENT SETS MAPPED TO VALUES 1 
erifiez si le chsmp 180 s ete iridexe svec le prefixe DES 
11/ EXPAND TDES( 
1 11/ 
3 
1 
1 
1 
3 
p  
Mc,nA<\£. e 
dk i  
Lcouver\ti 1 
Si/CinV J 
3 
•XXWAC * 
6 
leL^ bifiuA 2 
l 3 
1 
1 
w 
1 
1 
12/ 
13/ 
14/ 
15/ 
16/ 
1 7 /  
19/ 
20/ 
21/ 
22/ 
23/ 
24/ 
25/ 
26/ 
27/ 
23/ 
29/ 
30/ 
31/ 
32/ 
33/ 
*)>PREFIX='DES='>MODE=BOTH>ECHO 
DES=APPAREIL DE MESURE 
DES=BARRE 
DES=CALCUL 
DES=CANNE CHAUFFANTE 
DES=CARACTERISATION DES INSTRUMENTS DE CONTROLE 
DES=CIRCUIT SECONDAIRE 
DES=CND 
DES=ESSAI 
NS_l/v«J_O A' tefehr. 
DES=ESSAI 
DES=ETANCHEITE 
DES=FERMETURE 
DES=G0UJ0N 
DE3=J0INT 
DES=MESURE 
DES=METALLISATI0N 
DES = F'LAQUE TUBULAIRE 
D E S = R C P 
DE3=REVETEMENT 
DES=SERRAGE 
DES=S0U3 TRAITANCE -
DE3=TEMPERATURE 
DE3=TR0U D HOMME 
D E S = V13 
5/ DI8RLAY-1S AUT 
uoerit 1 
eurs P IU S  siSles 
ument 2 
eurs P IU S  siales 
ument 3 
eurs plus siales 
umerit 4 
eurs plus siales 
ument 5 
eurs plus siales 
5/ LIST FIELDS 
A |)dijdfuv dn. Iol Ae. Voto ijLwju < \^V" 
-  J, 
otiitXd d.tb tittojua airrviti. ,beii»K|.n ie, 
:CHUPIN?FLERRAT;TMGEMF DECOTIGHIEFTMGE 
:GREGOIRE 
?VERGE?TMGER 
:GREGOIRE»DECOTIGNIEFTMGE 
Nom Numero Type 
:LAROCHE TPERRAT» TM/GEM IROUXJ TM/AM I 
CAMBERLIN T TM/QUG 
<WL \C. $I TTO. C)RANVI\FI* ^  
Li&elle . 
T 1 KEY Numero chrono 
10 I Bate de crestion 
20 I Date de derniere mise s  Jour 
30 S NN Nom de la base d oriaine 
40 S NN Triarsmme du producteur 
50 S NN Code confidentialite 
; 60 S NN Code securite 
70 S NN Nsture de 1 obJet documeritsi re 
L 80 S NN Titre oriairidl du document 
' 90 S NN Auteurs plus siales 
* 100 S Diffuse 3 
1 110 I NN Nombre de pases 
• 120 I Numero d affaire 
| LIJI I\A» A . i 1 -*N _J_ /NNI Date d edition du documerit 
1  , x 140 S Indice plus dste de revision du document 
: CH\,^ OXE»**. 150 160 S S Type de materiel Site de ls centrsle 
R 170 S NN Sigle du service et numero du documerit % 3 180 S NN Descripteurs 
% ) 190 S Candidsts descripteurs % 3 200 S Resume 
210 S Uti1isation P3r Frsmstome I* 
* 220 S NN Locslisstion physiaue du document 
1000 MAP 
>5/ LIST 
fombret Liane 
V\L^ o<ucue. ct LCL taechft-vdia. 
1 
16 
1 
6 
0 
0 
6 
0 4a 
3 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
1/ 
2/ 
3/ 
4/ 
5/ 
6/ 
7/ 
8/ 
9/ 
10/ 
11/ 
12/ 
13/ 
14/ 
15/ 
16/ 
17/ 
18/ 
| lo. OaftxftuiftAe. LisV | - Jr -
Terme 
SIT = DAMF'IERRE 1 
NAT=N0TE TECHNIQUE 
SIT = DAMPIERRE 1 AND NAT=NQTE TECHNIQUE 
DES=PLAQUE TUBULAIRE 
SCAN 4 TIO ESSAI 
SCAN 5 TIO ESSAI* 
DES=F'LAQUE TUBULAIRE 
SCAN 7 TIO GV 
DES=TEMPERATURE 
AUT=DECOTIGNIE 
DES=APPAREIL DE MESURE 
DES=BARRE 
DES=CALCUL 
DES=CANNE CHAUFFANTE 
DES=CARACTERISATION DES INSTRUMENTS DE CONTROLE 
DES=CIRCUIT SECONDAIRE 
DES=CND 
DES=ESSAI 
19/ DES=ESSAI 
20/ DES=ET ANCHEITE 
21/ DES=FERMETURE 
22/ DES=G0UJON 
23/ DES=J0INT 
24/ DES=MESURE 
25/ DES=METALLISATION 
26/ DES=PLAQUE TUBULAIRE 
27/ DES=RCP 
28/ DES=REVETEMENT 
29/ DES=SERRAGE 
30/ DES=SOUS TRAITANCE 
31/ DES=TEMPERATURE 
32/ DES-TROU D HOMME 
33/ DES=VI3 
34/ ( 11 0 12 0 13 0 
5/ FIND AUT=DECOTIGNIE 
5 35/ AUT=DECOTIGNIE 
6/ SORT DED 
5 36/ AUT=DECOTIGNIE SORT=DED 
37/ DISPLAY DED FOR ALL 
u 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
15 14 0 15 0 16 0 17 0 18 Q 19 0 20.••) 
1 Locamnxnncic joRJr | 
Vo. ckxt*. jdT»eGJus}on 
Document 1 
Date d edition du document 1790314 
Document 2 
Dste d edition du document 
Document 3 
Dste d edition du document 
Document 4 
Date d edition du document 
D o c u m e n t 5 
1790412 
J 790521 
5 790613 
O a t e  d  e d i t i o n  d u  d o c u m e n t  5790613 
ANNEXE K 
. Utilisation des commandes du 
module Report 
- le «REPORT" 
. le fichier FQ26REPO.DDL 
- K ,  
. DOC 
lase sctue 1 lei F026 
!om de ls bssei 
dentificstion sctuellel F0260TB 
denti ficstioni 
esswordI 
(Tievxu.* O "i-
revious loaicsl nsme sssiSnment replsced 
ASIS 4.0 R160.16 821219 
Base de donnees DOCUMENTS TECHNIQUES 
Date de ls derniere mise s Jour 340424 
Nombre totsl de documents 20 
SF-ez votre commsnde 
1/ REPORT 
EPORT t tapez votre commsride j >*T 
/ EDIT F026ESSAI. DDL 
=  >  L L B L  A LL  "  ,  0  
100 =8EGIN . , 
110 =SET ( PUT .FILE='F026REP0.DDL' ) 
120 =0PEN(NAME=PUT.FILEF M0DE = 0UTPUTF DATA = 0NRREC.LEN = 72>PAGE.LE-NGTH=55 
YHEADER.LENGTH=2) 
130 =HEADER 
140 =FILL(STAR(li72)t '%') 
150 =PUT(STAR AS<X(72)>) 
160 =SKIPC2) 
170 =PUT(TAB=3?'AUTEUR' AS <X(19)>?'*'?'TITRE 0RIGINAL' AS 
<  X ( 3  0 ) >  ?  S  =  2  > ' % ' / 5  =  2  T ' D  A  T  E  E D I T I 0 N '  A S  < X ( 1 4 ) > )  
180 =SKIP(2) 
190 =PUT(STAR AS<X(72)>) 
200 =SKIP(1) 
210 =END.HEADER 
220 =SKIP( .NEUPAGE.) 
230 =REPEAT.A 
240 =GET 
250 =BREAK.A IF (END.0F.SET) 
260 =PUT(TAB=3»AUT AS <X(20)< IN R0US=2?'*'?S=2?S=2F'*'?S=2TTI0 AS 
< X ( 3 0  )  <  I N  R 0 U S  =  6  ?  3  =  2  ? ' * ' ?  5  =  2  ?  D E D  A S  < X ( 8 ) <  )  
270 =UNTIL . A(F0REUER) 
280 =END 
= = > /20/ = /19/y 260 
2 6 0  = P U T ( T A B = 3 ? A U T  A S  < X ( 1 9 ) <  I N  R 0 U S = 2 F ' % ' F S = 2 F 5 = 2 F  ' % '  T S = 2 F T I 0  A S  
<X (3 0 )< I N  R0US=6?3  =  2 / ? S  =  2 ? D E D  A S  < X ( 3 ) < )  
==> /8/ = /14 / >260 
2 6 0  = P U T ( T A B  =  3 ? A U T  A S  < X ( 1 ? ) <  I N  R 0 U S  =  2 F ' %  '  } S  =  2 ; S  =  2 F ' * ' ? 3  =  2 F T 1 0  A S  
< X ( 3 0 ) <  I N  R 0 U S  =  6 ? 3  =  2 ; ' * ' ? S  =  2 ? D E D  A S  < X ( 1 4 ) < )  
= = >  / s = 2 ; s = 2 ; ' * ' ; S = 2 ? / = / / Y 2 6 0  
2 6 0  = P U T ( T A B = 3 ; A U T  A S  < X ( 1 9 ) <  I N  R 0 U S = 2 ; ' * ' F T I 0  A S  < X ( 3 0 ) <  I N  
R O U S = 6 ; S = 2 S = 2 ; D E H  A S  < x ( i 4 > < >  
: = > EX!T | 4 . 3 
1 %e?o«.y I ConPVLS I :EF'0RT« tspez votre commsnde mmmmmmmmmmm. 
/ C0MPILE 
Cc#uiediic,n 
ciu*. 
iompilstion correcte 
E P O R T t  t s p - e z  v o t r e  c o m m s n d e  
/  E N D  
1 /  F I N D  D E S = P L A Q U E  T U B U L A I R E  A N D  N A T = N 0 T E  T E C H N I Q U E  
ConwoeuAe.dUu-
6  1 /  D E S = P L A Q U E  T U B U L A I R E  
1 7  2 /  N A T = N O T E  T E C H N I Q U E  
5  3 /  D E S = P L A Q U E  T U B U L A I R E  A N D  N A T = N O T E  T E C H N I Q U E  
4 /  R E P O R T  E X E C U T E  F 0 2 6 E S S A I • D D L  
E F ' O R T »  t s p e z  v o t r e  c o m m s r i d e  
/  Q U I T  
o u s  s v e z  f i n i  d ' u t i l i s e r  B A S I S »  M e r c i  
Y S T E M  E R R O R  •  M O N I T O R  D I R E C T O R Y  M I S S I N G  
u  r e v o i r  
o u l e z  v o u s  e f f e c t u e r  u n e  s u t r e  o p e r s t i o n  ?  ( 0  o u  N )  J  N  
E  F 0 2 6 R E P 0 .  D D L  
'(i.RasL Tpcia. l«- ReSof4-V" 
*********************************************************************** 
A U T E U R  T I T R E  O R I G I N A L  *  D A T E  E D I T I O N  
P E R R A T ?  F . ' 0 U X ?  T M A M  >  * E X P E R T I S E  3 U R  P L A Q U E  
G A N D R E Y  >  T M G I  T U B U L A I R E  3 7  R E V E T U E  A  3 R E D A  
*  7 9 0 4 0 2  
P E R R A T f R O U X i T M A M ,  
G A N D R E Y  i T M G I  
• ' E R G E  >  T M G E R  
G R E G O I R E J T M G E S ?  
G U E R I N  >  T M Q U G 3  
* E X F ' E R T I 3 E  S U R  P L A Q U E  
T U B U L A I R E  8 7  R E V E T U E  A  
B R E D A C I N D I C A T I O N  T Y P E  F I S S U R E  
3 0 U S  R E V E T E M E N T  M A N U E L  
C E N T R A L )  
* D U D 6 E 0 N N A G E  I N T E G R A L  T U B E  S U R  
P L A Q U E  D E  G . V  >3A13 DE 
R E D U D G E O N N A G E . M A Q U E T T E  D E  P A S  
D E  P R O T E C T I O N  P R I M A I R E  E T  
V E R I F I C A T I O N  D E  
R E D U D G E O N N A G E . M A Q U E T E E S  D  
* C E N T R A L E  D E  D A M P I E R R E  
- T R A N C H E  1 - G V -
I N S T R U M E N T A T I O N  P E N D A N T  L  
E P R E U V E  H Y D R A U L I Q U E  D U  
C I R C U I T  P R I M A I R E -  R E 3 U L T A T S  
D E S  M E 3 U R E 3  D E  D E F O R M A T I O N  
L A R O C H E ? B A T I S T O N I ?  * R E P A R A T I O N  D E S  P L A Q U E S  
T M G T T J G A N D R E Y J T M G I  T U B U L A I R E 3  D E 3  G V  T U B E S  
3 E Q U E N C E 3  D E  R E P A R A T I O N S  
*  7 9 0 4 0 9  
*  7 9 0 3 0 9  
7 9 0 5 2 9  
ue vou1ez vous f3 i  re ? QUIT 
DOC 
a s e  s c t u e 1 1 e i  F 0 2 6  
o m  d e  l a  b a s e i  
d e r i t i f i c a t i o n  a c t u e l l e ?  F 0 2 6 0 T B  
d e n t i  f  i c a t i o r i  ?  
9 
a s s w o r d i  
r e v i o u s  l o a i c s l  n a m e  s s s i s n m e n t  r e p l a c e d  
A S I S  4 . 0  R 1 6 0 . 1 6  8 2 1 2 1 9  
B a s e  d e  d o n n e e s  D O C U M E N T S  T E C H N I Q U E S  
D a t e  d e  l a  d e r n i e r e  m i s e  a  J o u r  3 4 0 4 2 4  
N o m b r e  t o t a l  d e  d o c u m e n t s  2 0  
3 p e z  v o t r e  c o m m a n d e  
1/ R&FORT 3H0U aa.tTe. cownyauAa. 'peg.r»elr 6a. 
i t a l o g u e  u t i l i s s t e u r  L—— 
F 0 2 6 E 3 S A I .  D D L  .  UslE. de» 
l PORT»  t a p e z  v o t r e  c o m m a n d e  R E ^ o a t *  
/  QUIT 
) u s  a v e z  f i n i  d ' u t i l i s e r  B A S I 3 »  M e r c i  
' 3 T E M  E R R O R .  M 0 N I T 0 R  D I R E C T O R Y  M I 3 3 I N G  
"report" 
a t a l o g u e  u t i l i s a t e u r  
F026ESSAI.DDL" 
u t e u r  =  F 0 2 6 O T B  
a t e  = 840514 H e u r e  = 134808 
100 =BEGIN , X 
110 = S E T ( P U T.FILE=' F026REPO.DDL') ( l^cK v a s .  «xcc*»3uGar^ ^ =U-7 
120 =OPEN(NAME=PUT.FILE fMODE=OUTPUT,DATA=ON,REC.LEN=7 2,PAGE.LENGTH 
ENGTH=2) 
130 =HEADER tfnRO 
140 =FILL(STAR(1:72)#'*') 
150 =PUT (STAR AS<X(72)_>) 
160 =SKIP(2) v 
170 =PUT(TAB=3;1AUTEUR1 AS <X(19)>; *';'TITRE ORIGINAL1 AS <X(30)> 
;1DATE EDITION1 AS <X(14)>) 
180 =SKIP(2) 
190 =PUT(STAR AS<X(72)>x 
200 =SKIP(1) 
210 =END.HEADER 
220 =SKIP(.NEWPAGE.) 
230 =REPEAT.A 
240 =GET 
250 =BREAK.A IF (END.OF.SET) 
260 =PUT(TAB=3;AUT AS <X(19)< IN ROWS=2;'*';TIO AS <X(30)< IN ROWS 
=2;DED AS <X(14)<) 
270 =UNTIL.A(FOREVER) 
280 =END 
ElCHlER-F026REPd:DDL - KR 
********************************************************************** 
AUTEUR * TITRE ORIGINAL * DATE EDITION 
********************************************************************** 
PERRAT;ROUX;TMAM; *EXPERTISE SUR PLAQUE * 790402 
GANDREY;TMGI TUBULAIRE 87 REVETUE A BREDA 
PERRAT;ROUX;TMAM; 
GANDREY;TMGI 
*EXPERTISE SUR PLAQUE 
TUBULAIRE 87 REVETUE A 
BREDA(INDICATION TYPE FISSURE 
SOUS REVETEMENT MANUEL 
CENTRAL) 
790409 
VERGE ;TMGER 
GREGOIRE;TMGES; 
GUERIN;TMQUGS 
LAROCHE;BATISTONI; 
TMGTT;GANDREY;TMGI 
*DUDGEONNAGE INTEGRAL TUBE SUR 
PLAQUE DE G.V .ESSAIS DE 
REDUDGEONNAGE.MAQUETTE DE PAS 
DE PROTECTION PRIMAIRE ET 
VERIFICATION DE 
REDUDGEONNAGE.MAQUETEES D 
•CENTRALE DE DAMPIERRE 
-TRANCHE 1-GV-
INSTRUMENTATION PENDANT L 
EPREUVE HYDRAULIQUE DU 
CIRCUIT PRIMAIRE- RESULTATS 
DES MESURES DE DEFORMATION 
*REPARATION DES PLAQUES 
TUBULAIRES DES GV TUBES 
SEQUENCES DE REPARATIONS 
790515 
790309 
790529 
ANNEXE L 
_ fiches descriptives des rubriq 
OIRECTION 
R_ 1 
I LMNFORMATION 
•C 1 
ftAIATME OI-OROANISATION 
BASE DE DONNEES OOCUMENTAIRE 
CLASSBMENT 
BA04 
MANUEL DE R6F6HENCE 
DATE Rfiy. 
27-04-84 0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMSRO HUBRIOUE : 
1 
NOM SYMBOL. TITRE RU8RIOU6 STRUCTURE: 
NUM Numerique 
NATURE NUMERO CHRONO GENERE PAR L'ORDINATEUR LONGUEUR MAX 
CLE 6 CAR. 
EXPLICATION OU CONTENU, EXEMPLES : WLTtVALZURS: 
Non 
INOCX : 
Numero d'enregistrement de 1'objet documentaire 
genere automatiquement lors de la saisie pour creation. 
Numero sequentiel correspondant a la chronologie 
d1entree des objets documentaires dans la base. 
KEY 
CONTEMU 
BASIS 
Olive ou Forms 
COMTROLES. TABLES OE REFERENCS .. 
I 
6 omecnoN OE LMNFORMATION 
flUUMTOee OI-OROANISATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
MANUEL DE R6F6RENCE 
cukssaweNT 
BA04 
DATE 
27-04-84 
R6V. 
0 
F1CHE OESCRIPTIVE DE RU8RIQUE 
NUMERO RUBRIOUE : 
10 
NOM SVMBOL. TITRE RUBfllOUE 3TRUCTURE: 
DCR 
NATURE: 
Date 
DATE DE CREATION DE L'ENREGISTREMENT 
GENEREE PAR L'0RDINATEUR 
YYMMDD 
LONQUEUR MAX 
CAR. 
EXPLICATION OU CONTENU, EXEMPLES MULT1VAL8UBS: 
Date decreation du signalement de 1'objet documentaire 
Cette date, jour de 1a saisie pour creation, est 
generee automatiquement par le systeme BASIS. 
COMTROLeS. TASL£S O€ REFERENCS ... 
ci o 
2 < c 
Non 
INOEX : 
Oui 
RANGE 
<* CCWTZKU 
BASIS 
Olive 
ou Forms 
6 OIRECTION oe L'1N FORMATION 
flAIATME OI-OHGANISATION 
BASE DE DONNEES OOCUMENTAIRE 
MANUEL DE R6F6RENCE 
- L, 
CUkSSBWENT 
BA04 
DATS 
27-04-84 
RfiV. 
0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMEHO RUBfllOUe : 
20 
NOM SYMBOL. T1TRE RUBRIQUE STRUCTURE: 
DMJ 
NATURE : 
Date 
DATE DE DERNERE MISE A JOUR 
GENEREE PAR L'ORDINATEUR 
YYMMDD 
LONOUEUR MAX. 
6 CAR. 
EXPtiCATION OU CONTENU, EXEMfK.ES MULTIVALEURS : 
Date de derniere mise a jour de 11enregistrement 
generee automatiquement par le systeme BASIS-
CONTTTOLES. TA8LES D6 REFERENCE ... 
Non 
iNoex 
Oui 
RANGE 
* CONTZMU 
BASIS 
Olive^oa Forms 
L„ -
OIRECTION 
OE 
•^1 CINFORMATIQN 
T-
ftiUMTOaS OI-ORGANISATION 
BASE DE DONNEES OOCUMENTAIRE 
CLASS8M6NT 
BA04 
MANUEL DE R6F6RENCE 
DATE R£V. 
27-04-84 0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIOUE : 
30 
NOM SYMBOL. TITRE RUBRIQUE STRUCTURE: 
REF 
NUMERO DU DOCUMENT 
Alphanumerique 
NATURE: LONQUEUR MAX 
LIBELLE 30 CA*. 
EXPLICATION OU CONTENU, EXEMPLES : MULTIVALEURS: 
Numero du document presente comme sur le 
document. 
Ex : QUGG 83/6201 
TM/GDS 66 508 
Non 
INOCX : 
Oui 
INDEX 
«OUWCa dB COKTOIU 
COWTROLES. TABLES OC REFCRENCS ... MOUfiB ASaOaEB 
Rubrique obligatoire 
1 [ 
: -
i 
- Lr -
OIRECTION 
UINFORMATION 
TVAMATOME DI-OHGANISATION 
BASE OE DONNEES DOCUMENTAIRE 
CLASSBHIEMT 
BA04 
MANUEL DE R6F6RENCE 
OATE Hfiv. 
27-04-84 . .0 
FICHE OESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RU8R10U6 : 
40 
NOM SYMBOL. T1TRE RU8RIOUE CTRUCTURE: 
NAT 
NATURE DU DOCUMENT 
Alphabetique 
NATURE : LONGUEUR MAX 
LIBELLE N N ca«. 
EXPUCATION OU CONTENU, EXEMPLES : MULTtVALEURS: 
L'operateur'de saisie devra d'abord indi-
quer s'il s'agit d'une note DEPart ou ARIvee. 
Puis, il mentionnera le type de document en 
utilisant l'un des termes de la table ci-
dessous. 
Ex : DEP ; Note 
Non 
INOCX : 
Oui 
INDEX 
«xmcB * cowrawu 
COffTROLES. TA8LES 06 R6FCRENCS ... MBMAQSS dlll III 
Rubrique obligatoire. 
Controle d'appartenance a 1'ensemble suivant : 
Lettre Fonctionnement 
l;?^e Compliance certificate Telex _ Procedure 
CR Visite Fiche constat 
ncp ^ Mission Rapport essais CR Reunion Demande d1achat 
ou observation Bons d'execution 
iqt P1ans qualite Immatriculation 
ARI Plans de recette Planning 
Suiv-i qualife Sommaire 
Suivi statisTique Rapport d'inspection 
Document de suivi _ Plan surveillance inspecteur 
Certification controleur Specification 
Synthese controle Essai 
p p p  Programme d'essai 
«1 . ,, . . Qualification de methode Autorisation d expedition Rapport de qualification Convocation client 
Expedition composant 
EH 
1 
e  "Ce terme * 
n'appartient 
pas a 1a 
table" 
OIRECTION 
oe 
••H UINFORMATION 
BASE DE OONNEES OOCUMENTAIRE 
CLASSEMENT 
BA04 
m — 
flAUTOM OI-ORGANISATION MANUEL DE R6F6RENCE 
OATE R6V. ; 
27-04-84 0 
FICHE OESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUSRIQUE : 
50 
NOM SVMBOL. TITRE RUBRIOUB STRUCTURE: 
AUT 
AUTEUR(S) DU DOCUMENT 
ALphabetique 
NATUR6 : LONGUEUR MAX 
LIBELLE ; N ca«. 
EXPUCATION OU CONTENU, EXEMPLES : ~— 
MUVHVALEURS: 
Les auteurs, du document et le sigle du service des auteurs 
Le prenom des auteurs ne sera pas mentionnne. 
Le sigle du service ob travaille 1'auteur 
dii dccument sera indique sans sTach et ce 
sigle sera separe du nom par un point virgule 
pour permett-e une recherche aussi bien sur le sigle que sur le nor 
Ex : CARROS ; TMQUGG 
Ex : EDF 
Oui | 
INOGX : 
Oui 1 
INDEX 
; 
sotmce * cxwmiu 
CONTROLES. TABLES 06 R6FCRENC8 ... minn ; 
Rubrique obligatoire 
OIRECTION 
r"n oe 
•1 LMNFOHMATION 
fUUUTME OI-ORGANISATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
CLASSGMENT 
BA04 
MANUEL DE REFERENCE 
DATB REV. 
27-04-84 0 
FICHE QESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NLWIERO RUSHIQUE : 
60 
NOM SYMBOL. TITRE flUaniQUE STRUCTURE: 
DET 
DESTINATAIRE 
Alphabetique 
NATUHE : LONGUEUR MAX. 
LIBELLE 
EXFUCATION OU CONTENU, EXEMPLES : MULT1VAU5URS: 
Le(s) destinataire(s) du document 
Oui 
INOCX : 
Oui 
INDEX 
sounca «ht COKTZNU 
CONTROLESR TASLES 06 REFERENCS: ... HBuaa Asmaes 
1 
I 
' 
: • 
i 
DIRECTION 
•I LNNP0HMAT10N 
mUIATME Dl-OROANISATION 
BASE DE OONNEES DOCUMENTAIRE 
CLASSCMENT 
BA04 
MANUEL DE R6FERENCE 
DATE R£V. 
27-04-84 0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUaniQUE : 
70 
NOM SYMBOL. TITRE RU8RIOUE STRUCTURE: 
DIF 
DIFFUSE A 
Alphabetique 
NATURE : LONCUEUR MAX 
TEXTE 60 CA*. 
EXPUCATION OU CONTENU, BXEMPLES : MULTlVALEURS: 
C  
Sigles des services ou le document a ete diffuse 
a titre de copie. 
Exemple : TM/GI ; TM/GMM ; TM/GD ; TM/GDC 
/ 
• 
Oui 
lNoex $ 
Oui 
INDEX 
SOUHCi * CQMTEMU 
CONTROLBS. TA8LES 06 flEF€REMCS ... MBSAOSS MNAA 
y 
i 
• 
: 
4 
- L„ -
OIRECTION 
II 06 
flNPORMATION 
flUUIMTOei OI-ORGANISATIQN 
BASE OE OONNEES OOCUMENTAIRE 
CLASSBWENT 
BA04 
MANUEL DE R6F6RENCE 
DATE Rfiv. 
27-04-84 0 
FICHE OESCRIPTIVE OE RU8RIQUE 
NUMERO RUBRIOUE : 
80 
NOM SYMBOL. TITRE RUBRIOUE STRUCTURE: 
MAT 
TYPE DE MATERIEL 
Alphanumerique 
NATURE: LONOUEUR MAX. 
TEXTE 40 c*"-
EXHJCATION OU CONTENU, EXEMPLES : MULT1VALEURS: 
Type de materiel concerne par la note : 
Ce terme est un de ceux figurant sur 1a liste ci-dessous; 
Oui 
INOeX : 
INDEX 
BWa * COMTEMU 
COWTROLES. TABLES 06 REFERENC8 ... i-iinyiii A«BOC«3 
controle d1appartenance a 1'ensemble suivant : 
GV51 
GV73 19E 
GV68 19 
PR40 
PR60 
Supportage PWR 
Cuve 
• Circuit secondaire PWR 
1 
Circuit primaire PWR 
; Composants speciaux 
"Ce terme 
n1appartient 
pas a la 
table." 
- L 10 
FLFC OIRECTION 
r~l oe 
•Jl UINPORMATION 
fflAlAT0«$ OI-ORGANISATION 
BASE DE DONNEES OOCUMENTAIRE 
CLASSSMENT 
BA04 
MANUEL DE R6FERENCE 
DATE Rfiv. 
27-04-84 0 
F1CHE DESCRIPTIVE QE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIOUE : 
90 
NQM SYMBOL. T1TRE RUBRIOUE STRUCTURE: 
APP 
NUMERO DE L'APPAREfL 
t -
Alphanumerique 
NATURE: LONQUEUR MAX. 
TEXTE 60 CAR. 
BXPUCATION OU CONTENU, EXEMPLES : MULTWALZURS: 
Ex : PR/31 
EFE/180 
Oui 
iwoex : 
Oui 
INDEX 
sounca * COMTENU 
COMTROLSS. TABLES" 0€ REPERENCS ... ASKKMS 
• 
' 
1 
6 DIRECTION oe VINFOFMATION 
7tlUIJIT0« OI-OFGANISATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
MANUEL DE R6F6RENCE 
- hi 
CLASSEM6MT 
BA04 
DATE 
27-04-84 
RfiV. 
0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIQUE ; 
100 
NOM SYMBOL. 
AFF 
NATURE: 
TEXTE 
TITRE RUBRIQUE 
NUMERO D'AFFAIRE 
STRUCTURB: 
Numerique 
LONGUEUR MAX 
60 c**-
EXPUCATION OU CONTENU, EXEMPLES MULTIVALEURS: 
Le numero de Vaffaire concernee 
Oui 
iNoex 
Oui 
INDEX 
* CQNTZNU 
COWTROteS. TASLES D6 REFCRENCS ... 
o 
5 < 
omecrioN 
Fh 
•^1 CINFOBMATION 
TtAIATOflE OI-OflQANISATlON 
BASE DE OONNEES OOCUMENTAIRE 
CLASS8MENT 
BA04 
MANUEL DE REFEHENCE 
DATB Rfiv. 
27-04-84 0 
FICHE DESCRIPTIVE OE RUBRIQUE 
NUMEHO RUBWOUE : 
110 
NOM SYMBOL. TiTFE RU8RIOUE SmUCTUHE : 
CNT 
CONTRAT 
Alphanumerique 
NATURE : LONOUEUH MAX 
TEXTE 60 CAR. 
EXPUCATION OU CONTENU, EXEMPl.ES : MULTTVAiJBURS: 
Contrat concerne par la note. 
Ce teme est un de ceux figurant sur la liste ci-dessous. 
Oui 
INOCX : 
Oui 
INDEX 
SOU*CS *i casrraiu 
commoLEs. TASLES oe REFERENCS ... Miiim» Aswaes 
.Contrdle d'appartenance a 1'ensemble suivant : 
Chine 
Maquette Megeve Tihange 
Sizewell B Doel 
BGY MHI 
FSH PQY 
GV rechange DPY 
GV remplacement DIVERS 
NP 
i 
KU 
KBY 
r SURVEY ASME 
1 
"Ce terme 
n'appartient 
pas a la 
table." 
L13 
DIRECTION 
06 
LMNFORMATION 
m — 
nUUOIMt OI-ORGANISATION 
BASE OE OONNEES DOCUMENTAIRE 
CLASSaWENT 
BA04 
MANUEL DE R6F6RENCE 
OATE R6V. 
27-04-84 . GT 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIOUE : 
120 
NOM SYMBOL. TtTRE RU8RIQUE STRUCTURE: 
NFA 
FICHE D'ANOMALIE 
Alphanumerique 
NATURE: N LONtiUEUR MAX 
TEXTE 60 CAR. 
6XPUCAT10N DU CONTENU. EXEMPLES : MULT1VALEURS: 
Numero de la fiche d'anomalie concernee. 
Ex : 84.6020 ; QMI84.10240 
O.ui 
INOEX : 
Oui 
INDEX 
«xmcs «Mi CaMTEMU 
t 
COMTROLSS. TA8LES 06 REFCRENCS ... ••••»111 • ASnOES 
1 
' 
1 
- L 14 
DIHECTION 
•™-| 06 
V1NFORMATION 
flUUMTOeE DI-ORQANISATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
CLASSa*eNT 
BA04 
MANUEL DE R6F6RENCE 
DAT6 R6V. 
27-04-84 0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUM6RO RU8RIQU6 : 
130 
NOM SYMBOU. TITRE RUBAIQU6 STRUCTURE: 
TIO : 
9 * 
TITRE DE L'OBJET DOCUMENTAIRE 
Alphanumerique 
NATUR6: LONOUEUR MAX. 
TEXTE 
EXPUCATION OU CONTENU, EXEMPLES : MULTIVAL6URS: 
Titre original de 1'objet documentaire 
Non 
IN06X : 
Non 
nxmcx * carmsj 
COMTROL68. TABLES OE R6F6R6NCS ... MOUOO Aasoacs 
Rubrique obligatoire 
- L 15 
OIRECTION 
OE 
•JL U'IN FORMATION 
«iUMTOSE OI-OHGANISATION 
BASE DE OONNEES OOCUMENTAIRE 
CLASSSMENT 
BA04 
MANUEL DE R6F6RENCE 
OATB 
27-C 
R£V. 
4-84 0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRiQUE 
NUMERO RUBRIOU6 : 
140 
NOM SYMBOU. TITRE RU8RIQUE STRUCTURE: 
DES 
DESCRIPTEUR Alphanumerique NATURS : LONOUEUH MAX 
TEXTE 
EXPUCATION OU CONTENU. EXEMPLES : MULTIVALEURS: 
t-ermes decrivant 1 e contenu de 11 objet documentaire 
et appartenant a une liste normali see et structuree 
(thesaurus "DE"). 
Les descripteurs sont separes les uns des autres par 
des points virgules. 11s sont formes de mots ou de 
groupe de mots. 
Pas de signe de ponctuation a 11interieur d'un groupe 
de mots constituant un descripteur. 
Oui 
INOCX : 
INDEX 
THESAURUS "DE" 
SOtmce de CONTZNU 
COWTROLES. TABLES 06 REFEHENCS ... MBMB Tiwn 
Rubrique obligatoire. 
Controle d1appartenance au thesaurus "DE". 
* 
' 
i 
"Consulter le 
thesaurus" 
OIRECTtON 
oe 
•Jl L-INFORMATION 
BASE DE DONNEES OOCUMENTAIRE 
CLASS8MEMT 
BA04 
m — 
aUUWTOEE OI-ORGANISATION MANUEL DE REF6RENCE 
DATE R£V. 
27-04-84 0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RU8RIQUE 
NUMERO RUBRIOUE : 
150 
NOM SYMBOL. T1TRE RUBRIOUE STRUCTURE: 
CDS 
CANDIDATS DESCRIPTEURS 
Alphanumerique 
NATURE : LOMOUCUR MAX. 
TEXTE 
EXFLICATION DU CONTENU, EXEMPLES : MULT1VALEURS.: 
Termes utilises pour decrire le contenu de 
1'objet documentaire et n1appartenant pas ou 
pas encore a la liste normalisee "DE". 
Ces candidats sont proposes par le producteur 
en vue de leur integration dans le thesaurus. 
Oui 
INOCX : 
INDEX 
sctmcs dtt COMTSeu 
COWTROLES, TASLES 06 REFSREMCS ... IMWI  I I  ASMOSS 
OIRECTION CLASSSMENT 
H OE 8ASE OE DONNEES DOCUMENTAIRE BA04 P U'INPORMATION a OATB Rfiv. 
ft/UIATtME OI-ORGANISATION MANUEL DE REF6RENCE 27-04-84 0 
FICHE DESCRIPTIVE OE RU8RIQUE 
NUMERO RU8RIQUC , 
160 
NOM SVMBOL. TITRE Rueaioue STRUCTURE: 
COT Alphanumeriqjje 
NATURE : CONTENU U3NOUEUR MAX 
TEXTE ,N CAfl. 
EXFLICATION OU CONTENU, EXEWLES MULTIVAJLEURS: 
Non 
Texte libre synthetique. 
A ce niveau preciser si ce document est suite a un 
autre courrier.Ex : Suite a telex EDF 204 du 14.04.84. 
Donner des precisions concernant le contenu de la 
note par exemple si elle fait reference a une spe-
cification de controle. Donner le numero de la spe-
cification concernee. 
INOex : 
Non 
COffTTWLES, TABLES 0€ REFERENCS ... 
Aiicun controle a la saisie. 
» 
" L18 " 
Pl 
flAMATOME 
OIRECTION 
OE 
LMNFORMATION 
OI-ORGANISATION 
8ASE DE OONNEES OOCUMENTAIRE 
CLASSaMENT 
BA04 
MANUEL DE REF6RENCE 
DATE Rfiv. 
27-04-84 0 
FICHE OESCRIPTIVE OE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIQUE : 
170 
NOM SYMBOL. T1TRE RUBRIQUE STRUCTURS : 
DED 
DATE D'EDITION DU DOCUMENT 
YYMMDD 
NATUHE: LONGUEUR MAX» 
Date 6 CAR. 
EXPL1CAT1QN OU CONTENU, EXEMPLES : MULTIVALEURS: 
en o «• 
T 
2 < 
<Z 
Um. n 
<N 
Date de publication de 1'objet documentaire 
sous 1a forme YYMMDD. 
Non 
INOEX : 
RANGE 
SOUHCl de COMTSMU 
COWTROLES,. TA8LES 06 REFCRENCS ... iiMiijn AaaooES 
Rubrique obligatoire : controle de presence a la 
saisie. 
Controle de coherence de la date au format : YYMMDD 
Date 
incorrecte 
- L 19 
OIRECTION 
y——i OE 
^B| LNNFORMATION 
flUUIATOM OI-ORQANISATION 
BASE OE OONNEES OOCUMENTAIRE 
CLASSEMENT 
BA04 
MANUEL DE R6F6RENCE 
OATB RfiV. 
27-04-84 0 
FiCHE OESCRIPTIVE OE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIQUE : 
180 
NOM SYMBOL. T1TRE RU6RIQUE STRUCTURE: 
REV 
INDICE ET DATE DE DERNIERE REVISION 
Alphanumerique 
NATURE: LONOUEUR MAX. 
INDICE + DATE 8 c**-
EXPUCATION OU CONTENU, EXEMPt.ES : MULTIVAUURS : 
L1i ndice + la date de derniere revision 
sous la forme suivante : 
Exemple : 1-840112 lere revision 
Exemple : 2.-840310 2eme revision 
Non 
INOCX i 
Non 
souMi * cansMti 
CONTROLES. TAOLES D€ REFCRENCS ... niiin ii iiii iii 
Controle de coherence de cette rubrique 
au format : A-YYMMDD. 
' 
i 
"F0RMAT 
incorrect 
A-YYMMDD" 
L20 
omecTioN 
oe 
VINFORMATION 
flUUIATOeE OI-ORGANISATION 
BASE DE DONNEES OOCUMENTAIRE 
MANUEL DE R6F6HENCE 
cukssewerr 
BA04 
lOATE 
27-04-84 
R£v. 
0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NOM SYMBOL. TITRE RU8R1QU6 
NUMERO RUBRIQUE 
190 
sraucTUHE 
REP 
NATURE: DATE DE REPONSE 
DATE 
YYMMDD 
LOMGUEUR MAX. 
CAR. 
EXPLICATION OU CONTENU, EXEMPt.ES MUL1WAUEUR8: 
Indiquer a quelle date la reponse a la 
lettre doit etre donnee. 
Non 
IWQ6X : 
Oui 
INDEX 
de CQ*TH«0 
COWTROLES, TA8LES 06 REF6RENC6 .. 
Contrdle de coherence de la date au for-
mat : YYMMDD. 
"Date incorrecti 
- L 21 
•BB OIRECTION 
OE 
B| VINFORMATION 
AJUIATOEi 0 L-OHGAN ISATTON 
8ASE OE OONNEES DOCUMENTAIRE 
CLASSaWENT 
BA04 
MANUEL DE REFERENCE 
OATE RtV. 
27-04-84 0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NtWBRO RUBRIQUE : 
200 
NOM SYMBOL. TITRE RUBRIOUE STRUCTURE: 
CAF 
CHARGE D'AFFAIRE 
Alphabetique 
NATURE : LOWtiUEUR MAX. 
TEXTE 60 CAR. 
EXPUCATION OA CONTENU, EXEMPLES : MULTlVALSUaS: 
Nom de 1a personne devant repondre a la note. 
Le prenom de la personne n'est pas mentionne. 
Non 
INOGX : 
Oui 
INDEX 
SOURCZ «TE CSNTSWU . 
COWraOLES. TABLES oe REFERENCS ... RR AWCCS 
' 
1 
"22 
OIRECTION 
06 
U'lNFORMATION 
flAIATME OI-ORGANISATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
MANUEL DE REFERENCE 
CLASsawexT 
BA04 
DATE 
27-04-84 
R£V. 
0 
FICHE QESCRIPTIVE DE RUBRIQUE 
NUMERO RUBRIQU6 : 
210 
NOM SYMBOL, T1TR6 RUBRIQUE STRUCTURE: 
DRP 
NATURE; DATE + NUMERO DE LA NOTE 
TEXTE 
Alphanumerique 
LONGUEUR MAX. 
Ni ,N CAR. 
EXPUCATION OU CONTENU, EXEMPLES : MULTl VALEURS.: 
Date a laquelle la reponse a ete effectivement 
donnee sous la forme YYMMDD, puis separee par un 
tiret le numero de la note. 
Ex : 8405 12-TM/GDS 66 508 
Si la reponse n'a pas ete donnee, la rubrique se-
ra generee automatiquement "en attente". 
Non 
INOEX : 
INDEX 
* CCMTZMU 
COWTROLES. TABLES 06 R6FERENC6 
O 
5 < 
x 
"FORMAT : 
YYMMDD-
numero de 
la note" 
"23 
omecnoN 
•Jl . LMNFORMATION 
flUUIATOet Ol-OHGANISATION 
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 
CLASSEMENT 
BA04 
MANUEL DE REFEflENCE 
OATE R£v. 
27-04-84 0 
FICHE DESCRIPTIVE DE RU8R1QUE 
NUMEHO RUBRIOUE : 
220 
NOM SYMBOL. T1TRE RUBRIOUE STRUCTURE: 
LOC 
< . 
LOCALISATION DU DOCUMENT 
Alphanumerique 
NATURE: LONGUEUR MAX. 
LIBELLE 
EXPUCATION OU CONTHNU, EXEMPLES : fciULTI VALEURS: 
Le lieu ou se trouve le document. 
Sigle du service et si necassaire numero 
du placard. 
Oui 
iNoex ; 
Oui 
INDEX 
sotmcE * cmrmu 
COWTROUES, TA8LES 06 R6FEREMCS ... IMHI I I I I  ASMX3ES 
Rubrique obligatoire. 
1 : 
• 
: 
i 
6 HUUUTMU 
ANNEXE M 
- DDL de BA04 
DESCRIPTION(BA04); 
FRAMATOME CHALON: BASE DE DOtNNEES CONCERNANT 
LES NOTES ET DOCUMENTS TECHNIQUES DE TM/QUG 
CREE LE 13*04-84 MILIER 
OPTIONS PARAGRAPH 
OPTIONS ; 
MASTER.ID="BA04OTB", 
MASTER.PW="MMMM", 
ADJACENT.TERMS (10) , 
TERMINAL.LINE (80) , 
PRINTER.LINE (130) , 
DISPLAY.NR.ITEMS (100) , 
SIGN.ON (ON) , 
SIGN.OFF (ON) , 
ACC.NR.FIELD (1), 
LABEL (ON) , 
FIELD.NUMBER (OFF) , 
UNIT.LABEL (OFF) , 
MONITOR (ON) , 
DEFAULT.FIELD=5, 
SEQ.SEARCH.WARN = 1000 , 
MAX.SEQ.SEARCH.SET = 10000 , 
DEFAULT.PREFIX = "DES=" , 
PREFIX.DELIMITER = "=" , 
DEFAULT.DELIMITERS = " ;, 
MAKE.OPTION (NEXT) , 
PRINT.NR.ITEMS (300) ; 
INDENT(30); 
' RECORD.RETRIEVAL PARAGRAPH 
'  ^  ^ ** 
f 
RECORD.RETRIEVAL ; 
f 
RETRIEVAL FORMAT DESCRIPTION 
FORMAT( 1),CLASS(INTEGER),TYPE(KEY 
FORMAT( 2),CLASS(STRING ),TYPE(NO.NULL 
FORMAT( 3),CLASS(INTEGER),TYPE(TEXT 
FORMAT( 4),CLASS(STRING ),TYPE(TEXT 
FORMAT( 5),CLASS(STRING ),TYPE(TEXT 
FORMAT( 6),CLASS(INTEGER),TYPE(NO.NULL 
) ,SIZE(7); 
) ,SIZE(10) 
) ,SIZE (10) 
),SIZE(31) 
) ,SIZE (20) 
) ,SIZE(13) 
FIELD DESCRIPTION 
FIELD( 1) 9 USE .FORMAT( 1) t LA3EL( 1) 9 NAME(MUM) 
- FIELD( 10) 9 USE •FORMAT( 3) 9 LABEL( 13) 9 NAME(DCR) 
FIELD( 23) 9 USS •FORMAT( 3) 9 LABEL( 23) t NAME(DMJ) 
FIELD( 30) t USE •FORMAT( 2) 9 LABEL( 33) 9 NAME(NAT) 
FIELD( 43) t USE •FORMAT( 2) 9 LA3EL( 43) 9 NAME(REF) 
FISLD( 53) t USE .FORMAT( 2) 9 LA3EL( 5:1) 9 NAMS(AUT) 
FIELD( 60) t USE .FORMAT( 5) 9 LABEL( 5.5) 9 NAM2(DET) 
FIELD( 73) t USE .FORMAT( 5) 9 LABEL( 7'3) 9 NAME(DIF) 
M, 
FIELD( 80), USE .FORMAT( 5) , LABEL ( 80) NAME (MAT) 
FIELD( 90), USE .FORMAT( 5) , LABEL ( 90) NAME (APP) 
FIELD(100), USE •FORMAT( 5) , LABEL (100) NAME (AFF) 
FIELD(110), USE .FORMAT( 5) , LABEL (110) NAME (CNT) 
FIELD(120), USE •FORMAT( 5) , LABEL (120) NAME (NFA) 
FIELD(130), USE .FORMAT( 2) , LABEL (130) NAME (TIO) 
FIELD(140), USE •FORMAT( 2) , LABEL (140) NAME (DES) 
FIELD(150), USE .FORMAT( 5) , LABEL (150) NAME (CDS) 
FIELD(160), USE .FORMAT( 4) , LABEL (160) NAME (COT) 
FIELD(170), USE .FORMAT( 6) , LABEL (170) NAME (DED) 
FIELD(180), USE .FORMAT( 5) , LABEL (180) NAME (REV) 
FIELD(190), USE .FORMAT( 3) , LABEL (190) NAME (REP) 
FIELD(200), USE .FORMAT( 5) , LABEL (200) NAME (CAF) 
FIELD(210), USE .FORMAT( 5) , LABEL (210) NAME (DRP) 
FIELD(220), USE •FORMAT( 2) , LABEL (220) NAME (LOC) 
MAP(1000), SEQUENCE (1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 30, 90, 100, 110, 120 
.30, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 213, 220), NAME (ALL) 
LABELS PARAGRAPH 
LABELS 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
LA3EL 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
LABEL 
FILE 
1) = "Numero chrono 
10) = "Date de creation 
20) = "Date de derniere mise a jour 
30) = "Nature de 1 objet documentaire 
40) = "Numero de la note 
53) = "Auteur de la note 
60) = "Destinataire 
70) = "Diffusion a 
30) = "Type de materiel 
90) = "Numero d appareil 
100) = "Numer^o d affaire 
110) = "Contrat 
120) = "Fiche d anomalie 
130) = "Titre de 1 objet documentaire 
140) = "Descripteurs 
150) = "Candidats descripteurs 
160) = "Contenu 
170) = "Date d edition 
180) = "Date et indice de revision 
190) = "Date de la reponse a fournir 
20 3) = "Charge d affaire 
210) = "Date de reponse + numero note 
220) = "Localisacion 
.DEFINITIONS PARAGRAPH 
FILE.DEFINITIONS 
HEAD FILE 
HEAD.FILE , 
MAX.KEY(13 0 0 0 3),MAX.RECORD(13030), 
MAX.NR.FIELDS(53),HIGHEST.FIELD.NR(223), 
ACCESS,FILE="BASIS$FICH:BA04HEAD.HED" ; 
UPDATE,WAIT=ON,FILE="BASIS$FICH:BA34HEAD.HED" ; 
INDEX FILE 
INDEX.FILE , 
KEY.SIZE(60),PACKING.FACTOR(1),ACC.NR.SIZE ( 2 0 ) ,TRUNCATE(ON), 
MAX.TERMS.PER.FIELD=60 0, 
ACCESS,FILE="BASIS$FICH:BA04INDX.IND" ; 
UPDATE,WAIT=ON,FILE="BASIS$FICH:BA0 4INDX.IND" ; 
QUEUE FILE 
QUEUE.FILE , 
UPDATE,WAIT=ON,FILE="BASIS$FICH:BA0 4QUE.QUE" ; 
RANGE FILE 
RANGE.FILE , 
ACCESS,FILE="BASIS$ FICH:BA04RANG.RNG" ; 
UPDATE,WAIT=ON,FILE="BASIS$FICH:BA04RANG.RNG" ; 
THESAURUS.FILE , 
KEY.SIZE(60), 
ACCESS,FILE="BASIS$FICH:BA04THES.THE" ; 
UPDATE,WAIT=ON,FILE="BASIS$FICH:BA34THES.THE" ; 
TABLE.DEFINITIONS ; 
NAME("TG"), KEY.TYPE(STRING),KEY.SIZE(40), 
"GV51";"GV73 19E";"GV68 19";"PR40";"PR60"; 
"SUPPORTAGE PWR";"CUVS";"CIRCUIT SECONDAIRE PWR"; 
"CIRCUIT PRIMAIRE PWR";"COMPOSANTS SPECIAUX"; 
NAME("TC") , KEY.TYPE(STRING) ,KEY .SIZE (40) , 
"CHINE";"MAQUETTE MEGEVE";"SIZEWELL B";"BGY"; 
"FSH";"GV RECHANGE";"GV REMPLACEMENT";"NP"; 
"KU";"KBY";"SURVEY ASME";"TIHANGE";"DOEL"; 
"MHI";"PQY";"DPY";"CPY";"DIVERS"; 
/ 
' TRANSACTION.CARDS PARAGRAPH 
f 
^ANSACTION.CARDS; 
ACTION.FLAG (1) ; 
ACC.NR(2:10) ; 
CODE(11:13) 
FIELD.NR(14:17); 
TERM.FLAG (19) ; 
INDEX.TERM(21:80) ; 
RANGE.TERM(21:63) ; 
RANGE.VALUE(61:73) ; 
- M„ -
INDEXING.DEFINITIONS PARAGRAPH 
INDEXING•DEFINITIONS ; 
FIELD 1) RANGE, PREFIX= "NUM" t FIELD 10) RANGE, PREFIX= "DCR" r FIELD 20) RANGE, PREFIX= " DMJ " f FIELD 30) INDEX, PREFIX= "NAT" 9 PHRASE FIELD 40) INDEX, PREFIX= " REF" 9 PHRASE FIELD 50) INDEX, PREFIX= "AUT" 9 PHRASE 
FIELD 60) INDEX, PREFIX= ii DgT" 9 PHRASE FIELD 70) INDEX, PREFIX= "DIF" 9 PHRASE 
FIELD 80) INDEX, PREFIX= "MAT" 9 PHRASE 
FIELD 90) INDEX, PREFIX= " APP" 9 PHRASE 
FIELD 100) INDEX, PREFIX= "AFF" 9 PHRASE 
FIELD 110) INDEX, PREFIX= "CNT" 9 PHRASE 
FIELD 120) INDEX, PREFIX= "NFA" 9 PHRASE 
FIELD 130) NO.INDEX; 
FIELD 140) THESAURUS,PREFIX="DES " , PHR 
FIELD 150) INDEX, PREFIX= " CDS" 9 PHRASE 
FIELD 160) NO.INDEX; 
FIELD 170) RANGE, PREFIX= "DED" r FIELD 130) NO.INDEX; 
FIELD 193) RANGE, PREFIX= "REP" r 
FIELD 200) INDEX, PREFIX= "CAF" 9 PHRASE 
FIELD 210) INDEX, PREFIX= "DRP" 9 PHRASE 
FIELD 220) INDEX, PREFIX= " LOC" 9 PHRASE 
THESAURUS PARAGRAPH 
-w ^ -<± ^  ^  .•+->• 
HESAURUS.DEFINITION : 
THESAURI; 
THESAURUS("DE"), 
L'T.DEFAULT(TERM.FLAGS ("YNN Y") ) ; 
SN.DEFAULT(TERM.FLAGS("YYN Y")); 
HN.DEFAULT(TERM.FLAGS("YYN Y") ) ; 
EQ.DEFAULT(TERM.FLAGS("YYY N"), RECIPROCATE(ON)); 
EQA.DEFAULT(TERM.FLAGS("YYY N"), RECIPROCATE(ON)); 
NT.DEFAULT(TERM.FLAGS("YNN Y"), RECIPROCATE(ON)); 
3T.DEFAULT(TERM.FLAGS("YNY Y"), RECIPROCATE(ON)); 
UF.DEFAULT(TERM.FLAGS("YNN Y"), RECIPROCATE(ON)); 
UFA.DEFAULT(TERM.FLAGS("YNN Y"), RECIPROCATE(ON)); 
AF.DEFAULT(TERM.FLAGS("YYY N"), RECIPROCATE(ON)); 
AB.DEFAULT(TERM.FLAGS("YNN Y"), RECIPROCATE(ON)); 
RT.DEFAULT(TERM.FLAGS("YNN Y"), RECIPROUATE(ON)); 
SECTIONS, PREFIX.DELIMITER(" = " ) ; 
IECTION(1) = "descriptaur", 
rALIDATION(USE("DE") , PREFIX ( " DES" ) ,EQ.SWITCH ( ON) ,AF.S'4ITCH (ON) , 
EQA.SWITCH(ON)); 
>OSTING (USE("DE"), PREFIX("DES"),EQ.SWITCH(ON),AF.SWITCH(ON), 
EQA.SWITCH(ON), UP.POST(ON)); 
DIVISIONS; 
DIVISION(1) = SECTION(1); 
THESAURUS.OPTIONS; 
DEFAULT.DIVISION(1) ; 
INPUT.SYMBOL(LE="EL",SN="DEF",HN="DEF",EQ="EM",EQA="EME",NT="TS 
BT="TG",UF="EP",AF="AF",AB="AB",RT="VA",UFA="+EP") 
'RINT.SEQUENCE(LE,SN,HN,EQ,EQA,NT,BT,UF,AF,AB,RT,UFA); 
THESAURUS.INPUT; 
THESAURUS.TAG(1,2),TERM.CODE(4,3),ACTION.FLAG(7),TERM(8,60), 
TERM.TAG(70,8),CONT(68,2),TERM.FLAGS(78,5),RECIP.FLAG(83,1), 
RECIP.TERM.FLAGS(84,5); 
DICTIONARY.INPUT; 
DICTIONARY.TAG(1,2),TERM.CODE(4,3),ACTION.FLAG(7),TERM(8,60), 
TERM.TAG(70,8),TERM.FLAGS(78,5),RECIP.FLAG(83,1), 
RECIP.TERM.FLAGS(34,5); 
' VALIDATION PARAGRAPH 
t 
VALIDATION ; 
5ET J 10 =YYMMDD.TODAY ; 
5ET |20 =YYMMDD.TODAY ; 
CHECK # 30, ASK.FOR, 
MESSAGE="Nature du documenc"; 
CHECK S 33(1,1) , LEGAL("DEP","ARI") , 
MESSAGE="Preciser d abord DEP ou ARI" ; 
CHECK t 30(2,1)., LEGAL ( " NOTE" , " LETTRE" ," TELEX" , "CR VISITE" , 
"CR MISSION","CR REUNION","FICHE D 03SERVATI0N", 
"PLANS QUALITE","PLANS DE RECETTE","SUIVI QUALITE", 
"SUIVI STATISTIQUE","DOCUMENT DE SUIVI", 
"CERTIFICATION CONTROLEUR","SYNTHESE CONTROLE", 
"CFF","RFF","AUTORISATION D EXPEDITION" 
"CONVOCATION CLIENT","EXPEDITION COMPOSANT" 
"EH","FONCTIONNEMENT","COMPLIANCE CERTIFICATE", 
"PROCEDURE","FICHE CONSTAT","RAPPORT ESSAIS", 
"DEMANDE D ACHAT","BONS D EXECUTION","IMMATRICULATION 
"PLANNING" ,"SOMMAIRE" ,"RAPPORT D INSPECTIOLN" , 
"PLAN SURVEILLANCE INSPECTEUR","SPSCIFICATION", 
"ESSAI","PROGRAMME D ESSAI","QUALIFICATION DE METHODE 
"RAPPORT DE QUALIFICATION"), 
MESSAGE="Type de note incorrect : Voir la table"; 
CHECK |3J(3) , NOT*.ALLOWED, 
MESSAGE="Un seul type de note admis"; 
IHECK # 40, ASK.FOR, 
MESSAGE="Numero de la note"; 
IHECK # 50, ASK.FOR, 
MESSAGE="Auteur(s) du document "; 
IHECK f 60, ASK.FOR, 
MESSAGE="Destinataire de la note "; 
# 
CHECK # 80 (*) , LEGAL("GV51","GV73 19E","GV68 19","PR40","PR60" 
"SUPPORTAGE PWR","CUVE","CIRCUIT SECONDAIRE PWR" 
"CIRCUIT PRIMAIRE PWR", "COMPOSANTS SPECIAUX"), 
MESSAGE="Type de materiel incorrect, consulter la table"; 
CHECK #110(*), LEGAL("CHINE","MAQUETTE MEGEVE","SIZEWELL B","BGY", 
"FSH","GV RECHANGE","GV REMPLACEMENT","NP","KU","KBY", 
"SURVEY ASME","TIHANGE","DOEL","MHI","PQY","DPY","CPY", 
"DIVERS"), 
MESSAGE="Type de contrat incorrect; verifier la table"; 
CHECK # 130, ASK.FOR, 
MESSAGE="Titre de 1 objet documentaire"; 
CHECK # 140, ASK.FOR, 
MESSAGE="Descripteurs"; 
CHECK # 140(*) , VALIDATE.SECTION(1) , ERROR=CORRECT, 
MESSAGE="Terme absent du thesaurus"; 
CHECK # 170, YYMMDD,ERROR=CORRECT, 
MESSAGE="Date d edition incorrecte:YYMMDD"; 
CHECK > 180(*), LENGTH(3), 
MESSAGE="Indice et date de revision:A-YYMMDD"; 
CHECK } 183(2:2), LEGAL("-"),ERROR=CORRECT, 
MESSAGE="Format revision incorrect:A-YYMMDD"; 
CHECK # 18 0(* , 2) , YYMMDD,ERROR=CORRECT, 
MESSAGE="Date de revision :YYMMDD"; 
CHECK # 190, YYMMDD,ERROR=CORRECT, 
MESSAGE="Date de reponse:YYMMDD"; 
IF(# 210.EQ."" .AND. # 19 0.NE . "")THEN; 
SET # 213 = " EN ATTENTE" ; 
ELSE 
IF (#210.NE."".AMD. # 210 .NE."EM ATTENTE")THEN; 
CHECK # 210(*,1) , YYMMDD,ERROR=CORRECT, 
MESSAGE="Date effective de reponse incorrecte:YYMMDD"; 
CHECK # 210(*)(7:7), LEGAL("-"),ERROR=CORRSCT, 
MESSAGE="Format :YYMMDD-numero ds la note"; 
END.IF; 
END.IF; 
CHECK # 220, ASK.FOR, 
MESSAGE="Localisation physique du document"; 
.IVE.COMMANDS; 
COMMAND="PROMPT" 
30, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Nature de 1 objet documentaire :voir la table"; 
40, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Numero de la note"; 
50, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="auteurs de la note "; 
60, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="destinataire"; 
70, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Diffusion a"; 
80, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Type de materiel"; 
90, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Numero d appareil"; 
100, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Numero d affaire "; 
110, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Contrat"; 
120, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Numero de la Eiche d anomalie"; 
130, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Titre de 1 objet documentaire"; 
140, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Descripteurs:Consulter le thesaurus"; 
153, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Candidats descripteurs"; 
160, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Contenu du document"; 
CHECK I 170, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Date d edition"; 
CHECK * 183, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Indice et date de revision"; 
CHECK i 190, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
ME3SAGE="Date de reponse"; 
CHECK J 230, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Charge d affaire"; 
CHECK f 210, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Date de reponse + numero note :343214«TMGDS 56 508"; 
CHECK I 223, ASK.FOR,ERROR=NONE, 
MESSAGE="Localisation"; 
' FORMS.DESCRIPTION PARAGRAPH 
f 
FORMS.DESCRIPTION ; 
:HECK t 
:HECK I 
:HECK $ 
:HECK # 
:HECK # 
:HECK # 
:HECK * 
:HECK * 
:HECK # 
:HECK * 
:HECK $ 
:HECK T 
:HECK » 
:HECK I 
FORM.NAME="BA04" ; 
RECORD.TYPE=READSQ ; 
RECORD.LENGTH=8 3 ; 
FORM.TYPE=FREE.FORM.A ; 
NEW.RECORD="#" ; 
NEW.FIELD="@" ; 
' DATA RANGES PARAGRAPH 
r 
DATA.RANGES,SEPARATOR(/) ; 
t 
FORMAT( 1),CLASS(INTEGER),FIELD.SIZE(30), 
FROM 0 TO 200000 BY 20000; 
t 
FORMAT( 2),CLASS(INTEGER),FIELD.SIZE(30), 
FROM 400131 TO 741231 
FROM 750101 TO 771231 
FROM 783101 TO 731231 
FROM 793131 TO 791231 
FROM 800131 TO 801231 
FROM 810131 TO 811231 
FROM 823131 TO 821231 
FROM 830101 TO 833630 FROM 833731 TO 831231 
FROM 843131 TO 843630 FROM 343731 TO 841231 
FROM 853131 TO 853630 FROM 853731 TO 351231 
FROM 860131 TO 863630 FROM 860731 TO 861231 
FROM 873131 TO 870630 FROM 373701 TO 871231 
FROM 880101 TO 880630 FROM 883731 TO 881231 
FROM 890131 TO 393533 FROM 893731 TO 891231 
FROM 933101 TO 933633 FRt)M 900701 TO 901231 
FROM 913131 TO 9136 33 FROM 913731 TO 911231 
FROM 923131 TO 923633 FROM 923731 TO 921231 ; 
PRSFIX(NUM),USE.FORMAT( 1) ; 
PREFIX(DCR),USE.FORMAT( 2); 
PREFIX(DMJ),USS.FORMAT( 2) ; 
PREFIX(DED),USE.FORMAT( 2); 
PREFIX(REP),USE.FORMAT( 2); 
' SECURITY.DESCRIPTION PARAGRAPH 
SSCURITY.DESCRIPTION ; 
' DATA BASE ADMINISTRATOR : UPDATS CODE (FULL PSRMI55ION) 
ID="BA04OTB",PW="MMMM",CODE=0, UC=13; 
t 
' INSERT HERE PW AND ID FOR OTHERS USSRS WITH THE FOLLOWING SYNTAX 
ID="GANDIN" ,PW='rMMMM" ,CODE=3, UC=3; 
ID="BRAVARD",PW="MMMM",CODE=3, UC=0; 
ID="GADIN",PW="RRRR",CODE= 0, UC=3; 
ID="DEMOUG",PW="RRRR",CODE=3, UC=3; 
ID="GILLET",PW="RRRR",CODE=3, UC=3; 
MESSAGES PARAGRAPH 
-«e «ij» eik -1^1 «ii^ -ny >ey 
MESSAGES ; 
t 
SIGN-ON MESSAGES 
NUMBER(6007) 
(* Base de donnees NOTES DE TM/QUG -r-) ) ; 
NUMBER(6308) 
TEXT(^ Date de la derniere mise a jour <X(6)< 8 -*); 
NUMBER(6009) 
TEXT((-* Nombre total de documents <9(6)< -) 
t 
' SIGN-^OFF MESSAGE 
NUMBER(6010)TEXT(Vous avez fini d1'11uti1iser BASIS, Merci); 
' EXPLAIN MESSAGES 
STOP ; 
ANNEXE N 
. "profile " et" report" pour BA04 
- Exemple d'executiondu "profile" 
et fichier execution du" report" 
Previous lodical name assignment replaced 
USER ERROR• CANNOT FIND THE REQUESTED DIALOG (USED DEFAULT). 
BASIS 4*0 R257»18 840224 
Base de donnees NOTES DE TM/QUG 
Date de la derniere mise a Jour 840529 
Nombre totsl de documents 2 
ENTER YOUR REQUEST 
1/ PROFILE EDIT TMQUG « 
==> LIST ALL DDl^Cll r-» 
100 =FIND REP LE CDATE DE REP0NSE3 „• li\yr IL C 
110 =FIND CAF=CCHARGE D AFFAIRE3 - .. 
120 =FIND DRP=EN ATTENTE 
130 =FIND 1 AND 2 AND 3 
140 =REP0RT EXECUTE BA04ESSAI»DDL 
150 =END 
==> EXIT 
1/ QUIT 
Vous avez fini d'utiliser BASIS» Merci 
SYSTEM ERROR» MONITOR DIRECTORY MISSING 
GOODBYE 
Voulez vous effectuer une autre operation ? (0 ou N) I LO 
* LO 
* VOUS VENEZ DE QUITTER LE 780 AU REVOIR MERCI* 
************************************************* 
"report" 
JSER FILE — 
•BA04ESSAI.DDL" 
UJTHOR=BA0 4 OTB 
)ATE= 840514 TIME= 173151 
100 =BEGIN 
110 =SET(PUT.FILE='BA04REPO.DDL' ) 
120 =OPEN(NAME=PUT.FILE,MODE=OUTPUT,DATA=ON,REC.LEN=130,PAGE.LENGTH=5 5,HEADI 
,LENGTH=2) 
130 =HEADER 
140 =FILL(STAR(1:130),'*') 
150 =PUT(STAR AS<X(130)>) 
160 =SKIP(2) 
170 =PUT(TAB=3;'NUMERO CHRONO' AS <X(13)TITRE' AS<X(30)>;S=2;'*';S=2j 
:HARGE D AFFAIRE' AS<X(20)>;S=2;'*';S=2;'DATE DE REPONSE' AS<X(20)>) 
180 =SKIP(2) 
190 =PUT(STAR AS<X(130)>) 
200 =SKIP(1) 
210 =END.HEADER 
220 =SKIP(.NEWPAGE.) 
230 =REPEAT.A 
240 =GET 
250 =BREAK.A IF (END.OF.SET) 
260 =PUT(TAB=3;REF AS<X(13)< IN R0WS=2;* *';TIO AS<X(30)< IN R0WS=8;S=2;'*•;5 
2;CAF AS <X(20)< IN R0WS=6;S= 2;'*';S= 2;REP AS<X(20)<) 
270 =UNTIL.A(FOREVER) 
280 =END 
Identification? BA040TB 
Passwo rd« 
Previous loaicsl nsme sssisnment replsced 
BASIS 4.0 R257.18 840224 
N3 
Bsse de donnees NOTES DE TM/QUG 
Dste de ls derniere mise s Jour 840530 
Nombre totsl de docuroents 2 
Tspes votre commande , 
y f^ofile,execvte mniifi execution du "profiJe" 
DATE? 7?11203 SUX """f" suivants! KrOUJB 
CHARGE D AFFAIRE? DUPONT 
1/ FIND REP LE 791120 
*  1 1 /  R E P  L E  7 9 1 1 2 0  2/ FIND CAF=DUP0NT 
*  1 2 /  C A F = D U F ' 0 N T  
3/ FIND DRP=EN ATTENTE 
* . 1 3/ DRP=EN ATTENTE 
4/ FIND 1 AND 2 AND 3 
*  1 4 / 1  A N D  2  A N D  3  
5/ REP0RT EXECUTE BA04ESSAI•DDL 
REF'0RTt tspez votre commsnde 
/ END 
5/ QUIT 
Vous svez fini d'utiliser BASIS» Merci 
Au revoir 
Voulez vous effectuer une sutre operstion ? (0 ou N) J N 
$ $ 
« E BAO4REFO.DDL_ fichier execution du "report" 
NUMERO CHRONO* TTTRF 
* CHARGE D AFFAIRE t DATE DE REPONSE 
E0B3 
Je voulez vous fsire ? QUIT 
LO 
DE QUIlTTER LE 730 AU REVOIR HERCI* 
ANNEXE O 
- test du module compute 
Nom "de la bssei F026 
Identificstioni F02.50TB EXEMPLE DES POSSIBILITES QU'0FFRENT LE MODULE COMPUTE 
Psssword i 
Previous loaicsl nsme assiariment replsced 
BASIS 4.0 R160.16 82121? 
Base de donriees DOCUMENTS TECHNIQUES 
Dstedeladernieremises Jour 840517 
Nombre totsl de documerits 20 
Tapez votre commsnde 
1/ COMP Le- roodufe. cofl^fxe. KOAIT elrve-
z QUIT - 60 i ' Vous avez fini d'utiliser BASIS, Merci MAed-oe ^xn«- <uadr>e<vcke-
SYSTEM ERROR• M0NIT0R DIRECTORY MISSING 
Au revoir 
Voulez vous effectuer une autre operation ? C0 ou N) i 0 
Previous lodical nsme assianment replsced 
BASIS 4.0 R160.16 821219 
Base de donnees DOCUMENTS TECHNIQUES 
Date de ls derniere mise s Jour 840517 
Nombre total de documents 20 
Tapez votre commsnde 
1/ FIND NAT=N0TE TECHNIQUE 
* 18 1/ NAT = N0TE TECHNIQUE 
2/ CQMP 
/ "GTT A=NPA 
/ TYPE A 
10 
12.000 
7.000 
5.000 
7.000 
4.000 
4 .000 
4.000 
3.000 
4.000 
$.000 
27.000 
6.000 
7.000 
6.000 
29.000 
4.000 
9.000 
13.000 
Libte dteo <?lenr\ei\.V} e^udi&a 
/  H I S T  A / C H I S Q  
3. +#**#**< 6 ) 
6. +***( 3 ) 
8• +*****( 5 ) 
11. +*( 1 ) 
VAts\o^PAR>«vlU 13. +*( 1 ) 
16. + ( 0 ) 
19. + ( 0 ) 
21. + ( 0 ) 
24. + ( 0 ) 
26. + *( 1 ) 
29. +*( 1 ) 
+ + 
0 10 
SIGNIFICANCE = 0.95 
DOES THE DISTRIBUTION OF THIS SAMPLE DIFFER FROM THE NORMAL? 
CHI-SOUARED IS THE SUM OF FREQUENCY-SQUARED/PROBABILITY 
OVER THE INTERVALS DEFINED FOR THE ABOVE HISTOGRAM• 
IF THE COMPUTED CHI-SQUARED IS GREATER THAN THE TABULAR 
VALUE FOR (INTERVALS-2) DEGREES OF FREEDOM, THEN 
ONE MAY CONCLUDE THAT THE DISTRIBUTION IS NOT NORMAL. 
COMPUTED CHI-SQUARED = 27.22 
CHI-SQUARED( 9 D.F.».95) = 16.92 
THEREFORE CONCLUDE THAT THE SAMPLE DISTRIBUTION 
DOES DIFFER FROM THE NORMAL 
/ STATS A 
STATISTICS FOR A 
NUMBER OF VALUES! 
NULL 
NON-NULL 18.0 
TOTAL -18.0 
RANGE OF VALUESt 
MINIMUM 3. 
MAXIMUM 29. 
RANGE 26. 
CENTRAL-POINT TENDANCY i 
MEAN g o 
MEDIAN 
MODE 
***TO GET MEDIAN/MODE MUST EXPLICITLY REQUEST 
** BY ENTERING•-
MEDIAN DATASETNAME OR MODE DATASETNAME 
VARIANCE: 
STANDARD DEVIATION 7,50 
STANDARD ERROR 1,77 
COEF. OF VARIANCE 0.84 
SKEWNESS AND KURTOSISi 
SKEWNESS ?A813 
KURTOSIS 3.7072 
/ QUIT 
Vous svez fini d'utiliser BASIS» Merci 
SYSTEM ERROR. MONITOR DIRECTORY MISSING 
Au revoi r 
Voulez vous effectuer une sutre operstion ? <0 ou 
$ LO 
************************************************* * VOUS VENEZ DE QUITTER LE 780 AU REVOIR MERCI* 
************************************************* 
fuwnuM 
ANNEXE P 
- paragraphe screen du DDL 
- L'e'cran formate 
K/ SCREEN.DEFINITIONS PARAGRAPH 
t/ 
3CREEN.DEFINITIONS? 
3CREEN•NAME= 'SAISIE'i 
:'AGE= 1? VALIDATEi 
iEIGHT= 24$ 
JIDTH= 80? 
!»T(1» 20t50) » PUT = • SAISIE DES DOCUMENTS TECHNIQUES " i 
ST(5r 5•24)> PUT = 1CODE CONFIDENTIALITE•» 
*T (5» 29?31)» PUT=50» UITH=(US» NOPRO)» ON•ERROR= (REV)? 
AT(5» 33:50)» PUT= 'NATURE DU DOCUMENT* i 
AT(5» 51:75)» PUT=70» UITH= (US» NOPRO)» ON•ERROR= (REV)$ 
>T(7» 5:30)»PUT= "TITRE DU DOCUMENT"> 
>T(7:8» 32)»PUT=80»UITH=(US»N0PR0»VARIABLE)» ON.ERROR= (REV)» 
*T(9» 5:25)»PUT='AUTEURS*» 
1T(9» 26:70)»PUT=90» UITH=(US»NOPRO)» ON.ERROR=(REV)» 
ST(11» 5:25)»PUT='DIFFUSE A'» 
^T (11» 26:60)»PUT=100»UITH=(US»NOPRO)» ON.ERROR=(REV)i 
*T(13» 5:19)» PUT='NOMBRE DE PAGES"» 
^T(13» 26:30)» PUT=110» UITH=(US»NOPRO)» ON.ERROR= (REV)» 
^T(13» 31M5)»PUT="NUMER0 AFFAIRE" » 
*T(13» 46:60)»PUT=120»UITH=(US»N0PR0)» 0N.ERR0R=(REV)i 
>T(15» 5:25)»PUT="DATE EDITION"» 
ST(15» 26:35)»PUT=130»UITH=(US»NOPRO)» ON.ERROR=(REV)i 
>T(15»36:65> »PUT="DATE+INDICE DE REVISION"» 
^T(15» 68:80)»PUT=140»UITH=(US»NOPRO)» ON.ERROR=(REV)? 
AT(17:i9)»PUT=ERR0R.B0X» 
AT(24)» PUT=COMMAND.BOX»UITH =(US)» ON.ERR0R=(REV» BLINK)» 
K/ 
;,AGE= 2» VALIDATE i 
4EIGHT = 24» 
JIDTH= 80» 
^T(1»5:25)»PUT ="TYPE DE MATERIEL"» 
i|T( 1»26M0) » PUT=150 » UITH= ( US» NOPRO > » ON . ERROR= ( RE V ) i 
^T(1»42:60)»PUT="SITE DE LA CENTRALE"» 
*T (1» 61:80>»PUT=160»UITH=(US»N0PR0)»ON.ERROR=(REV>i 
)T(5»5!25)»PUT="NUMERO DU DOCUMENT"? 
*T(5»26M0) »PUT = 170»UITH=(US»N0PR0) » ON • ERROR= (REV ) » 
*T( 9» 5J25) »PUT = "DESCRIPTEURS"» 
tT(94.ll» 26 >» PUT = 180 » WITH=( US » NOPRO »VARIABLE) » ON.ERROR= (REV) » 
^T (13» 5:29)»PUT="CANDIDATS DESCRIPTEURS"» 
»T(13» 30:80)»PUT=190» WITH=(US»NOPRO)» ON•ERRQR=(REV)i 
i|T( 15» 5:20) » PUT= " RESUME" » 
*T(15:18» 22 )» PUT=200»WITH=(US»N0PR0»VARIABLE)» ON.ERROR=(REV>» 
!>T(7» 40:67)» PUT= " LOCALISATION DU DOCUMENT" i 
1T(7» 68:74)» PUT=220 » WITH=(US»NOPRO)» ON.ERROR=<REV)» 
*T(19:22)»PUT=ERROR.BOX» 
)T<24)»PUT=COMMAND.BOX»WITH=<US)»ON.ERROR=(REV»BLINK> » 
</ DATA RANGES PARAGRAPH 
i/ 
</ 
DATA.RANGES»SEPARATOR</> » 
lue voulez vous fsire ? QUIT 
i N 
ez votre commande 
L/ SCREEN VT100 SAISIE 
GRILLE DE SAISIE 
SAISIE DES DOCUMENTS TECHNIQUES 
CODE CONFIDENTIALITE 
TITRE DU DOCUMENT 
AUTEURS 
DIFFUSE A 
NOMBRE DE PAGES 
DATE EDITION 
NATURE DU DOCUMENT 
NUMERO AFFAIRE 
DATE+INDICE DE REVISION 
1MAND ACC NR ACTION NEXT FORM SAISIE-2 
95 1 6359* 
